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F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
i 
/a xr m —Para hoy: Cantabria y Ga-
M V D R I D . A ñ o XVIÍ .—Núm, 5.611 • Domingo 10 de julio de 1927 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S 
Apartado 4 6 6 . - R c d . y A d m ó n . C O L E G I A T A , 7. T e l é f o n o s ^1.194 y 11.195. 
A nadie se ha de exc luir 
— . — 
No hace muclio l e í a m o s en el querido colega que en la Prensa madri-
leña a c t ú a como ó r g a n o oficioso, la absoluta p r o s c r i p c i ó n de todos los ex 
miidstros e s p a ñ o l e s . L a s i g n i f i c a c i ó n del p e r i ó d i c o aludido casi eleva-
ba el a lerto a la altura de d e c l a r a c i ó n ministerial . Entonces , lamen-
tamos lo que nos p a r e c í a error c r a s í s i m o , d a ñ o s o al bien p ú b l i c o . Mas, a 
poco, el propio diario, en respuesta oficiosa, s in duda, a algo que a tal pro-
p ó s i t o a p a r e c i ó en estas columnas, rect i f icó , c a s ó la sentencia condenatoria. 
Nô  hay en el r ó g i m e n a c t u a l — d e c í a , en s í n t e s i s — h o s t i l i d a d contra persona 
a lguna: la hay, s í , contra el r é g i m e n c a í d o el 13 de septiembre. 
No p o d í a ser de otro modo. 
Habla el embajador 
de Cuba 
E S T E NUMERO H A SIDO V I S A D O P O R L A C E N S U R A 
E l primer Tratado de Comercio con 
América española desde 1810 
L a subida de los Aranceles 
cubanos no afectará a los 
artículos españoles 
E s p a ñ a rebaja los dei-echos del tabaco 
de 48 a 25 pesetas 
—o— 
E l embajador de la Repúbl i ca de Cu-
Cierto , que los ex ministros figuran en la l ista de responsables de los ba eu Ma(jrid amablement6 ayer 
yerros, torpezas y desafueros del r é g i m e n constitucional e s p a ñ o l . . . , pero en p0r la tarde a un reciactor de este ¡pe-
c o m p a ñ í a numerosa, en verdad. T a n numerosa, que pocos ciudadanos p o d r í a n | nócUco. 
alardear de irresponsabi l idad absoluta. Aunque los ex ministros a p a r e c í a n —Perdone usted—nos dice—si nota en 
como los m á s poderosos usufructuarios del r é g i m e n , la real idad, sin em-
bargo, s e ñ a l a b a en los rincones provincianos a los m á s aprovechados re-
colectores de los frutos del Poder, mi l veces con quebranto del derecho 
ajeno, y muchas m á s con d a ñ o del i n t e r é s p ú b l i c o . Y si a estos caciques, 
personajes de tercera o d é c i m a fila, se les han abierto de par en par las puer-
tas de las Uniones P a t r i ó t i c a s , ¿ c ó m o h a b r í a n de ser incapacitados, en blo-
que, otros hombres acaso menos culpables, desde luego de m á s al tura men-
tal y moral? 
No se debe olvidar, no conviene olvidar que entre quienes fueron mi-
nistras hay hombres de positivo m é r i t o , competentes, laboriosos, con un 
caudal de conocimientos aprendidos en los l ibros , - en la lucha p o l í t i c a , en 
la tarea administrativa, en la gran c á t e d r a de la v i d a ; con renombre justo 
dentro y fuera de E s p a ñ a ; con relaciones m ú l t i p l e s ; consiguientemente, con 
valiosa influencia social . . . . Cuando escribimos esto m u é v e n o s el a fán de apro-
x imar y coordinar elementos aptos para lograr el bien c o m ú n . A d e m á s , no 
ocultaremos que con algunos de esos hombres, de i d e o l o g í a m á s franca y pre-
cisa que la de no pocos de los adheridos al r é g i m e n actual, nos hallamos confor-
mes en la de f in ic ión de ideas b á s i c a s y en la a p r e c i a c i ó n de valores fundamen-
tales ; y llegado el d ía , que v e n d r á , de definirse y situarse, s e g ú n principios po-
l í t i cos , no partidistas, sino de d i r e c c i ó n doctrinal , cada uno h a de buscar su lu-
gar propio, en él se e n c o n t r a r á en l e g í t i m a e ineludible convivencia con quienes | con España . L a f irma de és te es cues-
acampen bajo i d é n t i c a s banderas. . . y es forzoso que una cordial idad, no impro-
visada, facilite la o r g a n i z a c i ó n futura y aun la c o n s t i t u c i ó n y eficacia de 
instrumentos permanentes de Gobierno. 
Que a s í acontezca, a nadie importa m á s que a l general P r i m o de R i v e r a . 
P o r patriotismo y por personal i n t e r é s . Elevada, trascendental y fecunda es la 
m i s i ó n de la dictadura y de quien la ejerce. D e r r o c a r un r é g i m e n vicioso e 
instaurar uno sano. E x t i n g u i r los focos de la r e b e l d í a y asegurar, con la autori-
dad, la paz públ ica . P r e s i d i r la gran obra de la r e c o n s t r u c c i ó n nacional y la evo-
l u c i ó n de la po l í t i ca e s p a ñ o l a , dif íci l y larga, acaso de m á s d u r a c i ó n que la dic-
tadura presente, con la serena autoridad de un juez de campo, que no se l imita a 
presenciar la contienda, sino que a todos asegura el libre ejercicio de sus 
derechos. A todos los que, en verdad, tienen derechos; que de ellos care-
cen quienes procuran minar y disolver la sociedad, y a esos tales es obra 
buena y patr ió t i ca perseguirlos y castigarlos como a enemigos del pueblo. 
L o s adversarios a c é r r i m o s de las instituciones f u d a m e n t a l e s — R e l i g i ó n , pa-
tria, m o n a r q u í a , orden social , moral idad privada y p ú b l i c a — n o pueden ser 
tratados como una fuerza p o l í t i c a , con t í t u l o l e g í t i m o de a c t u a c i ó n . S i n duda, 
fué el contrario criterio uno de los m á s graves errores , f e c u n d í s i m o en ma-
les, del liberalismo c l á s i c o . 
mí algunos s í n t o m a s de cansancio, pe-
ro en el plazo de ocho d ías he ido y 
he vuelto dos veces a Par í s—he pasado, 
por lo tanto, unas cien horas en tren— 
y desde que l l e g u é esta m a ñ a n a no he 
.podido descansar un minuto, porque 
estoy en contacto permanente con el 
Gobierno de E s p a ñ a y e l presidente de 
la Repúbl ica . 
—Sí, es y a un h e c h o — a g r e g ó el se-
ñor García Kolhy, respondiendo a nues-
tras ipregunias—e<l Tratado comercial 
hispanocubano. Hay un acuerdo entre 
ambos Gobiernos, y s i la f irma no se ha 
verificado hoy h a sido por entender yo 
—y creerlo t a m b i é n a s í el m a r q u é s de 
Estella—que era un elemental deber de 
delicadeza comunicar previamente el 
texto del Tratado al general Machado. 
F u i las dos veces a P a r í s a entrevis-
tarme con el s e ñ o r Ortiz, ministro d-
Estado de mi n a c i ó n , quien traía am-
plios poderes para ultimar el Tratado 
Tendrán que salir de Francia antes 
de quince días 
Argentina renuncia a la extradición 
—o— 
P A R I S , 9.—Los tres anarquistas es-
p a ñ o l e s detenidos, Ascaeo, Durruti y 
Jover, han sido hoy puestos en liber-
tad a las cuatro y media de l a tarde. 
Se les h a notificado que se dispon-
gan a sa l ir de F r a n c i a dentro de un 
plazo de quince d ías . 
* * ¥• 
P A R I S , 9—Al decidir el Gobierno 
francés acceder a l a demanda de ex-
trad ic ión formulada por el Gobierno 
Levíne pagará 870.000 Hoy se posesionan 
E l "Miss Columbia" hará el 
regreso por las Azores 
—o— 
P A R I S , 9.—Antes de sal ir para Lon-
dres dec laró el aviador Drouhin que 
hace dos d í a s supo que h a b í a de acom-
pañar a Levine en el raid P a r í s - N u e v a 
York. 
A ñ a d i ó que lamenta no poder realizar 
el vuelo en un a v i ó n f rancés , y que 
se propone comenzar el raid cuanto 
antes. 
Dijo t a m b i é n que rea l i zarán el viaje 
por las Azores, pues aunque l a dis-
tancia a recorrer es m á s larga, los 
vientos, en cambio, son m á s favora-
bles 
Segovia tributó al Nuncio un entu-
siasta recibimiento 
—o— 
S E G O V I A , 9 — M a ñ a n a se restaura en 
és ta la Orden de monjes J e r ó n i m o s , con 
asistencia del Nuncio de Su Santidad, 
m o n s e ñ o r Tedeschini, que l l egó hoy a 
las once y cuarto en el rápido de San-
tander, a c o m p a ñ a d o del secretario de 
la Nunciatura, m o n s e ñ o r Crespi, y del 
cura párroco de S a n Jerón imo de Ma-
drid, don Antonio Calvo. 
E n los andenes de la e s tac ión espera-
ban las autoridades, Corporaciones, Jun-
tas de asociados clero secular y regu-
argentino para los anarquistas Asea-, tido de regresar a Nueva York en el 
so, Durruti y Jover, el Gobierno argén-1 Mfés Columbia, por no creer que el 
tino so l i c i tó que el traslado de estos aparato se encuentra en condiciones de 
tres acusados a la Argentina fuera con- emprender de nuevo el vuelo, d e s p u é s 
fiado a la Seguridad General francesa, de haber recorrido 6.000 k i lómetros . 
Como el Gobierno francés no h a po- A ñ a d i ó que ni con el aparato cons-
dido acceder en lo que a este traslado j truído ex profeso para Drouhin, que tie-
concierne a los deseos del Gobierno: ne un radio de acc ión de 7.000 ki ló-
argentino. éste , teniendo en cuenta las metros, p o d r í a realizarse el vuelo di-
diflcultades de orden material que ha-1 recto a la gran urbe american-a, pues 
l i ar ía al hacerse cargo para su t r a s - ' t e n d r í a que tomar t ierra en Terranova. 
lado de los tres detenidos, h a renun- ] Por lo mismo que Levin© no reali-
ciado a mantener su demanda de ex-1 zara el vuelo, h a dado toda clase de 
tradic ión . detalles acerca del funcionamiento del 
E n vista de ello, Asease, Durruti y Miss Columbia a Drouhin. 
Jover s e r á n puestos en libertad. 
lar, Comisiones oficiales de todos los 
Parece , ser que Chamberlin h a desis- organismos locales y n u m e r o s í s i m o pú-
blico que llenaba los alrededores de la 
e s tac ión . 
A L B I S O H A C O M I D O Y A 
D E L C O L O R D E MI C R I S T A L 
E l D A 
QEI-
He aquí una avrarga lecc ión *para los 
que s u e ñ a n con la gloria. 
Hace a ñ o s {muchos o pocos, s e g ú n la 
edad que ahora cuente el lector) hab ía 
en E s p a ñ a un hombre ilustre, de quien 
se hablaba en todo momento, cuyo re . 
trato aparec ía constantemente en los pe. 
r iódicos , y cuyas agudezas se repet ían 
de boca en boca. E r a u n a figura sobre, 
saliente, de gran d i s t inc ión intelectual, 
que p a r e c í a llenar entonces el pa ís . 
Le tocó liquidar el desastre de 1898; 
desastre inconcebible, humillante, des-
corazonador, que trajo consigo las 
siguientes lamentables consecuencias: 
pérdida del poder ío colonial, quebranto 
enorme en la fortuna p ú b l i c a (y en mu-
chas pr ivadas) ; abatimiefito de la ener-
g í a e s p a ñ o l a y brote de aquel tumor 
poiitico-iiterario, que. se l l a m ó «ía ge. 
nerac ión del 98» y que está supurando 
todavía . No es posible decidir cuá l fué 
la peor de estas cosas, pero todas ellas 
contribuyeron a crear u n a s i t u a c i ó n ex-
cepcionalmente triste. 
E n estas circunstancias vino a gober-
nar el hombre ilustre que se l lamaba 
[os 
P A R I S , 9 — E l aviador francés Drou-
hin h a formalizado un contrato con 
L I S B O A , 9 — E l e s p a ñ o l Albiso h a da- i Levine durante u n a ñ o por 150.000 dó-
do por terminada l a huelga del ham-! lares, unos 3.600.000 francos aproxima-
bre, d e s p u é s de ocho d ías de ayuno, i damente. 
Al decirle los carceleros que ser ía ali- j C O U R T N E Y S A L E E L S A B A D O 
mentado con inyecciones, y que esto P A R I S , 9 .—El aviador Courtney par-
tí ó n de"" d í a s ; Yo supongo que el l u n e s . i s e r í a un Proceso bastante doloroso, el i t irá el sábado de Calsht para la tra-
cuando conozca e l presidente de la Re Preso dec id ió comer, y bebió dos copas ¡ v e s í a del At lánt ico . 
de leche. 
ú n los informs e elda shdrlufCt 
S e g ú n los informes de la P o l i c í a es-
p a ñ o l a , Albiso no tiene nada que ver 
con el asesinato de Dato, y, s e g ú n pa-
rece, el detenido h a confesado que sus 
declaraciones eran fa l sas .—Corma Mar-
ques. 
Comunican de Ni íeva York que el 
aviador d a n é s Johannsen, que se en-
cuentra en aquella capital, h a encarga-
do a l a casa Fokker la confecc ión de 
un aeroplano del tipo del empleado' tr iuníal-
por el comandante B y r d para hacer 
el raid Copenhague-Nueva York con un 
pasajero. 
públ i ca el texto que acabo de cursar, 
in formará a su Consejo de ministros j 
que a fines de l a semana p r ó x i m a , por 
consiguiente, podremos el general Pr i -
mo de Rivera y yo suscribir los plie-
gos. 
— Y vea us ted—terminó , sonriendo, 
don Mario Garc ía K o l h y — c ó m o se ha 
entrado en Tos cauces del hispanoame-
ricanismo prác t i co , v i ta l ; c ó m o no to-
do h a b í a de ser sonetos y discursos, 
y c ó m o , s in embargo, las relaciones, in-
cluso las e c o n ó m i c a s , entre E s p a ñ a y 
A m é r i c a e s t a r á n siempre t eñ idas por 
una e v o c a c i ó n sentimental. Así , por 
ejemplo, es caso de decir que este T r a -
tado de comercio s e r á el primero que 
con estructura y caracter í s t ica de tal 
firme E s p a ñ a con una nac ión de su 
lengua y de s u raza desde 1810, é s de-
cir, desde l a pr imera Independencia 
americana. P a r a sa t i s facc ión de uno y 
otro pueblo, no quiero hablar de la 
S V s g a i r d ^ t r o n S ^ c S a f ^ S O B R E L O S C R U C E R O S H A SIDO IMPOSIBLE T O D O A C U E R D O 
Rindió honores una bater ía del 16 regi-
miento ligero de Art i l ler ía , con estandar-
te, escuadra y tambores y cornetas, y la 
m ú s i c a de l a Academia de Arti l lería . 
D e s p u é s cumplimentaron al Nuncio to-
das las autoridades, para las cuales 
tuvo el representante del Papa una 
frase amable y cordial. D e s p u é s de re-
vistar las fuerzas o c u p ó un a u t o m ó v i l , 
a c o m p a ñ a d o del alcalde da la ciudad. 
Por las calles del tráns i to , en las cua-
les se h a b í a n levantado varios arcos de 
triunfo, l a muchedumbre a p i ñ a d a en i 
las aceras y asomada a los balcones 
aclamaba a m o n s e ñ o r Tedeschini. 
E n la Catedral fué recibido el Nun-
cio por el cabildo, presidido por el 
Obispo. Se cantó un solemne T e d é u m . 
Desde el templo se d ir ig ió al palacio 
episcopal, donde se hospeda. Al sal ir de 
la iglesia, la muchedumbre prorrum-
pió en nuevas y entusiastas aclamacio-
nes al Arzobispo de Lepante, que pues-
to en pie en el a u t o m ó v i l , y con el 
sombrero en l a mano, contestaba emo-
cionado a los v í tores y aplausos de la 
multitud, que h a hecho a m o n s e ñ o r Te-
deschini un recibimiento realmente 
E l lime 
- E E h 
tud, d e s a p a r e c i ó de la escena pol í t ica 
s in conseguir su noble « e m p e ñ o , pocos 
a ñ o s d e s p u é s m o r í a . Y y a nadie habla 
de él. 
¿Nadie 1 Rectifico. Se le recuerda mu-
cho, pero só lo una vez en el año . Así 
como Don Juan Tenorio resurge siem-
pre con los primeros fr íos o toñales , en-
tre c a s t a ñ a s y buñue los de viento, la 
f igura prócer de don Francisco Si lveia 
resurge anualmente, cuando el calor em-
pieza a apretar. E l escr ib ió «La filoca-
l ía , o arte de distinguir a los cursis de 
los que no lo son», el pró logo de las 
«Cartas de Sor María de Agreda a Fe-
lipe IV», y algunos trabajos notables 
de jurisprudencia. P r o n u n c i ó elocuen-
tes discursos y puso su f irma a l pie 
de muchas disposiciones legales. Nadie 
recuerda nada de esto. Su obra entera 
ijace empolvada. Su personalidad se 
pudre en el injusto olvido. Pero en 
cuanto se empieza a sudar y a beber 
refrescos, cuando aparecen los abanicos 
y salen los veladores a l aire Ubre, por 
'.odas partes se oye lo ú n i c o que se re. 
cuerda del insigne pol í t ico , acaso lo 
U n a g e s t i ó n eficaz de 
Pr imo de R i v e r a como 
ministro de Estado. 
Junto al nombre del señor García j 6¡0I]e sobré varias cuestiones pendien-
Kolhy, ministro de Cuba en Madrid, 11 F 
largos a ñ o s y embajador después , du-: , , , , , ,-, . . ^ ' ., 
rante los cuales su nombre ha destaca-lf Ahla 6allda- ord f 0 * * ! 1 s ? m ° 3 -
do brillantemente en m ú l t i p l e s inicia-! ra,:)a optimista, rambien l a De-
tivas y actos de acercamiento hispano- legacl°11 Jaí>01iesa PaFecia bien impre-
americano queremos registrar el del 
m a r q u é s de Estel la , m á s que como jefe 
rni i m aun l0s (lue fueron sus más11 
rabiosos enemigos n e g a r á n que se le 
recibió con eSperanza. E r a u n gobernan-
ie nuevo, de inteligencia poderosa u 
aguda, , po l í t i co a la inglesa (como lo 
n v 2 l ^ e S p U é s las patatas 1Ue t 0 ^ v í a 
oustan), seno y bien intencionado E n 
sus labws aparec ió en seguida una de 
esas palabras que, sí tuvieran poder m á -
gico lo a r r e g l a r í a n todo en un dos por 
h J Z h a g U n a vez fal la a los P a b l o s 
f a U a T r a ? qUe l0S Salve' no les ^ m i a r casi nunca el hombre que encuen-
Z o U n c l P f a b r a , fel¿Z y s ^ l t i o Z d o r a . 
I n n Z Z f n 1 * Valabm fué ^ g e n e r a c i ó n . 
i /en u J . 0 01)0 P e r s o n ^ ^ u n a nueva 
las m l " ™ l Z a l la del l l a ^ i e n t o a masas neutras. 
Tas mn ? , ™lÓn aUn está en Proyecto, 
do s T t Z ? ™ 1 ™ 8 c o ' ^ u ú a n guardan-
cío j i i ^ descansado i n c ó g n i t o . E l ilustre 
don. 
rito SUveia' h0m'bre ^ ™ -mdudable y de ¡nd i scut ida recti-
burlesca frase: «Madrid en verano, s in 
familia y con dinero, Haden-Badén.* 
Todo lo d e m á s de su obr a, todo lo 
d e m á s de su ingenio, so ha borrado. 
Pero esta frase no muere, y ella es la 
que le impide morir en nuestra memo-
ria. Poca cosa es, pero algo es algo. E n 
octubre decimos: «Ya viene el Tenorio.» 
E n junio podemos decir: «Ya viene S i l -
veia.« Su frase se repite; se le dedican 
-Aentos de crón icas , se hacen de ellas 
mil comentarios. E s cuanto se sabe 
de él. 
Mirad lo que queda de un grande hom-
bre. ¿Qué quedará de los m i n ú s c u l o s t 
T i r s o M E D I N A 
A la una y media se ce lebró una co-
mida en e l Seminario conciliar, a l a 
que asistieron todos los sacerdotes que 
hoy terminaban los ejercicios espiritua-
les. 
A las cuatro de l a tarde v is i tó los prin-
cipales monumentos de l a p o b l a c i ó n . E n 
l a Academia de Art i l l er ía fué recibide 
por todo el profesorado. Desde al l í mar-
c h ó a l Ayuntamiento, donde fué obse-
quiado con un lunch. A las ocho se ve-
rificó en el Palacio episcopal una re-
cepc ión popular, en l a cual desfilaron 
lodo el vecindario de l a capital y las 
representaciones de los pueblos de la 
provincia. A l cumplimentar a m o n s e ñ o r 
I Tf¿de6Chini, el corresponsal de EL DF.BA-
|IE en esta ciudad, tuvo su excelencia 
un saludo cordial para el per iód ico , al 
Ique reiteró su b e n d i c i ó n , que hizo exten-
Q J ; s iva a ôg redactores, corresponsales y 
obreros. 
G I N E B R A , 9 .—El Comité ejecutivo de que aquí se reciben parece que la dis- | L a recepc ión , que h a durado m á s de 
la Conferencia tripartita h a procedido'| cusi&n de Ginébra sobre los 'cruceros Idos horas, ha constituido en Segovia un 
esta m a ñ a n a a un cambio de i m p r e - j h a sido muy poco cordial. L a pet ic ión 1 acontecimiento no conocido j a m á s . Él 
' hecha por Inglaterra suma 600.000 tone- Nuncio se mostraba e n c a n t a d í s i m o da 
ladas de esas unidades; es decir, el esta prueba de filial respeto y car iño del 
Los delegados expondrán su opinión sobre las cuestiones en que 
no hay acuerdo. Se ha decidido que los conductores de flotilla ten-
gan 1.850 toneladas, los destroyers 1.500 y los submarinos 1.800. 
-EEh 
Los petróleos y el extranjero 
E n varios centros hemos recogido 
el rumor de que las dos entidades m á s 
importantes de las que abastecen de 
p e t r ó l e o s a nuestro p a í s — y a l mundo, 
porque el monopolio que, de hecho, 
ejercen, es un iversa l—han acordado 
declarar el boicot" a E s p a ñ a , en repre-
s a l i a con I r a la in ic iat iva del Gobier-
no. No respondemos de la certeza de 
la noticia; pero la ins istencia del r u -
mor y la c i rcunstanc ia de haberlo re-
cogido nosotros de personas ser ias , 
nos mueve a hacerlo públ i co . 
Porque, a d e m á s , cierto o no, el nue-
vo rumor e n s e ñ a mucho. Bien se ad-
vierte que el abastecimiento de gaso-
l ina, aceites, grasas, etc., e s tá en E s -
p a ñ a ABSOLUTAMENTE A MERCED DE DOS 
O TRES EMPRESAS EXTRANJERAS. E s de-
cir, cien industr ias e s p a ñ o l a s pueden 
quedar paral izadas s i a s í lo quieren 
otros industriales extranjeros. 
¿ Q u i é n se atreve a defender tal si-
t u a c i ó n de hecho y de derecho? 
No vac i lamos en a f i r m a r que el Go-
bierno no puede cruzarse de brazos 
ante un r é g i m e n que mediatiza y so-
mete la industr ia nacional , la v ida in-
dustrial de E s p ñ a a , a un i n t e r é s ex-
tranjero. Y nos parece indiscutible 
acierto la d e c i s i ó n del ministro de Ha-
cienda de independizar nues tra indus-
tr ia de u n a esclavitud—no traigamos 
a cuento la dignidad—enteramente per-
niciosa. 
E l acto hostil que comentamos obliga 
a la m e d i t a c i ó n ; a quienes cr i t ican el 
decreto del Gobierno.. . , porque segura-
mente no q u e r r á n que la o p o s i c i ó n se 
vincule n i aproveche a otras resisten-
c ias y presiones e x t r a ñ a s ; a l Gobier-
no, porque le importa mucho, a l a r r e n -
dar la a d m i n i s t r a c i ó n del monopolio, 
no caer en a n á l o g a dependencia. P o r 
ejemplo: s e r í a imprudente contratar 
con quien no dispusiera de otros pe-
t r ó l e o s que los facilitados por los so-
viets. No es tranquil izador depender 
de M o s c ú . N i moralmente, ni po l í t i ca -
mente, n i e c o n ó m i c a m e n t e , ni en nin-
g ú n orden. • Y conste que el ejemplo, 
si a lguna i n t e n c i ó n tiene, a m á s de la 
propia de todo ejemplo, es tranquil i -
z a r a las gentes; porque sabemos que 
el pensamiento que acabamos de ex-
poner es el del Gobierno. 
E n fin; el lector h a l l a r á , d ía por día , 
hechos y razones que le convenzan de 
que el problema de los p e t r ó l e o s no 
es, ni a cien leguas, tan simple que 
pueda ser resuelto por la mera apli-
c a c i ó n de u n a sentencia del l iberalis-
mo e c o n ó m i c o , condenatoria de todo 
monopolio. 
Un homenaje 
del Gobierno en esta o c a s i ó n , como ti-
tular de la cartera de Estado, a l frente 
sionada. 
S i n embargó , los que siguen atenta-
mente el desarrollo de las negociacio-
nes dicen. que es conveniente reservar 
de cuyo departamento h a realizado una ,Por ahora todo pronós t i co sobre el re-
i m p o r t a n t í s i m a y delicada g e s t i ó n cer-!suItado que puedan tener las negocia-
ca del presidente de Cuba, general Ma-,ciones-
chado, merced a l a cual ap lazó éste la 
i m p l a n t a c i ó n de los nuevos arancales 
doble de lo que p r o p o n í a n los Estados 
Unidos. Inglaterra s o s t e n í a esta peti-
c ión alegando la necesidad absoluta de 
defender sus comunicaciones. P a r a el 
Almirantazgo i n g l é s las cifras pedidas 
son el m í n i m u m . 
pueblo segoviano, que por pr imera vez 
tiene la honra de albergar entre sus 
muros al representante de Su Santidad 
on E s p a ñ a . 
Durante' la recepc ión en el patio del 
Paiacio episcopal, fueron interpretadas 
S e g ü n parece, e l delegado yanqui, diversas composiciones por las Bandas 
d e s p u é s de discutir bástanlo , p r e s e n t ó Municipal y de la Academia de Arti-
l a siguiente p r o p o s i c i ó n , que ca l i f i có Hería. 
I N F O R M E O F I C I A L 
Ten< iemos una grata sorpresa que 
dar a los lectores. Al mismo tiem-
Po que el folletín actual y el cme 
y a tenemos preparado para seguir-
1 s i m o ' r 0 3 ^ f0l,etÓn' deI n o ^ i -nsimo humorista 
T i r s o M e d i n a 
Su novela 
era 
ie interés apasionador 
de amenn ¿.o»-; 
publiquemos. 
j ' xina gra-
ia' de ameno estilo, será la qUe 
sera un verdadero regalo para los 
E l m a r q u é s de Estel la, a c o m p a ñ a d o 
por el ministro de Grac ia y Justicia, 
m a r c h ó ayer, a las seis y media de l a 
tarde, a Ciempozuclos, en donde visi-
tó al Arzobispo-Primado de Toledo, Car-
denal Reig, quien se encuentra aten-
diendo a l cuidado de su salud,' en la 
Hesidencia de las hermanas de San 
Juan de Dios. 
U n a media hora permanecieron am-
bos visitantes con el Cardenal. E l señor 
Ponte, que con frecuencia va personal-
mente a Ciempozuclos a saludar al UüS 
tre purpurado, informa de la salud de 
éste a l jefe del Gobierno. 
que deb ían de regir desde primero de 
jul io mientras no se concertara el T r a -
tado con E s p a ñ a y para que no se pu-
diera entender que nuestra n a c i ó n ne-
gociaba coaccionada por la í n d o l e pro-
hibitiva de las tarifas recientemente 
confeccionadas y aprobadas por el Par-
lamento de la Repúbl ica . 
E s t a amistosa in tervenc ión d i p l o m á -
tica realizada por nuestro ministro de 
Estado y correspondida en t é r m i n o s 
de no menos afecto, hacia E s p a ñ a y 
a su Gobierno, por el general Machado, 
lia derivado un acuerdo, merced al cual 
el azúcar , y singularmente los tabacos 
que entrarán en E s p a ñ a con u n a re-
bajá de 48 pesetas a 25 pesetas, resul-
tan beneciados y las aguas minerales, 
vinos y otros ar t í cu los e s p a ñ o l e s fran 
quearan los mercados cubanos con los 
mismos derechos que hasta ahora, es 
decir con una excepcional ventaja so-
bre los d e m á s similares de Europa , a 
los cuales se a p l i c a r á n los nuevos 
aranceles. De esto ú n i c a m e n t e a Norte-
a m é r i c a se reconocen a n á l o g a s ventajas, 
compatibles con las concedidas a Es-
p a ñ a por cuanto son distintos los pro-
ductos exportables de una y otra na-
c i ó n . 
E l Tratado tiene dos a ñ o s de dura 
c i ó n , susceptibles fio prórroga. 
G I N E B R A , 9.—Por fin tenemos un ba-
lance oficial de los resultados de la 
Conferencia. Ayer por l a noche se h a 
publicado un informe del Comité de 
técn icos . De ese informe resulta que 
hay acuerdo sobre bastantes extremos 
referentes a los destroyers y submari-
nos, pero no sobre los cruceros. 
Destroyers y submarinos 
Se h a acordado que los conductores 
también de necesidad absoluta. Norte-
amér ica—di jo—neces i ta 25 cruceros de 
10.000 toneladas y como los ingleses 
opinaban que esa cifra era excesiva, 
el delegado yanqui v o l v i ó a Insistir 
en que era una necesidad absoluta. 
Mañana , a las diez, se ver i f icará el ac-
to de la toma de h á b i t o de los seis no-
vicios de l a orden de San Jerón imo , en 
el que of ic iará el Nuncio de Su Santi-
dad. D e s p u é s h a b r á u n a misa solemne 
en el Monasterio del P a r r a l , y, termi-
Aunque la impres ión ha mejorado al- nada ésta, se ver i f icará una proces ión , 
ío predomina todav ía el pesimismo.— 
E . D. 
R A P I D C I T Y , 9.—De los ú l t i m o s in-
formes recibidos por el presidente 
Coolidge acerca de las negociaciones 
P a r a asistir a estos actos m a r c h ó ayer 
a Segovia nuestro c o m p a ñ e r o de redac-
ción don Manuel Grafía. 
de flotilla no puedan desplazar m á s de de ginebra sobre del desarme naval, 
1.850 toneladas-100 toneladas m á s que se 'lcc,uce ^ en ellas se han bal izado 
lo que p r o p o n í a I n g l a t e r r a - y que los18"ranc,es Progresos que permiten espíe-! 
V I C H Y , 9 — H a llegado a este balnea-
rio el emperador de Annam 
en 
V A N C O U Y E R , 9.—Un formidable in-
cendio h a destruido en esta p o b l a c i ó n 
un gran n ú m e r o do casas. Hasta ahora 
se sabe que h a n perecido entre las lla-
mas nueve personas. 
De Marsella a Inglaterra 
L O N D R E S . 9 . - U n a paloma mensajera 
de Bndmgton, que s a l i ó de Marsella el 
martes, a las seis y treinta y cinco, lle-
numerosos lectores que a diario sa- i So el miérco l e s a las diez d é la inañan 
borean las páginas de a 6U Palomar, batiendo lodos los records 
T ^ W A "fc/T J » establecidos en l a distancia de l.yoo ki-1 i r S O Medina lóm<*VOS. mto* mve ambas pobla-
1 empréstito portugués 
Sus características serán públicas 
en breve 
L I S B O A , 9 .—Ya es tán casi terminadas 
las negociaciones para el emprés t i to 
exterior, cuyas condiciones serán publi-
cadas dentro de pocos días.—Correifl 
Marqués . 
A l efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leidos en E L D E B A T E 
destroyers no han de ser superiores 
a 1.500 t o n e l a d a s — t a m b i é n 100 tonela-
das m á s que en l a propos i c ión ingle-
sa—. Sobre el calibre de los c a ñ o n e s y 
sobre el tiempo de servicio de los bar-
cos no se h a decidido nada. 
E l acuerdo sobre submarinos estipula 
que estas unidades no d e s p l a z a r á n m á s 
de 1.800 toneladas ni l l e v a r á n c a ñ o n e s 
de m á s de 125 m i l í m e t r o s de calibre. 
Por ú l t imo , todos los barcos de me-
nos de 600 toneladas que no lleven ca-
ñ o n e s superiores a .152 m i l í m e t r o s o 
m á s de cuatro c a ñ o n e s de 75 m i l í m e -
tros que no tengan tubos lanzatorpe-
dos, y cuya velocidad no pase de 18 
nudos, quedan fuera de toda limita-
c ión . 
Inglaterra h a b í a propuesto que los 
submarinos fuesen divididos en dos 
clases. Una de 1.600 toneladas, como 
m á x i m o , y otra de 600 toneladas, y 
que las dos clases no pudiesen l levar 
c a ñ o n e s de un calibre superior a 125 
m i l í m e t r o s . 
% Los cruceros 
Sobre los cruceros dice el comuni-
cado oficial: Inglaterra h a solicitado 
15 cruceros de 10.000 toneladas armados 
con c a ñ o n e s de 203 m i l í m e t r o s , y 5o 
cruceros de 7.500 toneladas o menos, 
armados con c a ñ o n e s de 152 mi l íme-
t r o s — / í . D. 
«EL F U N E R A L D E L A C O N F E -
R E N C I A » 
G I N E B R A , 9.—Se h a decidido que e l 
lunes celebre la Conferencia una se-
s ión p ú b l i c a p lenaria en que cada De-
l e g a c i ó n e x p o n d r á sus argumentos y 
sus opiniones sobre todas las cuestio-
nes en las que no se h a llegado a un 
acuerdo. E n realidad, esto parece m á s 
que otra cosa un artificio de propa-
ganda, y no se cree que puede ser e ñ c a z 
para mejorar la s i tuac ión . 
Un periodista americano dec ía hoy 
¿jue la se s ión del lunes pod ía ser muy 
bien el funeral solemne de l a Confe-
rencia, pero la impres ión general no 
es tan pesimista.—E. ü. 
L A I M P R E S I O N Y A N Q U I 
NUEVA Y O R K . 9.—Por las noticias 
i c e - r e s u m e n 
—«o»— 
P o r l a P r e n s a e x t r a n j e r a P á g . 2 
Deportes P á g . 4 
C i n e m a t ó g r a f o s y teatros P á g . 4 
L a v i d a en M a d r i d P á g . 5 
De sociedad, por «El Abate F¡Xr 
ria> ^ á g . 5 
Bolsas y mercados P á g . 6 
L a p u b l i c i d a d de los prec ios , 
por el doctor Froberger P á g . 8 
S i l u e t a iSHi a m i g a l a « P o c a s » ) , 
por « C u n o Vargas» P á g . 8 
E l eterno convite , por Concha 
Espina P á g . 8 | 
C h i n i t a s , por «Viesnio» P á g . 8 
Desde P a r i s ( U n as i lo p a r a a n i -
m a l e s ) , por Ecl Ortega Núfiess. P á g . I 
E l que no p o d i a a m a r ( fo l l e t in ) , 
por Henry Uréville P á g . 8 
—«o»— 
JVtADR.lD.—Ayer se celebró el homena- ] 
je al gobernador.—La opinión de los ga- | 
naderos sobre el Matadero.—Reunión ! 
do exportadores de aceite de oliva ( p á -
g ina 5 ) . 
- «o»— 
P R O V I N C I A S . — N u e v o alcalde de Cádiz. 
Se afirma que el Key llegará a San Se-
bastián el día 17 a bordo del «María 
Cristina».—Los exploradorcti de Alican-
te en Alcoy.—Se fija en Zaragoza <d 
precio de las harinas panificables.—Ho-
menaje a un ingeniero en Oviedo.—Sa-
natorio antituberculoso en Bilbao.—Fa-
cilidades para el ferrocarril de Baeza 
a Ut ie l .—El Obispo de Santander con-
tinúa en igual estado de gravedad ( p á -
g ina 3). 
—«o»— 
E X T R A N J E R O . — E l lunes habrá sesión 
plenaria y pública en Ginebra; hasta 
ahora se h a ,decidido que los destróyer» 
tengan 1.500 toneladas, los conductores 
de flotilla 1.850 y los submarinos 1.800. 
Ha triunfado por gran mayoría el 00-
bierno eu las elecciones de Rumania.— 
Ascaso, Durruti y Jover han sido pues-
tos en libertad; Argentina ha renun-
ciado a la extradición.—Se han nupri-
mido 37 distritos judiciales en Portu-
gali—Grandes inundaciones causan 120 
posible llegar a un acuerdo sobre" loslj! j n ^ i o s en Sajonia.-Drouhin cobra 
barcos de p c y u e ñ o t o n e l a j e , fmiéntras , T 500 dólares (páginaB i y 2). 
hubiese libertad, para construir barcos | ' • -
de carácter ofensivo.—E. D. I 1 - 1 — : — ' " ^ 
rar que se logren los resultados perse-
guidos 
L O S A C O R A Z A D O S 
G I N E B R A , 9.—La rev i s ión del Trata- i 
do de Washington por el presidente r 
Coolidge, h a quedado oficialmente j 
aplazada con la d i s c u s i ó n por el Comité|¡ 
ejecutivo de la Conferencia del desarme ¡1 
naval . 
L A I G U A L D A D . A C E P T A D A 
W A S H I N G T O N , 9.—Con motivo de losj 
comentarios que h a originado la vis itar 
que hizo el dia 6 el embajador de lajj 
Gran Bretaña a Kellogg, el embajador 
h a manifestado que su vis ita al se-
cretario americano de Estado no tuvo 
otro objeto sino el de darle segurida-
des en nombre de su Gobierno de la 
aceptac ión por parte de Inglaterra del 
principio de igualdad en lo referente 
a los efectivos navales que se discuten 
en la Conferencia de Ginebra. E l em-
bajador br i tán ico se lamenta de las 
acusacioneo dirigidas contra la Gran 
Bretaña, con evidente mala fe o siste-
m á t i c o desconocimiento de las propo-
siciones br i tán icas con re lac ión a l des-
arme naval. 
D I C E B R I D G E M A N 
G I N E B R A , • 9 .—El delegado br i tán ico 
c o n t i n ú a haciendo declaraciones en 
cuantas ocasiones se presentan. Hoy h a 
dicho que Inglaterra nunca se hab ía 
mostrado favorable a los grandes cru-
cros, y que incluso en l a Conferen-
cia de W á s h i n g t o n se h a b í a opuesto 
a esas unidades. 
E n la actual Conferencia Gran Bre-
taña defiende l a conveniencia de fijar 
las mismas proporciones que en Wás -
hington p a r a los cruceros de 10.000 to-
neladas, y que una vez fijado el n ú m e -
ro de los que p o d r í a n construir de esta 
clase se prohibiese la cons trucc ión de 
cruceros superiores a 7.500 toneladas, 
cuyo armamento no p o d r í a ser mayor 
de 152 milimetros. A ñ a d i ó que era im-
L a s declaraciones del rector de l a 
Univers idad Central , s e ñ o r Bermejo , 
sobre los trabajos de la J u n l a de la 
Ciudad Univers i tar ia , publicadas ayer 
en EL DEBATE, permiten formar u n a 
cabal idea de lo que. v a a ser un ho-
menaje, en el verdadero sentido de l a 
palabra, tributado a su majes lad el 
Rey. 
Decimos un verdadero homenaje , 
poique todo" en el proyecto de Ciudad 
U n i v e r s i t a r i a tiene c a r á c t e r de tal . 
E n p r i m e r t é r m i n o , la e l e c c i ó n acer-
tada del momento. No se ha buscado 
un pretexto fútil , sino un aconteci-
miento tan digno de c o n m e m o r a c i ó n , 
como son las bodas de piala del R e y 
con la Corona. 
Por otra parte, el homenaje h a cr is -
talizado en algo útil, provechoso, de 
innegable trascendencia. Con certera 
v i s i ó n de la realidad e s p a ñ o l a y no-
ble ejemplo a la n a c i ó n entera, don 
Alfonso X I I I 110 ha querido medallas , 
pergaminos, ni r ó t u l o s do calles. H a 
preferido que la fecha memorable de 
los veinticinco a ñ o s de su reinado v a -
y a unida a una obra fundamental pa-
ra el porvenir de la patr ia . 
Es tos son los homenajes oportunos 
y positivos, que h a n de obtener l a 
a p r o b a c i ó n ca lurosa de la o p i n i ó n sen-
sata. L o s d e m á s — a pesar de los 
merecimientos de los hoimenajeados, y 
en algunos casos la i n l e n c i ó n de los 
iniciadores—caen dentro de la vulga-
ridad m á s lamentable, cuando no sig-
nif ican un burdo, alarde de a d u l a c i ó n . 
L o s obsequios prodigados en dema-
s ía pierden de ordinario su valor. U n 
homenaje podrá ser considerado como 
tal cuando s e a merecido con r e l a c i ó n 
al momento en que se tributa, y dig-
nificado por la finalidad que con é l 
se persiga. 
L a m i s i ó n d e las ciases 
«El S o c i a l i s l a » no h a comprendido -
el editorial que con el t í t u l o «Fa l ta 
de e s p í r i t u de c lase» p u b l i c ó EL DEBA-
TE en su n ú m e r o del pasado jueves. Me-
jor p o d r í a m o s decir que nuestro ha-
bitual contrincante ha querido dedu-
cir , en provecho de su doctrina, con-
secuencias que no se derivan de las 
premisas en que basamos nuestra tesis. 
D e que nosotros hayamos abogado 
por la f o r m a c i ó n ,dc un e s p í r i t u o con-
ciencia de clase, concluye «El Socia-
l i s ta» que EL DÉBATE defiende la lucha 
de ciases. 
Nada m á s gratuito que semejante 
a f i rmac ión . Punto b á s i c o de nuestra 
doctrina po l í t i ca es la o r g a n i z a c i ó n 
corporativa de la sociedad. E s t a orga-
n i / n c i ó n supone necesariamente la 
exislencia de clases, que no son otra 
cosa que grupos humanos ligados con 
v í n c u l o s especiales de sol idaridad na-
cidos de la comunidad de vida, de la 
identidad o semejanza de actividad pro-
fesional, de a p r o x i m a c i ó n dentro de 
la o r g a n i z a c i ó n j e r á r q u i c a de la so-
c i é d á d ; L a exis lencia de estos n ú c l e o s 
(..s pora nosotros indispensable, pues 
, por eso la colectividad humana es a l -
í w u u u y o lo de JUÜÜ de 1927 (2) E L D E B A T E 
MA1>KU>.—Aüo X V I l . ~ I \ u m . 5. 
go m á s que un simple agregado infor-
ÍNO- de ¿ l o m o s . De ah í que la afirma-
c i ó n de la existencia de clases y la de-
fensa del e s p í r i t u de clase sea uno 
da los postulados de nuestra doctri-
na social y po l í t i ca . 
A h o r a b i en ; Ja oxislenci'a de estos 
gVUpos no implica, des'de nuestro pun-
to de vista, la a d m i s i ó n de la lucha de 
clases, y menos enfocada a través de 
los principios marxistas. S e g ú n la doc-
trina ca tó l i ca , la m i s i ó n de las clases 
no es de hostil idad y pugna s i s t e m á -
tica, sino de ayuda, de c o o p e r a c i ó n , 
de c o o r d i n a c i ó n de esfuerzos y resul-
tados. P o r eso hemos defendido siem-
pre toda o r g a n i z a c i ó n y sistema que 
tienda a resolver las discrepancias en-
tre los grupos con arreglo a normas 
de arbi traje y de concordia, que elimi-
nen los odios y eviten los choques vio-
lentos. 
V e a , pues, «El S o c i a l i s l a » c ó m o le-
j o s de admit ir el principio fundamental 
de su teor ía , m a n í e n e m o s en é s t e co-
mo en tantos otros puntos doclrinales, 
una p o s i c i ó n diametralmenle opuesta a 
la suya. 
F o r z a r las consecuencias en prove-
cho propio es tan contrario a la lóg i -
c a como peligroso en toda controver-
sia., 
Una Exposición de Arte Eucarístico 
en el P a l a c i o del Comercio de Lyón 
—o— 
L Y O N , 9 .—Continúan c e l e b r á n d o s e con 
extraordinaria solemnidad los actos del 
V I Congreso Nacional Eucar í s t i co , inau-
gurado ayer. L a afluencia de foras-
teros h a sido tan grande que su alo-
jamiento h a constituido un serio pro-
blema, resuelto en parte por el gran 
entusiasmo de los congresistas dispues-
tos a soportar todos los sacrificios por 
esta e s p l é n d i d a m a n i f e s t a c i ó n de fe ca-
tó l i ca francesa. 
Con l a ayuda del Consejo municipal 
se han instalado varias salas de l a 
E x p o s i c i ó n de Arte Eucar í s t i co en el 
Palacio del Comercio, donde se ban 
colocado las m á s ricas joyas de las 
Catedrales y de las iglesias francesas. 
L a s ceremonias se suceden d í a y no-
che, rebosando los templos de fieles, y 
ocupando la Sagrada cá tedra los m á s 
ilustres predicadores franceses. Hoy 
hubo una conferencia en la sala de Mo-
l iére sobre l a l i turgia, i lustrada con 
cantos a cargo de nutridos coros de 
ambos sexos. 
€11 
Otra agravación del Rey 
—o— 
B U C A í i E S T , 9. — L a s elecciones han 
transciurrido dentro de l a m á s absoluta 
tranquilid-ad. 
E l Cuerpo electoral ha acudido a. las 
urnas en masa. 
Aunque los datos son todav ía incom^ 
pletos, no es d i f í c i l suponer a l partkto 
gubemarnental 300 puestos. Los nac io -
nales af írarios han obtenido 60 d i p ü l a -
dos, y los restantes de seis a ocho. E n -
tre é s t o s figura el de Averesco. 
L o s jefes de partido elegidos son los 
siguientes: Mycalace, Maniu, Stere, Mad-
gero y V á i d a Voievod. 
E n t r e los no elegidos figuiTan Jorga, 
Averesco y Cuzca. 
L A S A L U D D E L R E Y 
L O N D D E S , 9.—Comunican de V i e n a a 
La « W e s t m i n s t e r G a z e t t e » que e l rey 
Fernando de R u m a n i a h a sufrido una 
nueva r e c a í d a en su enfermedad. 
S u hija, la R e i n a de Yugoeslavia, se 
hal la a la. cabecera del enfermo.-
a i a a a 
España en Londres 
E l día, que se inaugure habrá una 
magnífica recepción 
—o— 
(LONDRES, 9 .—La pre&encia del Sobe-
rano e s p a ñ o l en Londres h a dado un 
impulso definitivo a las gestiones que 
^se v e n í a n haciendo para el traslado de 
l a E m b a j a d a espartóla a l a m a g n í f i c a 
residencia de lord Pirrielen, enclavada 
en l a calle de Bel grave. 24. L a residen-
c ia es regia de verdad. Tiene suntuo-
sos salones, seis destinados a recepcio-
nes y e s p l é n d i d o s jardines. E n los s ó -
tanos se encuentran los garages, dis-
puestos para diez a u t o m ó v i l e s cada de-
partamento, de reparaciones y limpie-; 
za . Actualmente se e s t á n haciendo im-
portantes trabajos de reparaciones, ter-
minados los cuales se h a r á el traslado 
de l a Embajada. 
Con este motivo se anunc ia u n a g r a n 
r e c e p c i ó n , que a juzgar por lo que ee 
dice, se c o n t a r í a entre las grandes fies-
tas de la Corte b r i t á n i c a 
V E N D O C A S A , pnixima AUiorto Ag'dil'era. , 
Renta 44.000 pesotus. Cuartos baratas. H i - 1 
No habrá sorprendido a nadie la u ic ío . poteca Banco 180.000. precao 375^00. H i -
ñ a del Gobierno rumano en las elec-\ dalgo. Reina. 13. 
¿ iones celebradas el d í a 7. Quizá pueda 
parecer excesiva la m a y o r í a que anun-
cian los telegramas recibidos, y es posi-
ole que los datos definitivos modifiquen 
esas cifras ; pero el resultado final será 
el mismo. U n a gran m a y o r í a para los 16, Uem08 atenc¡ón preferente en 
berales, u n a fuerte m i ñ o n a nactonalagra- ^ artícAVloS a yantillana del .Mar. por-
r i a y u n a docena escasa de puestos parajqu© o&ta v i l la parece que resume y cris-
¿os d e m á s grupos, algunos de los cuo íes ! taliza todas las bellezas art í s t icas de la 
no han Logrado salvar n i sus jefes. Moatuva,. Sin embargo, no están en San-
Y a hemos hecho notar en otra ocaszdTr tillana ;.*lo3 meiorefi monumentos artíst icos 
que la, influencia del Poder es conside-
rable en R u m a n i a p a r a los efectos elec-
torales. De todos modos, puede creerse 
que la representac ión proporcial no ha-
ría sino disminuir la m a y o r í a de B r a . 
liano • es posible que llegase hasta con-
vertirla en u n a m a y o r í a relativa, pero 
nunca le quitarla el pr imer puesto en-
tre los partidos' rumanos. 
E l n i ñ o S a m q u i e r e j u g u e t e s y a n q u i s 
de lí^' provincia de b'iintander. aunque 
en 1/9 histórica villa se hallen muchos 
junt^ys.. 
Lar provincia de Santander es innago-
tab7.e para el artista y para el turista. 
Parece mentira que tantos años de turis-
mo en España no "hubieran sido capaces 
« e poner a la lu/. tanta maravilla. Así ha 
sido, ?sin embargo, nadie sabe por qué. 
Acaeo porque la actividad industrial y 
Los liberales son el ú n i c o partido | mundana de Santander, su importancia 
tiene u n a fuerte oraa.nixar.i.An nn^sii ini i como puerto, el mejor situado de España 
para la ruta de América del Norte, su 
fama; de riqueza y prosperidad, su carac-
ter ís t ica de provincia ganadera, marine-
ra, jnínera e industrial, obscureció un 
poco, priménamente su historia y luego 
sus bellezas art ís t icas tan de primer or-
den, que muchas son únicas en el mundo. 
Centenares, mejor diríamos millares, de 
casonas y palacios, iglesias y torres mi-
litares, atestiguan con la elocuencia de 
las viejas piedras, la nobleza de esta 
tierra insigne, de la que se gloriaron de 
descender Quevedo, Calderón, Lope de Ve-
ga, Garcilaso y cien ingenios en las artes 
Q 
i . 
POR LA PREN%KTRANJERA 
. . T « n i A n a n ^ K o f c n o í r ,A i t - T S 
Había negociado la paz germano-
rusa en Brest Litowsk 
u n a fuerte o r g a n i z a c i ó n nacioital . 
H a n sobrevivido a l a guerra mientras 
sus rivales de medio siglo, los conser-
vadores, han desaparecido de l a escena 
po l í t i ca por varias causas, en especial 
por s u d i v i s i ó n en g e r m a n ó f i l o s y fran-
cóf i los , y por, la p é r d i d a de influencia 
que supone p a r a los grandes propietarios 
la reforma agrar ia l levada a cabo des-
p u é s de la guerra. E l partido l iberal tie-
ne, pues, experienci politice*, u n a orga-
n i z a c i ó n fuerte y m i s a s . E s t á a s u la-
do la mayor parte de la clase media, so-
bre todo desde que h a llegado a u n 
acuerdo con los jud íos . 
S u r i v a l de ahora &s u n a c o a l i c i ó n 
del partido nacional dJs Trans i lvan ia y 
el partido agrario. Tccmbién forman en 
ella varios elementos conservadores que 
han dado a l part ida transilvano u n ca-
rácter nacional. Cota todo sigue siendo 
m á s bien u n pariXdo de reg ión , pues 
sus organismos en, el antiguo reino son 
déb i l e s . A d e m á s , l a i n c o r p o r a c i ó n de 
los rumanos á&i antiguo reino es de 
do cincuenta y ocho a ñ o s , el general 
von Hoffmann, negociador del Trata-
do, de Brest Litowsk. 
* * » 
N. de la R . — E l general Hoffmann pre-
s i d í a l a D e l e g a c i ó n alemana en las ne-
gociaciones de paz con los bolchevistas 
en marzo de 1918. S u «puñetazo en la 
mesa» cuando i n t i m ó a Trotski l a ne-
cesidad de no tergiversar por m á s tiem-
po, se ha hecho famoso. Desde aquellas 
negociaciones era un enemigo implaca-
ble de los rojos. Hace a ñ o s , hablando 
a un redactor de Le Matin, p e d í a una 
al ianza de todos los p a í s e s de E u r o -
pa para armar un ejérci to a l e m á n que 
derribase el poder sovietista. 
B E R L I N 9 —Ha fallecido, a la edad I éPoca bastante reciente, y por otra -gar-
- te, del partirlo agrario no debe haber 
recibido s i no el estado mayor. Z a s 
masas se hAxn dispersado d e s p u é s ebe la 
reforma agrar ia . 
E l partido popular del general Ave-
rescu UQ ha salvado n i la personalidad 
de su jefe, que, s in embargo, h a sido 
tres veces presidente del Consejo, y la 
últ i ir ía en 1926, l l egó a reunir 250 di-
putados. Lo mismo ha sucedido a los 
dei/nás grupos p e q u e ñ o s , en espacial los 
que de a l g ú n modo ayudaron a l gene-
r a l Avercscu en los ú l t i m o s tiempos de 
su estancia en el Poder. 
Todo parece indicar que Brat iano se 
dispone a gobernar el pa í s dúlzante otros 
cuatro a ñ o s . H a b i a subido al Poder 
en 1922 y c e s ó en 1926, por voluntad 
propia. Le suced ió Averescu con elec-
tores l ibérale^ y diputados del partido 
popular. Luego las necesidades del mo-
mento d i f í c i l que atraviesa el p a í s , 
aconsejaron el Gobierno de c o a l i c i ó n . 
Pero los partidos no se entendieron 
para formar las l istas electorales. E l 
Gobierno coalicionista del pr ínc ipe Bar-
bu Stirbey c a y ó a los quince d ías de 
formado para ser saxstituído por B r a -
tiano-, con un Gobierno h o m o g é n e o y 
algunos elementos tájenos a la po l í t i ca . 
Parece que en Ruímania no existe ac-
tualmente otro insitrumento de gobierno 
que el partido Uberal. Quizás dentro 
de cuatro a ñ o s , cuando llegue el mo-
mento constitucional de elegir nueva 
Cámara , ¡a c o a l i c i ó n de t r a n s ü v a n o s y 
agrarios pueda sustituir a Bratiano. Se-
r í a el ú n i c o modo de acabar con l a ti-
rantez reinante en la pol í t ica interior. 
R . L . 
y las armas de España. 
P a r a la cristiandad tiene la Montaña 
un lugar ilustre de peregrinación, que 
debiera sor centro de romeros de toda 
España. Santo Toribio de Liébana, donde 
se conserva el trozo más grande que co-
noce la cristiandad de la Santa Cruz en 
que expiró el Salvador. Tales garantías 
de autenticidad tiene este trozo traído a 
Liébana por Santo Toribio desde Pales-
tina, que a él se refieren los demás tro-
eos conservados por la Iglesia como au-
ténticos . 
Tiene la Montaña, además de esto, algo 
que puso la mano de Dios: sus montes y 
su mar, su costa, que no tiene semejante 
en todo el litoral cantábrico, sus picos 
de Europa, su Peña Labra, sus cazaderos 
de Saja, donde el oso cánt'ábríoo tiene' su 
guarida, sus rías y sus playas sin par, 
sus villas marí t imas . Castro U r d í a l a , 
está cumplido 
Los oficiales aliados reconocen 
que han sido demolidas las 
fortalezas orientales 
—o— 
B E R L I N , 9. — U n a nota oficial dice 
que la v i s i ta de i n s p e c c i ó n hecha por 
el general von Pawelsz, a c o m p a ñ a d o , 
por i n v i t a c i ó n suya, del comandante 
f r a n c é s D u r a n d y del comandante belga 
Pulinx,, h a terminado e l d í a 8 del co-
rriente. A ñ a d e d icha nota que en pro-
tocolo c o m ú n se reconoce que el acuer-
do concerniente a l a d e m o l i c i ó n de los 
abrigos s u b t e r r á n e o s de la frontera ale-
mana oriental, firmado el 31 de junio en 
P a r í s entre el general von Pawelsz y 
el C o m i t é mil i tar interaliado de V e r s a -
lles ha sido completamente ejecutado. 
« A m é r i c a no quiere discutir la pro p o s i c i ó n inglesa para una nueva orien-
t a c i ó n de los acorazados .» {Evering Times, Glasgow.) 
E l Gobierno de Atenas cede el 
"Achilleion" de Corfú a un 
Sindicato anglogriego 
—o— 
• A T E N A S , 9.—Hoy se ha discutido en 
la C á m a r a griega el proyecto de ceder 
a un Sindicato anglogriego el palacio 
del Káiser , el « A c h i l l e i o n » , en Corfú , 
para convertirlo en un casino. E l mis-
mo Sindicato c o n s t r u i r í a un gran hotel 
y rea l i zar ía obras de mejora en la ' i s la . 
E l Gobierno t e n d r á una parte impor-
tante de las ganancias que se realicen. 
E . D . 
E l gran hotel podrá albergar 400 v ia -
jeros. E l castil lo q u i z á . s e a transformado 
en Museo. 
Se quiere discutir la Unión 
de Iglesias 
—o— 
ROMA-, 9.—La Congregac ión del Santo 
Oficio h a contestado negativamente a l a 
consulta que se le hizo sobre la partici-
p a c i ó n de los cató l i cos en el Congreso 
de L a u s a n a , que se ce lebrará del 3 al 
21 de agosto para la u n i ó n de todos loe 
cr is t ianos .—/)« / / ínf l . 
C o n s t r u i r á n t a m b i é n una pista de as-
falto. 
L a c o n c e s i ó n se h a r í a por veinte años, 
mediante el pago de 600.000 l ibras es-
terlinas y el abono de un 15 por TOO 
de los beneficios al Municipio de Corfú . 
E L C O N G R E S O D E 
P R E N S A L A T I N A 
Ors in i Ratto, representante del ((Co-
rr iere della S e r a » en el Congreso de 
P r e n s a L a t i n a de Madrid publica en 
su per iód ico un comentario acerca del 
Congreso altamente grato para los pe-
riodistas e s p a ñ o l e s y para E s p a ñ a . 
E n pr imer lugar, s e ñ a l a la oportu-
nidad del Congreso. 
«La fastuosa, cordial acogida hecha 
por el Gobierno, la Prensa y el pueblo 
de Madrid han convencido a los perio-
distas de que el momento estaba bien 
elegido. 
Luego afronta la c u e s t i ó n de los re-
celos que a los e s p a ñ o l e s inspira el 
( ( lat in ismo» en todas sus manifesta-
ciones. E n este punto, el articulista, 
por un lado, refleja imparcialmente 
lo ocurrido en el Congreso y, por otro, 
enuncia consideraciones que son evi-
dente prueba de una c o m p r e n s i ó n cla-
r a de la actitud de E s p a ñ a . 
« N o s ó l o — d i c e — e l Congreso h a teni-
do el m é r i t o de demostrar a los e s p a ñ o -
les que no hay razón alguna para la 
desconfianza y el de desvanecer ciertos 
conceptos e r r ó n e o s que hubieran podi-
do ser perj.uclicialcs para la deseada co-
laborac ión de la Prensa francesa, ita-
l iana y e spaño la , sino que ha permiti-
do que los periodistas m á s reflexivos se 
convenzan de que, a falta t o d a v í a de 
un frente ú n i c o , los e s p a ñ o l e s que ven 
con malos ojos el « l a t i n i s m o » o « m o -
mento l a t i n o » obran con plena buena 
fe y sinceridad, por instinto de l eg í -
t ima defensa. Temen que España , ale-
jada de las grandes corrientes interna-
cionales, del pensamiento y de la polí-
tica, poco y mal conocida, pueda ser sa-
crificada en los intereses que es tán más 
cerca de siu corazón , ftente a las reno-
vadas exigencias de las d e m á s nacio-
nes latinas. Esto mismo lo ha dicho con 
su sinceridad habitual el presidente del 
Consejo, general Pr imo de R i v e r a , en su 
agudo discurso de i n a u g u r a c i ó n del 
Congreso, cuando afirmó que los 80 mi-
llones de personas que hablan español 
en l a A m é r i c a del S u r representan « u n a 
estirpe h i s p a n o a m e r i c a n a » , sobre la cual 
E s p a ñ a quiere mantener inalterable e 
indiscutido el prooio predomin io .» 
O r s i n i Ratto a ñ a d e a es ta exposi-
c ión de hechos la siguiente conside-
r a c i ó n : 
«Si se desea colaborar con España 
para la r e d e n c i ó n del esp ír i tu latino y 
de la idea latina, que es romana y ca-
tó l ica y, por tanto, para nosotros los 
italianos doblemente cara, es preciso 
aceptar sin d i s c u s i ó n c i ta actitud previa 
de España . E l Congreso, de hecho, muy 
sabiamente, no la ha puesto en tela de 
juicio, s e ñ a l de que t á c i t a m e n t e la ha 
aprobado.» 
« E L D E S O R D E N P A R L A -
e l «Journal des D e b á i s » el editorial 
del ú l t i m o n ú m e r o llegado ayer a Ma-
drid. Pone frente a frente los merecí ! 
m í e n l o s del actual Gabinete nacional • 
que h a salvado a F r a n c i a de una cal 
tás tro fe f inanciera, y los excesos de 
una C á m a r a a n á r q u i c a y avasallado-
r a . S í n t e s i s de su pensamiento son 
estas duras pa labras : 
«Por ú l t i m o , y esto es lo esencial, ¿fíl 
Gabinete do u n i ó n nacional tiene toda- -
v í a una p o s i c i ó n muy tuerte, porque ha 
prestado grandes servicios, que no ha 
olvidado la n a c i ó n . Pero estíos servicios 
nada significan para un Parlamento ata-
cado del delirio y de la fiebre de la 
ree l ecc ión , y n i n g ú n Gobierno podrá ha-
cer, nada eficaz con una C á m a r a que 
no se mantiene en los l ími te s del p0. 
der legislativo, que se cree omnipotente 
y que pretende ejercer sobre toda Fran-
c ia una insoportable d ic tadura .» M 
E L R E T O R N O A ROMA 
((Corriere d'Ital ia» describe el re-
nacimiento c a t ó l i c o en Alemania du-/ 
rante los ú l t i m o s a ñ o s . Desde la ter-: 
m i n a c i ó n de la guerra, el retorno a J 
R o m a se h a acelerado. Ka Berl ín ha-, ' 
b í a en 1849 unos 25.0(1(1 ca tó l i cos . Hoy 
pasan é s t o s de 500.0(10. Desde 1919 
se han creado 711 conventos. Só lo Ber-
lín tiene 108. 
Es tos datos son tanto m á s elocuenlj 
tes, cuanto que Ber l ín os la l'ortaleze 
del luteranismo. 
E L L E C H O V A C I O 
M E N T A R I O » 
T a l es el t í tu lo con que encabeza 
Nombre siempre E L D E B A T E 
al dirigirse a sus anunciantes 
i>arodo, Santoüa, Suances, Comillas, San 
Vicente de la Barquera, modelos de pue-
bloe que, conservando su carácter de vi-
llas medioevales que daban navios al Rey 
para todas las grandes rutas que España 
abrió por todos los mares del planeta, 
son hoy pueblos bellísimos y progresivos, 
pequeñas ciudades llenas de «confort» y 
de gracia moderna, donde se respira bien-
estar, alegría y ..limpieza- de espír i tu y 
de cuerpo. No hay adelanto moderno, por 
atrevido y reciente, que no llegue a es-
tas villas lugar de cita muchas de ellas, 
de la alta aristocracia, no solo española, 
sino extranjera. 
Y en el centro de la provincia, dándola 
vida e inyectándola la moderna dinámi-
ca del trabajo y del progreso, la ciudad 
de Torrelavega, magnífico emporio comer-
cial, uno de los primeros de España, con 
fábricas y comercios de cien artículos dis-
tintos, donde se respira riqueza y bien-
estar. Y Reinosa, con sus fábricas y sus 
talleres, y Cabezón de la Sal, cada día 
más floreciente, y Solares, donde la obra 
insigne del marqués de Valdecilla está 
comenzando a dar sus frutos en una ge-
neración progresiva y capacitada, y el As-
tillero, con sus diques y sus fábricas.. . 
Todo esto lo puede visitar el turista 
regresando a Santander por la noche. Si-
tuada la ciudad en el centro de un se-
micírculo, la mayor distancia que la se-
para de un punto de turismo (los picos 
de Europa, por ejemplo), es de 100 Idló-
metros. L a provincia está aprisionada en 
una tupidís ima red de magníficas carre-
teras, pudiendo decirse que no ya no hay 
pueblo, sino que no hay casa que no dis-
ponga do una carretera en perfecto estado 
de conservación para poder llegar en au-
tomóvil a todas partos.—E. T . 
q u e e s 
la familia? 
La familia, que para el 
hombre equilibrado cons-
tituye la felicidad en su ju-
ventud y una esperanza 
para su bienestar en el fu-
turo, es una carga pesada 
para el agotado y neuras-
ténico, cuya debilidad cere-
bral convierte en tristezas sus bellas ilusiones. 
Un remedio positivo contra nuerastenia, agota-
miento y desequilibrio nervioso es el Jarabe de 
Lleve cerca de 40 años de éxito creciente regenerando organismos! 
depauperados. 
Pedid SALUD. Rechazad ímitacíonc». 
E n «La Croix» publica Henry Re-; 
verdy un a r t í c u l o acerca del lechoí 
B s u n a ( (medi lnc ión familiar)) llena 
de encanto y de tristeza. E n el tra-
bajo a que nos referimos se transcri*: 
be la d e s c r i p c i ó n hecha por León Gau-
tier de una vieja costumbre de F r a n -
cia, c a í d a en desuso: la bendic ión 
del lecho nupcial . 
« E n la puerta de l a casa apareceníí 
unos visitantes, que son acogidos con 
respeto por todos los invitados a 
bodas. ¿ Q u i é n e s son ellos? Son un cié 
rigo con dos acó l i to s , uno de los cu 
l leva un libro y el otro un incensario^ 
E n t r a n en l a casa, y a través de la 
sala son conducidos hasta la cámara! 
nupcial, que es una pieza contigua, llena 
de rosas y con su rico lecho, adornade 
con lujosa colcha. Los dos esposos 
tán de rodillas, muy graves. E l sacer-
dote, revestido con la estola, da u 
vuelta alrededor del lecho, lentamenté, 
multiplicando las bendiciones; «Bende-
cid, Vos mismo, este lecho nupcial, oh 
Dios mío, para qiue estos cristianos re« 
posen en «'1 en vuestra paz y envejez-J 
can con vuestro amor!» Y después (KM 
una pausa: « ¡ Q u e la mano de Dios n«B 
se apaitn de vnsoiros y (|ur haya dos- 1 
cender del Cielo uno do sus á n g e l S M 
para ser aquí vuestro g u a r d i á n durantéH 
todos los días de vuestra v ida!» D i c t u H 
esto, toma de las manos del acó l i to J » 
incensario, esparce los perfumes HtúH 
gicos y por segunda vez rodea el lee' 
i n c e n s á n d o l o . D e s p u é s se marcha; p" 
en el umbral de la c á m a r a todavía . 
Suelve para decir una ú l t i m a pala 
para dar un ú l t i m o adiós a.lQS.,esE( 
que permanecen arrodillados: «¡Qjie 
en paz y que Dios more con vosotr 
H a desaparocido es la costo mb'fl 
cr i s l iaoa . Y con ella han d o s a p a n » 
do virtudes fundamentales en la f a m a 
l ia francesa. E l lecho no so b e n d i c e . ^ 
y el lecho e s t á v a c í o . H c n r y ReverdJI 
reproduce esta l a m e n t a c i ó n de M . H. 
L a v e d a n : 1 
«El hecho es tá ahí. el hecho evidente^! 
claro, brutal , que conviene mostrar « I 
desmido y proclamar en todas partes. I 
Franc ia , tan grande por todo lo que r l B 
presenta y por el ideal que i a corona,, 
por una ley tan seirura y matemát ica 
como la de la caída de los cuerpos, esfB 
en trance de desaparecer, falta de o j S 
ños . falta de sangre .» 
A R N I L L A S Y M A T A L L A N A 
Fabrican constantes novedades en 
MEDALLAS D&Sf| 
M A D R I D C a l l e Toledo . 142 y 144. T.0 15.3W 
B U F F A L O , 9.—Un a u t o m ó v i l , dentro i 
del cual jugaban cuairo niños, a orillas 
del Niágara , se d e s l i z ó y c a y ó al agua, 
pereciendo ahogadoí; sus cuatro ocu-
pantes. 
^ n p n H A C D I A D E M A S D E AZAHA» • 
^ n U l M l í F L O R E S r P L A N T A S 
R U B I O . — C O N C E P C I O M J E R O N I U A , • 
L A SEÑORA (con tono protector).—Me he enterado que 
tu mamá está muy enferma. ¿Puedo hacer algo? 
L A HIJA.—Sí, señora; hay que partir leña, lavar el piso, 
echar de comer a los polios y limpiair el chiquero. 
{The Hurnorist, de Londres.) 
Le devuelvo este ejemplar de "Recetas para 
todo" porque no trae lo que debe decirle a su 
mujer un hombre que vuelve tarde a casa. 
{Passing Shoxo, Londres.) 
C U A R T O T R A N Q U I L O 
— E l ruido de la fábrica... Sólo le molestará los quince 
primeros días; después se acostumbrará usted. 
—Bien, pues volveré dentro de quince días. 
(Dimanche I l lustré , París . ) 
E L E T E R N O P R O T E S T O N (que en 
sencia de su mujer ha tenido que o011?8^ 
hasta de hacer la comida) .—¡Pero se P0** 
de saber qué diablos habéis hecho hoy c I 
las patatas!... 
{Passing Show, lA>n<Lresm 
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I N F O R M A C I O N G E N E R A L D E P R O V I N C I A S 
N U E V O A L C A L D E D E C A D I Z . LOS E X P L O R A D O R E S D E A U C A N T E E N A L C O Y . H O M E -
NAJE A UN INGENIERO E N O V I E D O . S I G U E E N B A R C E L O N A L A CAMPAÑA E N F A V O R 
D E L A PRODUCCION N A C I O N A L . UN S A N A T O R I O A N T I T U B E R C U L O S O E N B I L B A O . 
E l R e y l l e g a r á a S a n S e b a s t i á n e l d í a 1 7 , e m b a r c a d o 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
E l conde de Nemberg a Málaga 
A L M E R I A , 9.—Ha marchado a Mála-
ga el conde de Nemberg, hermano del 
. difunto ex emperador Carlos de Aus-
• tria. E l objeto de su visita a és ta fué 
realizar algunos estudios sobre riegos. 
Un crimen en Almería 
A L M E R I A , 9.—En el pueblo de Adra, 
Mariano Ortega m a t ó anoche a tiros 
a José B a r j a s , Rodríguez . E l agresor 
fué detenido. Se ignoran hasta ahora 
los m ó v i l e s del crimen. 
Los Exploradores de Alicante 
en Alcoy 
A L C O Y , 9.—Procedente de Alicante lle-
garon a esta p o b l a c i ó n 40 exploradores, 
los cuales p e r m a n e c e r á n varios d ías en 
el campamento instalado en el monte 
Carracal l . 
E s t a noche l l egarán los de Valencia 
y Caste l lón. 
Declara la huelga del hambre 
B A R C E L O N A , 9.—Ha sido comunica-
do al Juzgado correspondiente que el 
procesado por robo Isidro Magaña , 
que es tá recluido en l a cárcel , se ha 
declarado en huelga del hambre. 
—Esta m a ñ a n a se celebró en la igle-
s i a de Nuestra S e ñ o r a de Pompeya una 
solemne func ión religiosa en honor de 
San Cristóbal, pa trón de los automovi-
listas. M a ñ a n a se ce lebrará la bendi-
c ión de los coches. 
— M a ñ a n a se i n a u g u r a r á oficialmente 
el Centro Cooperativo de Pescadores, 
en el paseo Nacional de l a Barcelone-
sa, entidad que reúne a todos los pes-
cadores de este puerto, y que tiene 
mucha importancia por l a obra que 
real izará en pro de los intereses de 
los' trabajadores del mar. 
—Han cumplimentado al alcalde el 
jefe de l a d i v i s i ó n naval, cap i tán de 
navio, Son Salvador Carbia, y el inspec-
tor general de l a Guardia civil , don Pe-
dro Pardo González. 
E l general Barrera a Burgos 
B A R C E L O N A , 9 — E l capitán general, 
s e ñ o r Barrera, marchará m a ñ a n a a las 
cuatro de l a tarde a Burgos, con objeto 
de asistir a los actos que se preparan 
en su honor. Irá en el a u t o m ó v i l del 
m a r q u é s de Vil lanueva y Geltrú, que 
le a c o m p a ñ a en el viaje. Regresará a 
mediados de la semana p r ó x i m a . Duran-
te su ausencia le sus t i tu irá en el man-
do de l a región el gobernador militar, 
general Correa. 
T a m b i é n sa ldrá el martes para Bur-
gos el alcalde barón de Víver , a quien 
reemplazará el primer teniente de al-
calde, s e ñ o r P o n s á . E l alcalde no re-
gresará hasta fines de semana. T a m b i é n 
se cree m a r c h a r á el martes a Burgos 
el presidente de l a Diputac ión , conde 
de Montseny, haciendo sus veces el vi-
cepresidente, conde de F igó l s . 
—Ha sido puesto en libertad el pro-
cesado por supuesta fa l s i f i cac ión de bi-
lletes del Brasi l , que resultaron ser úv 
anuncio, Pedro Pal larol . E l suceso, ai 
que se d i ó tanta importancia, h a que-
dado reducido a esto. 
Por la producción nacional 
B A R C E L O N A , 9.—A ú l t i m a hora de l a 
tarde, l a Sociedad de Estudios Econó-
micos de Barcelona se h a reunido en 
el local del Fomento del Trabajo Na-
cional, con asistencia de presidentes de 
entidades, representaciones de l a Pren-
sa y de algunas autoridades. Se cam-
biaron impresiones acerca de la cam-
p a ñ a que se h a emprendido en pro de 
l a producc ión nacional y contra la com-
pra de art ículos procedentes del extran-
jero. 
— L a De legac ión Regionai del Traba-
jo prosigue sus gestiones para resolver 
los conflictos existentes en las fábrica^ 
de los s eñores P a n é n de Puigros y Mae-
torell y Janer, de Pineda. 
— E l delegado regional del Trabajo es-
tudia las característ icas que debe reunir 
el Comité paritario del arte textil, con 
objeto de resolver el conflicto suscitado 
en este arte. 
Terrenos para un sanatorio 
antituberculoso 
B I L B A O , 9.—Para el jueves p r ó x i m o 
esta convocada l a Junta provincial an-
tituberculosa para tratar del ofreci-
miento hecho por el ilustre benefactor de 
l a villa, don Lui s Briñas , de unos te-
rrenos a l a jur i sd icc ión de esta capital 
para la cons trucc ión de un sanatorio 
hospital antituberculoso. 
—Se h a reunido en la Alca ld ía l a Co-
mis ión municipal de festejos para con-
leccionar el programa de las ferias de 
agosto p r ó x i m o . E n principio h a aoor-
ciado organizar un gran concurso de 
fuegos artificiales, regatas de yolas y 
natej&i en el puerto, y un certamen 
provincial de bandas de m ú s i c a . D icha 
.'nsion s e g u i r á r e u n i é n d o s e p a r a 
cambiar ideas acerca de l a totalidad 
aei programa, que se desea tenga la ma-
yor a tracc ión y éxito. 
, t ;E1 f e s idente de la D iputac ión sa-
ludó esta m a ñ a n a a l gobernador civi l , 
con quien conferenc ió a l g ú n tiempo. 
NO se ha comunicado nada de lo tra-
conveSac^ón"10 ^ d6 l a 
—Los escolares donostiarras de la es-
cuela nacional de Amara (San Sebas-
t ián) , han visitado hoy los pueblos del 
Abra, y esta noche, a las ocho, regre-
san a la capital donostiarra. Los escola-
res marchan muy satisfechos de los a^a-
P l i S l atentCÍOneS ( r u e í * h a ten 3o fon ellos durante su estancia. 
Nuevo alcalde de Cádiz 
dpCpSÍZ« 9ur-Ha acePta(ío la Alca ld ía 
rcesS L í f1Ón 61 marcIué6 d6 v i " a -
^ . \ fSt6 S€ñor h a sido dos ve-
^ a J i ? a(l0 y una senador con los 
m a u n s as A instancia suya , irán t á m -
firmL Í Ayuntamiento destacadas per-
sonas de Cádiz. 
Accidente de "auto" en Ferrol 
F E R R O L . 9.—En la carretera que con-
auce a l Cafitilio de l a P a l m a , cerca de 
esta ciudad, vo l có un a u t o m ó v i l cropie-
caci del vecino de Madrid, don Manuel 
J^opis, el cual resultó con varias lesiones 
de carácter grave. E l accidente se produ-
jo por evitar el atropello de una señora 
que cruzaba en aquel momento el ca-
mino. 
— E l Ayuntamiento h a acordado con-
tribuir a l a cons trucc ión del pabe l lón 
de Gal ic ia ei} l a E x p o s i c i ó n Iberoame-
ricana. F i g u r a r á en dicha E x p o s i c i ó n 
la Constructora Naval. 
Accidente a un obrero 
GIJON, 9.—En una cantera sita en 
el t é r m i n o de Aboño se d e s p r e n d i ó una 
piedra de 150 kilogramos de peso, que 
a l c a n z ó a l obrero Dositeo Ferreiro, de 
veinte a ñ o s , soltero, natural de Lugo, 
h i r i éndo le de gravedad. Dositeo ingresó 
en el hospital. 
—Un muchacho llamado Abelardo 
Prendes, que e x t r a í a arena de un so-
lar inmediato a l a calle de Canga Ar-
güe l l e s h a l l ó enterrado un c o p ó n de 
oro y plata, que procede de los robos 
recientemente cometidos en las iglesias 
de los Concejos de Noreña y Po la de 
Siero, y que c o m e t i ó , u n a banda de 
ladrones que líi B e n e m é r i t a h a descu-
bierto y capturado en los pasados d ía s . 
De esta banda formaban parte los 
hermanos José y E l i a s Tuero Costales, 
que viven en las proximidades del lu-
gar del hallazgo. 
E l ferrocarril Baeza-Utiel 
JAEN, 9 — E l gobernador h a salido pa-
ra Baeza, Ubeda, Torreperogil, Vil laca-
rril lo y Vi l lanueva del Arzobispo con 
objeto de conferenciar con los alcaldes 
para que és tos den facilidades para el 
ferrocarril de r" za a Utiel. 
D e s p u é s irá ¡as de Segura para 
asistir a l a in, .rac ión del grupo es-
colar « P r i m o de Rivera». T a m b i é n asis-
t irá el Prelado de l a d ióces i s . 
Homenaje a un ingeniero 
O V I E D O , 9 .—El Ayuntamiento de esta-
capital h a acordado celebrar el cincuen 
tenario de l a muerte del ilustre ingenie-
ro Schulz con un homenaje solemne. 
—Han sido suspendidos por el gober-
bernador, con carácter indefinido, E l 
Valle del N a l ó n , semanario de Langreo, 
y E l Porvenir de la Felguera, por sus 
violentas c a m p a ñ a s locales. 
—Se h a constituido l a Junta Ciudada-
na, que c o m e n z a r á a actuar el 18 del 
actual. 
Las protestas contra la hoja 
clandestina 
SAN S E B A S T I A N , 9 .—Continúan reci-
b i é n d o s e en el Gobierno c ivi l declara-
ciones de diversas personas, en e l ex-
pediente que se instruye con motivo de 
este asunto. No se h a adaptado a ú n nin-
guna d e t e r m i n a c i ó n judic ia l o guberna-
tiva. 
Se siguen recibiendo protestas contra 
las hojas clandestinas. 
E l Rey a San Sebastián el 17 
S A N S E B A S T I A N . 9.—Parece seguro 
que el R e y r e g r e s a r á de Londres a bor-
do del «Mar ía Cris t ina», que fondeará 
nrobablemente el d í a 17 en l a b a h í a de 
Concha. 
E l Obispo de Santander 
S A N T A N D E R , 9 .—El estado del señor 
Obispo c o n t i n ú a siendo grave. Se le 
han presentado nuevas complicaciones 
en e l r iñón , que hacen perder todas las 
esperanzas. 
Homenaje de la U . P. de Valladolid 
V A L L A D O L I D , 9. — E n el domicilio 
social de U n i ó n P a t r i ó t i c a se h a cele-
brado esta tarde el vino de honor de-
dicado a los oradores que intervinieron 
en el acto de a f i rmac ión p a t r i ó t i c a del 
pasado domingo y de las autoridades 
que lo presidieron. Estaban presentes 
todas las autoridades locales y una 
gran concurrencia. 
Ofrec ió el agasajo el secretario del 
C o m i t é local, s e ñ o r F r a n c i a , y pronun-
ciaron discursos los s eñores Otero, Sie-
r r a y el gobernador c iv i l , s eñor Fuentes 
P i la . 
Las aguas de«Zadorra 
V I T O R I A , 9.—En l a D iputac ión provin-
cial se ha reunido esta m a ñ a n a l a Comi-
s i ó n que h a de redactar el escrito que 
será sometido a l a Corporación, sobre los 
aprovechamientos de las aguas del Za-
dorra. 
E l ingeniero s e ñ o r Echenique se mos-
tró partidario de que informe en el asun-
to l a F e d e r a c i ó n Hidro lóg i ca del Ebro. 
— E n el teatro del P r í n c i p e debutaron 
anoche los coros m o n t a ñ e s e s , obteniendo 
un clamoroso triunfo. 
— M a ñ a n a son esperados en esta capi-
tal los excursionistas del Centro de Es -
tudios vascos de San S e b a s t i á n . 
Por la tarde y i s t a r á n . d i v e r s o s centros 
culturales, recorriendo luego los princi-
pales monumentos de l a capital, para 
regresar en las primeras horas de T a no-
che a San S e b a s t i á n . 
Las harinas panificables 
Z A R A G O Z A , 9 . -^El gobernador c ivi l 
h a publicado en e l «Bolet ín Oficial» 
u n a real orden de la Direcc ión general 
de Abastos, en l a . que se s e ñ a l a l a t£u 
s a de las harinas panificables corrien-
tes, en 66 pesetas los 100 kilos, con sa-
co y precinto puestos sobre v a g ó n o 
tahona. 
—Esta tarde han salido en varios au-
tomóv i l e s p a r a el Moncayo los excur-
sionistas que v a n a celebrar en aquella 
comarca u n a Asamblea para pedir l a 
dec larac ión de Parque nacional. Maña-
n a sa ldrán para aque] lugar el gober-
nador, el presidente de l a Diputac ión , 
varios diputados provinciales y otras 
personalidades. 
— E l alcalde, s e ñ o r Al lué Salvador, se 
encuentra m u y mejorado de l a herida 
que sufr ió en el accidente de a u t o m ó -
vi l . Hoy durante todo el d í a h a reci-
bido numerosos tejegramas y visitas 
inte íándose por su salud. Entre aqué-
llos . .gura uno muy expresivo del pre-
sidente del Consejo. 
Un ministro yanqui 
a Europa 
N U E V A Y O R K , 9.—El secretario (mi-
nistro) de la G u e r r a , Davis , h a embar-
cado para el m e d i o d í a de F r a n c i a , don-
de pasará con su famil ia dos meses de 
vacaciones.—E. D . 
L A C A N D I D A T U R A D E S M I T H 
O S L O , 9.—Ha llegado el Obispo de 
la Igles ia luterana en A m é r i c a . U n pe-
riodista le p r e g u n t ó si la c u e s t i ó n re l i -
giosa in f lu ir ía en la e l e c c i ó n del go-
bernador c a t ó l i c o de Nueva York , Smith, 
y el Obispo c o n t e s t ó que su Iglesia no 
se m e t í a en p o l í t i c a , y se l imitaba a 
aconsejar a sus miembros que votas'en 
de acuerdo con su conciencia .—E. D . 
D I M I S I O N C O N F I R M A D A 
R A P I D C I T Y (Sheffield), 9. — S e con-
firma que el embajador de los Estados 
Unidos en Méj i co ha presentado la di-
m i s i ó n de su Cargo. 
Hasta ahora se desconocen las razo-
nes que h a tenido el embajador para 
adoptar tal actitud. 
Mauricio Drouhín, que intentará en el "Miss Columbia" el vuelo 
París-Nueva York 
Drohuin tenía preparado el vuelo en un biplano Farman con dos 
motores gemelos de 500 caballos e incluso había empezado las pruebas 
del aparato en Toussus-le-Noble. La negativa de Chamberlin a hacer 
el viaje de regreso le ofrece ocasión de repetir y mejorar, puesto que el 
viaje ? París-Nueva York es más difícil, la hazaña del piloto norte-
americano. 
U L T I M A H O R A 
B U E N O S A I R E S 9.—En el encuentro 
del Real Madrid con la A s o c i a c i ó n Ar-
gentina, empataron a cero. 
millones más en el primer semestre 
U N A N O T A 
— 
D E 
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Nota oficiosa 
«Como complemento de la nota de 
r e c a u d a c i ó n facilitada en el d í a pri-
mero del corriente mes, se inserta a 
c o n t i n u a c i ó n e l pormenor de l a cifra 
global correspondiente a l . primer se-
mestre de 1927, en re lac ión con igual 
per íodo de 1926. 
I N G R E S O S E N Q U E S E HA R E G I S T R A D O A L Z A D U R A N T E E L 
P R I M E R S E M E S T R E D E 1927 
C O N C E P T O S 
R e c a u d a d o e n 
1926 1927 
D i f e r e n c i a de 
m á s e n 1927. 
Territorial 139.593.210 178.895.164 
Industrial 80.074.790 88.292.661 
Utilidades 212.674.113 213.585.471 
Derechos reales 81.067.416 103.932.221 
Achicoria y cerveza 3.499.076 3.765.220 
Azúcar 52.468!079 52.721.321 
Transportes terrestres y fluviales 31.460.628 32.607.018 
Alumbrado 17.824.687 18.231.791 
Tabacos 129.270.030 139.440.790 
Timbre 127.902.675 148.309.310 
Loter ías 175.062.615 176.659.552 














I N G R E S O S E N Q U E S E HA R E G I S T R A D O BAJA D U R A N T E E L P R I M E R 
S E M E S T R E D E 1927 
C O N C E P T O S R e c a u d a d o en 
1926 1927 
D i f e r e n c i a de 
menos en 1927 
^inas 3.441.390 
Renta de Aduanas 265.998.259 
Impuesto de transportes por mar...".....* 21118 7 ° ! 
Alcoholes 25'.6m058 
Consumos 2.011.775 














E l a n á l i s i s de las cifras preinsertas 
permite af irmar que 6e h a intensifica-
do muy notablemente l a labor investi-
gadora y recaudatoria, pues l a mayor 
parte de loe aumentos se acusan en 
conceptos no eventuales y son efecto 
m vigor con que se realizan los traba-
jos de l i q u i d a c i ó n y cobro de los dere-
chos de l a Hacirtida. 
Algunos de los ingresos en baja, co-
mo son l a renta de Aduanas y e l im-
puesto de alcoholee. es casi seguro que 
reg is trarán a lza en el segundo semes-
tre del ejercicio, a juzgar por la orien-
t a c i ó n que en ellos se m a r c a durante 
estos ú l t imos meses. Por lo que respec-
ta a territorial, u n a tercera parte del 
alza es debida a que los recibos anua-
les y semestrales se hacen efectivos en 
los dos primeros trimestres del ejerci-
cio, determinando así un volumen de 
recaudac ión semestral superior a l a mi-
tad de l a c i fra calculada para el pre-
supuesto .» 
NOTAS POLITICAS 
E n septiembre se r e a n u d a r á n las audien-
cias con el presidente 
E l m a r q u é s de Estel la h a dado órde-
nes en su secretar ía para que a las de-
mandas de audiencias se conteste que 
hasta el primer lunes de septiembre no 
se reanudará el r ég imen normal de és-
tas. 
L a supuesta i n f o r m a c i ó n p ú b l i c a sobre 
e l nuevo C ó d i g o 
E n orden a l a i n s i n u a c i ó n divulgada 
en parte de l a Prensa de que el Go-
bierno abrirá i n f o r m a c i ó n públ i ca acer-
ca del proyecto de cod i f i cac ión penal , 
conviene advertir, a t í tulo de informa-
c ión , porque tenemos suficientes ele-
mentos, de juicio para ello, que. hasta 
ahora no h a entrado semejante dec i s ión 
ni en el á n i m o del Gobierno ni en el 
de los ministros, a quienes m á s direc-
tamente afecta aquella materia, lo cual 
no es obs tácu lo , naturalmente, para que 
desde ahora y en todo momento no só lo 
no repugne, sino consienta y desee el 
flcpariamcnto corre^pooidiente, recibir 
la e x p r e s i ó n del dictamen de las clases, 
ciudadanas, organizadas o no, indivi-
dualmente o formando clase, acerca de 
c ó m o entienden que debe ser el nuevo 
Código penal, mejoras susceptibles de in-
troducirse en el actual, etc. 
Porque conocemos el r é g i m e n abierto 
de los ministerios, creemos que no ha-
bría inconveniente en que tales obser-
vaciones se formularan y aun supone-
mos que h a b r í a n de ser consideradas 
por la superioridad con a t e n c i ó n y ca-
r iño , por si contuvie'ran a l g ú n nuevo 
aspecto, e n s e ñ a n z a o novedad digna de 
iücorporarse al texto definitivo. M á s 
clara l a i n f o r m a c i ó n libre, e s p o n t á n e a 
y sin plazos, puede preceder a a q u é l , 
no seguirla, porque ello e q u i v a l d r í a a 
una r e v i s i ó n que o b l i g a r í a a nuevas 
reuniones y trabajos de controversia 
y redacc ión , e l menor de cuyos incon-
venientes ser ía retardar considerable-
mente la i m p l a n t a c i ó n del Código. 
E s t a , tesis, que como impres ión del 
momento hemos recogido, se apoya en 
el recuerdo de que si el actual Código 
penal e m p e z ó a aplicarse normalmente 
y con eficacia, fué debido a que las 
Cortes no tardaron m á s de cuarenta y 
ocho horas en aprobarlo. 
Se r e ú n e n los ponentes para l a 
Asamblea Nacional 
Ayer por l a m a ñ a n a celebraron los 
ministros de Grac ia y Justicia e Instruc-
c ión su primer cambio de impresiones 
acerca de l a ponencia que el presiden-
te les h a encomendado sobre l a Asam-
blea Nacional. 
E l s e ñ o r Ponte h a desistido de pasar 
el d í a de hoy en Segovia con objeto 
de comenzar en s u trabajo. Ambos mi -
nistros han recibido la d o c u m e n t a c i ó n , 
bastante voluminosa, de los proyectos 
de c r e a c i ó n y r e g l a m e n t a c i ó n de l a 
Asamblea, tal como esta iniciativa ha-
bía sido concebida en un principio. E s 
claro que s e r í a prematuro conjeturar la 
medida en que esos trabajos son apro-
vechables. 
Los ministros no han recibido indica-
c ión de plazo alguno para realizar su 
labor. 
E l ' homenaje nacional al m a r q u é s 
de Este l la 
M a ñ a n a se abr i rá una cuenta corrien-
te en el Banco Urquijo por los organi-
zadores del homenaje nacional al mar-
qués de Estel la, con objeto de que ten 
gan uh sitio de referencia los contri-
buyentes a l a s u s c r i p c i ó n abierta. 
L a reforma del concierto e c o n ó m i c o 
con Navarra 
E n la r e u n i ó n que anoche celebraron 
los comisionados de la Diputac ión de 
Navarra con el ministro de Hacienda, 
recayó acuerdo definitivo sobre l a cues-
t ión do cifras del nuevo cupo econó-
El monopolio de petróleo 
Una visita al ministro de Hacienda 
—o— 
Han conferenciado con el ministro 
de Hacienda, s e ñ o r Calvo -Sotelo, 
una Comis ión del Fomento de l a Pro-
d u c c i ó n de Aceites y Esencias Minerales 
de E s p a ñ a , organismo integrado-por las 
Sociedades s i d e r ú r g i c a s nacionales pro 
ductoras de benzol y de l a , Minera y 
Meta lúrg ica de P e ñ a r r o y a , que explota 
las des t i l er ía s de Calatrava, unida a 
otra constituida por los repr,eseptantes 
de las cuencas de lignitos, turbas y pi-
zarras carbonosas de Rubielos de Morá, 
Beceite, Castellote, Santolea, Escucha 
(Teruel), Benimarfull (Alicante), Fuente-
toba (Soria), Alhama, Cieza y Muía 
(Murcia), Berga (Barcelona), Mequinen-
za (Tarragona), esquistos de Burgos y 
lignitos de Puentes de García Rodrí-
guez (Coruña) ; es decir, las entidades 
productoras actualmente de combusti-
bles l í q u i d o s y un importante grupo de 
las que e s tán en posibilidad d é concu-
rr ir en su d í a a l mismo mercado. 
H a sido objeto de l a visita el signi-
ficar al representante del Gobierno su 
fe l i c i tac ión por los propós i to s que le 
animan de favorecer el desenvolvimien-
to de estas p r o d u c c i ó n , s e g ú n consta 
en el real decreto del 30 de' junio úl-
timo, instituyendo el monopolio de los 
petróleos y derivados, y en las notas 
oficiosas recientemente publicadas. Los 
comisionados c o n f í a n así que los in-
tereses de a q u é l l a no e s tarán en pug-
n a con los de l a entidad monopolizado-
ra, marchando concurrentemente a l a 
finalidad c o m ú n de favorecer el incre-
mento de l a riqueza nacional. P r e v é n 
el conseguir resultados altamente be-
neficiosos, de una convivencia con l a 
entidad monopolizadora, y de un des-
acuerdo en los precios la imposibilidad 
de vivir. Han solicitado del ministro 
una - c o n s i d e r a c i ó n especial para estos 
productos, que es de jus i i c ia y de ne-
cesidad absoluta para que puedan con-
currir en el mercado con los exót i cos 
de importac ión , y han terminado inte-
resando l a represenüación consiguien-
te, como la tienen los consumidores en 
el Comité consultivo cuya cons t i tuc ión 
dispone e l citado decreto-ley. 
E l s e ñ o r Calvo Sotelo h a correspon-
dido muy satisfactoriamente p a r a los 
visitantes a las preguntas expuestas, 
reconociendo que los productores na-
cionales h a b r á n de ser objeto de una 
c o n s i d e r a c i ó n especial, y estimando a 
su vez, que no deben ser incompatibles 
a los intereses de la p r o d u c c i ó n na-
cional y los de l a empresa monopo-
lizadora que representa los de l a exó-
tica. Ha terminado manifestando que 
f á c i l m e n t e p o d r á asignarse a la pro-
ducc ión del .país, l a representac ión que 
solicita. 
Los comisionados han quedado sa-
tisfechos de l a c o n f i r m a c i ó n de esta ac-
titud de Gobierno. 
Cerca de diez 
fusiles recogidos 
E n diversos sectores siguen las 
sumisiones en masa 
(COMUNICADO DE ANOCHE) 
No hay novedad en la zona del Pro-
tectorado. 
Desde que c o m e n z ó la c a m p a ñ a úl -
tima, en primero de mayo, hasta la 
fecha, se han recogido en la r e g i ó n oc-
cidental 9.831 fusiles. 
E L A R A N C E L E N L A S C O L O N I A S 
Sota oficiosa.—«ha. C o m i s i ó n intemii-
nisterial para estudiar las medidas que 
h a de proponer al Gobierno para el 
fomento de las relaciones comerciales 
de E s p a ñ a con las colonias del Golfo 
dd G r i n e a y l a zona de Protectorado 
en Marruecos, se h a reunido hoy, bajo 
l a p K f i d e n c i a del general Jordana, tva 
tando, entre otros asuntos, de l a refor-
m a de los aranceles de las Colonias.» 
L A S I T U A C I O N A C T U A L D E L A S 
C O L U M N A S 
T E T U A N , 8 (a las 22).—Las noticias 
del campo s e ñ a l a n l a a m i n o r a c i ó n de 
resistencia a las columnas operantes, 
que ayer continuaron su avance. L a del 
coronel Canis l l e g ó a los m á s altos pi-
cos del Yebel T a n r a i a . L a s tropas jalifia-
nas de Asensio t a m b i é n progresaron 
en su avance y ocuparon el importante 
zoco el Jemis de Haraik , s in novedad al-
guna. Terminada l a o p e r a c i ó n queda-
ron l a columna de Mola en el zoco Te-
latta de Beni Ahmed, l a del teniente co-
ronel Capaz en l a r e g i ó n del Jemis de 
Ouldja, las de Canis y Mart ínez Monje 
en el macizo de T a n r a i a y las de los 
coroneles Balmes y Asensio en Bab T a z a 
y Jemis del Heraik, respectivamente. 
— E l general en jefe rec ib ió hoy en su 
puesto de mando una calurosa felicita-
c ión del presidente extensiva a l Ejérci to 
de Africa por las brillantes jornadas de 
estos d ía s . 
— L a s columnas se hal lan preparadas 
para realizar el ú l t i m o salto que falta 
para ocupar por completo l a zona asig-
nada a nuestro Protectorado. E l ú l t i m o 
núc leo rebelde en *armas huye delante 
de nuestras tropas, s in combatir, no que-
d á n d o l e m á s dilema que atravesar los 
l í m i t e s p a r a ser desarmado por nuestros 
aliados, que siguen sus movimientos 
desde sus l í n e a s o rendirse a d i screc ión 
a nuestros soldados si no quieren verse 
aniquilados. 
—A consecuencia de l a d i sgregac ión 
de los ú l t i m o s n ú c l e o s rebeldes cont inúa 
la p r e s e n t a c i ó n en las oficinas de In-
tervenc ión mil itar de los ú l t i m o s repre-
-sentantes de l a disidencia y jefes de 
grupo, que aunque no muy numerosos, 
resultaba molesta su a c t u a c i ó n por ope-
rar generalmente dentro de las cab'las 
de las que eran naturales y en terreno 
c o n o c i d í s i m o , c ircunstancia que apro-
vechaban p a r a eludir mejor l a perse-
cución de que eran objeto. Ayer se pre-
sentaron en el zoco Arbaa de Beni Has-
san los jefes de bandas, Uld el Agazut 
y Bumendi l con 35 hombres de su par-
tida y familias correspondientes. 
Entregaron 37 fusiles y otros jefecillos 
tienen anunciada su s u m i s i ó n . 
—Procedente de l a zona central ha lle-
gado el coronel de Ingenieros, señor 
García de la Herranz, que dirige en aque-
l la comarca los trabajos de pistas y ca-
rreteras. con objeto de enlazar l a red 
'•e comunicaciones con Melil la. Hoy 
m a r c h ó a X a u e n para dar cuenta al ge-
neral Sanjurjo del estado de dichos tra-
)ajos. T a m b i é n marchó , al l í el teniente 
coronel de Estado Mayor, s e ñ o r Martín 
at. que v a a la zona vecina para ac-
tuar de jefe de enlace. 
—Las fuerzas aéreas no han realizado 
oombardeos, pues observaron que hacia 
nuestras columnas se dirigen ios pobla-
dores de las cabilas, llevando sus mu-
jeres, n i ñ o s y ganados y con banderas 
llancas. 
— A l sal ir el ú l t i m o tren de Río Mar-
tín, intentó- subir en marcha al convoy 
un i n d í g e n a , que f u é arrollado, que-
dando en estado a g ó n i c o . Descarrilaron 
algunas unidades de tren a consecuen-
cia del accidente, s in otras desgracias. 
adoptado en el p e n ú l t i m o Consejo de 
ministros. 
E l acuerdo se h a r á púb l i co y se fir-
m a r á en l a p r ó x i m a semana. 
L a C o n f e d e r a c i ó n H i d r o l ó g i c a del E b r o 
L a a u t o r i z a c i ó n para poner en circu-
lac ión la segunda mitad de la primera 
serie de obligaciones, acordada en e l 
Consejo de ministros de anteanoche, se 
refiere a las emitidas por la Confede-
ración Hidro lóg i ca del Ebro, y afecta 
a 25 millones de pesetas. 
B U E N O S ' A I R E S , (J.—Hoy se h a inau-
gurado el monumento a Mitre, con un 
lucimiento enorme, que recordó las 
grandes solemnidades de la repúbl ica . 
A . las dos de la tarde se descubrió 
el monumento en medio de las salvas 
de las fortalezas, las marchas triun-
fales de las bandas de m ú s i c a , las 
campanas de las iglesias y las sirenas 
de las fábr icas y de los vapores surtos 
en el muelle. 
E l presidente de l a C o m i s i ó n popu-
lar , s e ñ o r P i ñ e r o , hizo el ofrecimiento 
del monumento. 
E l desfile resultó imponeuto. Presen 
ciaron e l desfile todas las autoridades, 
embajadores y el elemento oficial; en 
lugar preferente l a h i j a del general 
Mitre, Delfina Mitre de Grado, a quien 
a c o m p a ñ a b a el jefe del Estado. Esta 
dama y las d e m á s descendientes del 
insigne ex .presidente,' a c o m p a ñ a d a s de 
las autoridades, se trasladuion a l Mu-
seo de Mitre, donde tuvo lugar la anun-
ciada recepc ión , a la que asistieron el 
presidente Alvear, los ministros, los 
miembros de l a Corle Suprema, emba-
jadores, el Arzobispo de Buenos Aires 
y todas las autoridades y representa-
ciones. 
falsificación de 
timbres del Estado 
o— • 
Se han encontrado en Madrid las 
planchas de los sellos y han sido 
detenidos dos jefes de la banda 
E l Juzgado especial de Alicante 
v e n d r á a esta Corte para hacerse 
cargo de los detenidos 
o 
E l servicio fué realizado por la 
P o l i c í a m a d r i l e ñ a en un hote-
lito de la Ciudad L i n e a l 
A L I C A N T E , 9.—El Juzgado especial que 
entiende en el sumario por fa l s i f i cac ión 
de timbres del Estado sigue sus gestio-
nes en u n i ó n de l a brigada de P o l i c í a 
enviada de Madrid, en busca del lugar 
dónde los falsificadores escondieron l a 
m á q u i n a con que se imprimieron los se-
llos y que, como se dijo, estuvo insta-
lada en l a finca L a Cruz, del t é r m i n o 
de Callosa. Hasta ahora lo ú n i c o que 
ha logrado averiguarse es que l a citada 
m á q u i n a fué l levada desde aquel punto 
a otra finca l lamada L a s Cercas, situa-
da en el cruce de las carreteras de Ca-
llosa a Albatara. E s t a finca es propiedad 
del fabricante de Crevillente don Salva-
dor Magro, el cual se l a tuvo arrendada 
a l detenido Aleda durante los años que 
ce eupone se dedicó a l a fa ls i f icac ión. 
L a s remesas de tintas 
T a m b i é n se h a comprobado l a proce-
dencia de las remesas de tintas finas 
l i tográf icas , las cuales vinieron de Bar-
celona. L a mayor parte de las remesae 
fueron de tintas de color verde s iena y 
algunas p e q u e ñ a s partidas de azul, na-
ranja y amarillo. 
Ayer l l egó el grabador de la Casa de 
la Moneda, s e ñ o r Delfion, que trajo l a 
a m p l i a c i ó n de los timbres falsos. Ma-
nifestó que h a b í a tenido o c a s i ó n de com-
probar la per fecc ión de los grabados y 
su admirable e s t a m p a c i ó n , que hacen di-
ficilísimo distinguirlos de los l e g í t i m o s . 
E l Juzgado se reserva por ahora ha-
cer p ú b l i c a s las declaraciones de los in-
dividuos detenidos ú l t i m a m e n t e , y espe-
ra que las gestiones que a consecuencia 
de ellas se realizan sean eficaces. 
L a s dil igencias hechas 
en Madrid. 
A ú l t i m a hora de l a tarde h a reci-
bido el juez noticias de l a D irecc ión 
general de Seguridad, en las que le 
comunican el resultado de las inves-
tigaciones practicadas ayer por l a Po-
l i c ía en Madrid, las cuales han dado 
satisfactorio resultado. 
E l juez t e l e foneó hace dos d í a s al 
director de Seguridad, i n t e r e s á n d o l e l a 
de tenc ión de dos vecinos de la casa 
n ú m e r o 48 de l a calle de Ferraz , l lama-
dos don José y don Javier, de los cua-
les se sab ía que eran los principales 
jefes de l a banda de falsificadores. L a 
P o l i c í a m a d r i l e ñ a v i s i t ó l a indicada 
casa y c o m p r o b ó que ambos sujetos 
h a b í a n desaparecido; pero esto, no obs-
tante, continuaron las pesquisas y lo-
graron averiguar que ambos sujetos se 
h a b í a n refugiado en un hotelito de l a 
Ciudad Linea l , donde fueron detenidos 
en el preciso momento en que se dis-
p o n í a n a hu ir con d i r e c c i ó n a l extran-
jero. 
Q u i é n e s son los detenidos 
Son los sujetos detenidos José Sán-
chez y Javier Montero Hidalgo. A l de-
tenerlos l a P o l i c í a e n c o n t r ó los c l i c h é s 
de los sellos falsificados y l a m á q u i n a 
de trepar, é s ta ú l t ima , construida en 
Murcia. 
E l don José parece que es ya de 
antiguo conocido por l a P o l i c í a , como 
falsificador h a b i l í s i m o , y el don Ja -
vier, h a sido uno de los socios capita-
listas del «negocio». 
E l juez especial con la P o l i c í a puesta 
a sus órdenes , ha salido esta noche 
para Murcia con objeto de detener a l 
eonstructor de l a m á q u i n a de trepar, 
que fué a d e m á s quien m o n t ó l a impre-
sora y 1 se supone que debe saber e l 
lugar d^ide se hal la actualmente oculta. 
Se pide la a m p l i a c i ó n 
de facultades para el 
Juzgado especial. 
Desde Murcia el Juzgado, con los 
agentes, i rá a Madrid con objeto de 
hacerse cargo de los detenidos y de les 
obietos encontrados en la Ciudad L i -
neal. , 
Con motivo de las derivaciones que 
el proceso tiene en la actualidad, e l 
sumario que se i n s t r u y ó en 1924 pot l a 
apar ic ión en el r ío Segura del m a l e t í n 
que conten ía las planchas grabadas de 
los billetes de 500 pesetas y l a apari-
c i ó n de los billetes falsos de 100 pese-
tas, parece que se v a a pedir a l a su--
perioridad que sean ampliadas las fa-
cultades del" juez especial don Mariano 
Luján, a fin de que pueda seguir e l 
asunto de la fa l s i f i cac ión , de que tan 
í n t i m a re lac ión guarda con la de tim-
bres del Estado, cuyo sumario instruye. 
MOBILIARIO DE I G L E S I A S . 
INSTALACIONES COMPLETAS OE COMERCIOS. 
MUEBLES ARTÍSTICOS EN TOÓOS ESTÍLOS 
A L G U E R Ó É - H U J O . 
/VVA'.noMAoo 5=TEL.53816,0 
A fines de año habrá 500.000 
colonos en diversas r e g i o n e s 
de la nación 
—o— 
R I O D E J A N E I R O , 9 .—El Gobierno de 
Manaca h a decidido dar toda clase de 
facilidades a la C o m i s i ó n de técn icos 
japoneses que se encuentra actualmente 
en aquel Estado con el propós i to de 
estudiar las posibilidades de desenvol-
ver l a n a v e g a c i ó n japonesa por los 
puertos del Norte del Bras i l . 
E n poco m á s de cinco meses el n ú -
mero de japoneses establecidos en los E s -
tados de Matto Grosso y Amazonas se 
.ha elevado a 50.000. ' 
Dados los beneficios otorgados por' el 
U n caso agrosocial en Los Arcos (Jaén) 
U n a Comis ión de vecinos de Los Ar-
cos (Jaén) se entrevis tó ayer con e l di-
rector general de U n i ó n Social Agraria 
para manifestarle que como no tienen I Gobierno federal p a r a incrementar la 
propiedad ni aprovechamiento alguno! i n m i g r a c i ó n japonesa, se espera que a 
sobre las 1.800 h e c t á r e a s que circundan fin de a ñ o lleguen a 500.000 los japonc-
el pueblo, se les plantea u n problema'ses que se establezcan en las regiones 
mico, de conformidad con el acuerdo agrosocial muy agudo. del Bras i l . 
L I S I i O A . 9.—El Gobierno v a a publi-
car un decreto por el cual quedará 
aholida Ja d i spos i c ión legal, exigiendo 
a los aspirantes a diploma en la en-
s e ñ a n z a secundaria una g a r a n t í a de 
neutralidad religiosa. 
E l ministro de Justicia h a firmado 
un decreto suprimiendo 37 distritos ju -
diciales. Esta medida obedece al pro-
grama de e c o n o m í a s del Gobierno y 
no afecta a los intereses l e g í t i m o s de 
los magistrados oficiales de Justicia.— 
Córrela Marques. 
A D M I N I S T R A C I O N D E M O C R A T I C A 
L I S B O A , 9.—Él ¡ m p a r c i a l , hablando 
de l a mala a d m i n i s t r a c i ó n del partido 
d e m o c r á t i c o , dice que Antonio Mar ía 
da S i l v a cuando fué ministro del I n -
terior y jefe del Gobierno, sacó 600 con-
tos mensuales para gastos imprevistos 
de su ministerio, sin rendir cuentas.— 
Correia Marques. 
N U E V O D I P L O M A T I C O A M A D R I D 
L I S B O A , 9.—Armando Fernandes Coe-
Iho ha sido nombrado agregado extra-
ordinario a l a Embajada de Portugal 
en Madrid. 
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A T L E T I S M O 
E l nuevo S t á d i u m de Montjuich 
Llega a nuestras manos un intere-
sante folleto en donde el Comité de 
l a futura E x p o s i c i ó n barcelonesa tra-
ta con toda clase de detalles e l nuevo 
S t á d i u m de Montjuich. 
Este nuevo campo de deportes inte-
resa no s ó l o a l a capital catalana, si-
no a toda E s p a ñ a , pues con é l se po-
drán tener muchas aspiraciones para el 
porvenir. Construido ad hoc, puede ser 
una de las justificaciones para solici-
tar l a c e l e b r a c i ó n entre nosotros de 
los Juegos Ol ímpicos . 
E n realidad, si. los arquitectos cum-
plen a pie de la letra los planes, el 
S t á d i u m de Montjuich p o d r á competir 
con los mejores del mundo. 
S u s i t u a c i ó n 
Se construye en l a parte alta de l a 
P l a z a de S a n Antonio, junto a [a Ave-
nida del m a r q u é s de Comillas. 
T e n d r á carácter permanente, ocupan-
Go un área de 45.225 metros cuadra-
dos, de los cuales, 20,575 corresponde-
r á n a l a superficie del campo de juego. 
E l p e r í m e t r o de este campo es tará 
formado por dos s e m i c í r c u l o s que en-
l a z a r á n dos rectas: las longitudes de 
BUS ejes s e r á n de 208,50 y 109 metros, 
y su o r i e n t a c i ó n aproximada corres-
p o n d e r á a la de Norte-Sur, en e l sen-
í i d o de] eje mayor. 
L a s g r a d e r í a s y tribunas darán ca-
bida a 60.000 espectadores y se distri-
b u i r á n en dos zonas, construida una de 
ellas al mismo nivel de l a pista y sus-
tentada la otra sobre un alto podio que 
a d o p t a r á l a forma del recinto. Estas 
zonas c o m p r e n d e r á n cuatro secciones: 
dos rectas a ambos lados del campo y 
dos curvas en sus dos extremos. 
L a s e c c i ó n principal será la recia de1 
lado de Poniente; en 1̂  zona inferior 
h a b r á delante de las gradas u n a fila 
de palcos, y otra en i a parte alta, 
s i tuada encima del podio, cuyas gra-
d e r í a s f o r m a r á n l a tribuna cubierta, 
que t endrá como centro el palco re-
gio y presidencial. 
E n la otra s e c c i ó n recta, que care-
cerá de techado, l a zona inferior, sin 
palcos, es tará dispuesta solamente para 
grader ías , y la superior para localida-
des secundarias; l a parte baja de las 
dos secciones curvas se hab i l i t ará 
asimismo para esta clase de localida-
des. 
FOÓTBALL 
P a r a fijar posiciones 
L a c u e s t i ó n entre varias Federaciones, 
mejor dicho, entre varios representan-
tes de las Federaciones regionales, plan-
teada en l a ú l t i m a Asamblea, va dege-
nerando. Los representantes que pusie-
ron el veto a dos de los miembros nom-
brados para el Comité nacional, no con-
formes con su nota, han acordado redac-
tar ahora un manifiesto, que le publi-
camos a c o n t i n u a c i ó n por creerlo de in-
terés , y que puede servir de antecedente 
a las futuras discusiones que es de es-
perar se han de suscitar. No cabe duda 
que los otros representantes reda c tará n 
t a m b i é n un manifiesto para definir igual-
mente su p o s i c i ó n en el asunto. 
Has ta aquí se h a dado el caso de que 
los iniciadores de l a l lamada L i g a se 
muestran ahora antiliguistas. Hay quien 
parece haber consultado el asunto hasta 
a los altos poderes futbo l í s t i cos interna-
cionales. S i n los datos, todo es prema-
turo. S e g ú n como se planteara l a so-
l u c i ó n ser ía como la adoptada con R u -
s ia , con China o con el P e r ú . S i el pro-
blema fuera exclusivamente como ir pa-
sando las hojas de un libro, s in l a me-
nor influencia para el desenvolvimien-
to del deporte, va l ía l a pena que los otros 
representantes—que en esta o c a s i ó n han 
sido l a m a y o r í a — s i g u i e n con su acti-
tud para ver lo que pasa. S e r í a curio-
so. De todos modos, esperemos los acon-
tecimientos. 
E l manifiesto, firmado por las Federa-
ciones v i z c a í n a , catalana, guipuzcoana. 
asturiana y castellano-leonesa, dice lo s i -
guiente : 
• «Las Federaciones regionales que sus-
criben, percatadas de sus deberes ante la 
grave s i t u a c i ó n creada como consecuen-
c ia de la ú l t i m a Asamblea de ía R. F . 
E . F . , y consecuentes con l a actitud 
adoptada y anunciada oportunamente, se 
creen en l a ob l igac ión de fijar concre-
tamente su pos i c ión , para conocimiento 
de las Federaciones y Clubs e s p a ñ o l e s 
y de l a o p i n i ó n deportiva, y a tal efec-
to declaran: 
Primero. Mantener el veto puesto a 
los s e ñ o r e s Luciano Urquijo y Martín 
T e j a , como miembros electos del Comi-
té nacional, por considerar que se dan 
en ellos circunstancias que les impiden 
ejercer l a autoridad del cargo con los 
atributos de independencia, imparcial i -
dad y m á x i m a respetabilidad que se re 
quieren en el que ha de ser alto organis-
mo directivo del fútbol e spañol . 
. Segundo. Ratificarse en su d e c i s i ó n de 
repudiar al Comité si llega a constituir-
se con dichos s e ñ o r e s o con otros que 
merecieran ser igualmente recusados, y 
en su propós i to de separarse de toda re-
l a c i ó n con el Comité en cuanto signifi-
que voluntario reconocimiento de su au-
toridad, y limitarse por tanto a lo es-
trictamente indispensable para evitar una 
e sc i s i ón definitiva en el fútbol espa-
ñol , mientras se intente un ú l t i m o es-
fuerzo para restablecer una s i t u a c i ó n 
de derecho que sea g a r a n t í a de justicia 
y de autoridad para todos. 
Tercero. Afirmar su decidido propó-
sito de evitar definitivamente en lo fu-
turo que se pueda producir otra vez 
u n a s i t u a c i ó n tan vergonzosa y anár -
quica como la suscitada ahora por 
combinaciones y coacciones inconfesa-
bles, atentatorias a l a moral, a l derecho 
y a los intereses generales del fútbol , 
a l soio amparo de u n a m a y o r í a creada 
circunstancialmenite por u n a rara mez-
c l a de e g o í s m o s impacientes, mal uso 
de poderes, sorpresa y falacia, conver-
t ida en- instrumento demoledor de quie-
nes han ejercido sobre los delegados 
u n poder ajeno al de las Federaciones 
que los nombraron. 
Cuarto. Invitar con tal objeto a to-
das las Federaciones a que recapaci-
ten sobre la obra de des trucc ión a que 
les l levaba la ac tuac ión m á s o menos 
inconsciente de sus delegados, y sobre 
l a catás trofe que representaba para los 
otros Clubs d© regiones modestas, el 
e m p e ñ o de asegurar el monopolio de 
los Partidos de l iga a l Club que acci-
d e n t a ü m e n t e representaba—iperjudicán-
dolos—los intereses generales de su re-
g i ó n , a que se pronuncien sobre su 
a d h e s i ó n a l a convocatoria de u n a 
Asamblea extraordinaria de l a Rea l Fe-
derac ión E s p a ñ o l a de Fútbol , para tra-
tar de los siguientes extremos: 
1. » R e e l e c c i ó n del Comité nacional , 
que con tanta rectitud y acierto h a 
actuado en l a temporada 1926-27. 
2. ° Reforma del estatuto: a) E n el 
punto indispensable de los votos, par?, 
na, y organizado por l a F e d e r a c i ó n cen-
tro, se ce lebrarán en el f rontón Jai-Alai 
los siguientes interesantes partidos en-
tre « a m a t e u r s » : 
Primero, a mano, Pedrito y Angel, del 
Athlét ic Club, contra Celsa y Calvo, del 
Rac ing Club. 
Segundo, a pala , partido de desempate 
para el t í tulo de c a m p e ó n , entre Ceni-
impedir que se imponga una m a y o r í a za y Vega, de P e ñ a Jai-Alai , contra Gu-
n u m é n c a contra una m a y o r í a de va- t iérrez y Gamboa, del Athlét ic Club, 
lores moral y materialmente superio- L a s entradas s e r á n por inv i tac ión , las 
¿ t ' J í r 1 " + a Cada F e d e r a c i ó n u n n ú - que s e r á n entregadas a quien lo solici-
mero ^ de _ votos proporcional que esté te en el Athlét ic Club, Rac ing Club, Ho-
en re lac ión con su historia y con su 
potencialidad deportiva, y b) E n el sis-
tema de ce l ebrac ión de las Asambleas, 
determinando que sus sesiones sean' 
privadas para contener l a verborrea in-
úti l , y evtar que l a i n t r o m i s i ó n de per-
sonas e x t r a ñ a s a sus deliberaciones per-
turbe l a libre e m i s i ó n de opiniones y 
votos. J 
3.° A d m i s i ó n definitiva de las Fede-
raciones canar ia y balear con plenitud 
de derechos. 
Quinto. Adoptar medidas" de preven-
c ión contra los elementos perturbado-
res que al intervenir en los diversos 
órdenes do l a vida deportiva no ins-
piren sus actos en los principios de 
nobleza y correcc ión que son indis-
pensables, llevando tales medidas has-
ta el extremo de suspender toda reda-
c i ó n con ¡as organizaciones o Clubs, en 
los cuales ocupen cargos de cualquier 
clase si se les mantiene en ellos des-
p u é s de ser recusados. 
Sexto. Prevenir que caso de fraca-
sar en este llamamiento honrado que 
dirigimos a. todos para purif icar da 
u n a vez ambiente y procedimientos, se 
adoptará con toda f irmeza y e n e r g í a 
l a l í n e a de conducta que aconsejen las 
circunstancias, y que trazada y a , de 
acuerdo con los p r o p ó s i t o s anunciados, 
h a de hacer triunfar en absoluto, y en 
breve plazo esta b r u z a d a de just ic ia 
y de saneamiento, llegando, s i es • pre-
ciso, a u n a s e p a r a c i ó n con todas sus 
consecuencias. 
S é p t i m o . .Reiterar l a s manifestacio-
nes que tienen hechas en plena Asam-
blea, en cuanto a l a indestructibilidad 
de los campeonatos regionales, subsis-
tencia, del Nacional, y f o r m a c i ó n de L i -
gas, sobre bases de respeto a lo esta-
blecido reglamentariamente por lo que 
afecta a todos, y por lo que a t a ñ e es-
pecialmente a las ú l t i m a s , de modo que 
eviten absurdos desplazamientos y se 
formen dentro de normas razonables 
de justicia, que hagan compatibles tos 
intereses de los diversos valores del 
fú tbo l n a c i o n a l . » 
MOTORISMO 
L a prueba de Castrejana 
B I L B A O , 9 .—La Sociedad deportiva I n -
dauchu organiza por tercera vez l a im-
portante prueba de Castrejana. Por el 
ambiente que se respira en las p e ñ a s 
motoristas se cree que par t i c iparán nu-
merosos y buenos corredores. Se asegu-
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Eladio Artufiedo, sobre «Fiat». 
Ignacio Zubiaga, «B. N. C » . 
Amadeo Tarabus i ' «Fiat». 
Ignacio Zubiaga, «X. X.». 
Femando Govillar, «Amílcar». 
Manuel Anato!, «Bugatti». 
Miguel Ferrer , «Austin». 
Miguel Ferrer , «Ansaldo». 
Antonio S a r a s ú a , «As». 
X. X . , «Rally». 
E x p o s i c i ó n de Bruselas 
B R U S E L A S , 8.—Definitivamente, se han 
fijado los d í a s 3 al 14 de diciembre pró-
ximo para la E x p o s i c i ó n motorista de 
esta capital, bajo l a o r g a n i z a c i ó n de la 
C á m a r a S indica l de Constructores. 
J U E G O S OLIMPICOS 
L a p a r t i c i p a c i ó n e s p a ñ o l a 
E l Ejérci to e s p a ñ o l h a recibido de 
Suiza , por m e d i a c i ó n d e ' s u Legac ión 
en Madrid, una i n v i t a c i ó n oficial para 
participar en l a carrera internacional 
de patrullas militares, que h a de ce-
lebrarse en el mes de febrero de 1928 
en Saint Moritz, y que forma parte de 
los Juegos O l í m p i c o s del p r ó x i m o in-
vierno. 
E l Club Alpino E s p a ñ o l , como l a pri-
mera Sociedad de alpinismo de Espa-
ña , h a recibido l a honrosa m i s i ó n de 
seleccionar de los batallones alpinos es-
p a ñ o l e s y preparar convenientemente 
los elementos que han de constituir la 
patrulla mil itar que h a de tomar parte 
en l a carrera internacional. E s t a Socie-
dad ha recibido esta d i s t inc ión con el 
emusiasmo en ella peculiar en cuanto 
se defiere a l fomento de los deportes 
de invierno y a l mejoramiento de nues-
tra raza, y h a puesto a la d i spos i c ión 
del ministerio de l a Guerra cuantos ele-
mentos posee para llegar al fin desea-
do. Asimismo h a designado como cono-
cedores de estas pruebas internaciona-
les, a los s eñores don Manuel de Ame-
zúa, don Lui s Perinat, don Ricardo Ar-
che y don Aurelio Botella, estos últi-
mos premiados en varios concursss ex-
tranjeros, para que sean los que di-
rectamente preparen y seleccionen los 
mejores elementos militares que han, de 
tomar parte en l a importante prueba 
internacional. 
C A R R E R A S D E C A B A L L O S 
Apreciaciones 
Ayer dimos a conocer el programa 
detallado de las pruebas que se corre-
rán esta tarde. Hoy nos limitaremos a 
indicar nuestras apreciaciones: 
Pr imera carrera: S W E E T T H O ü G H T , 
Locuaz. 
Segunda: NOJA, Labrador. 
Tercera: APA NAY, Braidizza. 
Cuar ta : T O R I D I O , Builoba. 
Quinta: O R A C L E , Avanti . 
T I R O 
Campeonato d e ^ E s p a ñ o 
Resultados del campeonato nacional 
celebrado en Val ladol id: 
A pistola.—l, señor García;; 2, s e ñ o r 
Benfo, y 3, s e ñ o r Calvet. 
A revólver.—1, s e ñ o r Bento, y 2, se-
ñor Castro. 
P E L O T A V A S C A 
Campeonato « a m a t e u r » 
Hoy domingo, a las once de l a m a ñ a -
ar Vasco y en el restaurante del fron-
tón Jai-Alai . 
A la t e r m i n a c i ó n del partido se entre-
g a r á n a los vencedores las copas ganadas 
en el campeonato. 
LAWN-TENNIS 
F r a n c i a , finalista 
L O N D R E S , 9.—IWaíc/i doble de tennis 
para la semifinal de l a Copa Davis en-
tre franceses y surafricanos. Los fran-
ceses Borotra y Brugnon han vencido a 
los surafricanos Raymond y Condón por 
7—5, 6—4 y 8—6. F r a n c i a lleva ya tres 
victorias y e s t á calificada p a r a la final 
de l a zona de Europa. Fa l tan todav ía 
por jugar dos matchs de simples, pero 
cuyo resultado no p o d r á var iar l a califi-
c a c i ó n . 
Los daneses vencen a los checos 
P R A G A , 9.—Entre checoeslovacos y da-
neses se h a jugado esta tarde un match 
doble de tennis que sirve para l a semi-
f inal de l a Copa Davis, zona de E u -
ropa. 
Los daneses Ulr ich y Petersen han ven-
cido a los checoeslovacos Kozeluh y 
Zemla por 5—0, 4—6, 8—3, 7—5 y 9—7. 
V i c t o r i a de Susana Leng len 
L O N D R E S , 9.—Suzanne Lenglen h a 
vencido a l a s e ñ o r a De Whurts por 
6—0 y 6—1. Este es el ú l t i m o torneo 
de profesionales en que participa l a 
famosa jugadora francesa. 
CICLISMO 
L a V u e l t a a F r a n c i a 
Por falta de espacio no pudimos pu-
blicar ayer e l resultado de l a 16.a eta-
pa de . l a Vuelta a F r a n c i a . F u é la si-
guiente : 
Vervaecker, con 12 h. 58 m. 4 s.; 
Frantz , 13-2-35; Arnoult, 13-3-85; De-
wuele, 13-9-45; Leducq, 13-10-19 ; A. Mag-
ue, 13-10-57; Delannoy, 13-11-53; Benoit 
13-16-46;, Martinetto, -13-10-0; Geldhof, 
13-22-25; P . Magne, 13-29-28; Muller, 
13-35-10. ' 
Recorrido: Niza-Briangon, 275 ki ló-
metros. 
D e s p u é s de esta etapa, l a c las i f i cac ión 
general se establece como sigue: 
1, Frantz , 136 horas 45 m. 18 s.; 2, 
Dewaele, 137 h. 46 m. 23.; 3, Vervae-
cker, 138 h. 56 m. 35 s . ; 4, Leducq, 
139 h. 12 m. 30 s.; 5, Benoit, 140 h. 
22 m . 46 s.; 6, A. Magne, 141 h. 11 m. 
18 s.; 7, H . Mart ín , 141 h . 50 m. 30 s.; 
8, Moineau, 142 h. 25 m. 26 s.; 9, Gel-
dorf, 142 h. 28 im 29 s.; 10, Muller, 
142 h. 59 m. 27 s. 
•K- * * 
P A R I S , 9—Clas i f i cac ión de la d é c i m o -
s é p t i m a etapa de l a Vuelta ciclista a 
F r a n c i a , Briancon-Evian, 283 k i lómetros : 
Primero, Verhaegen, 11 h . 57 m. 2 s.; 
segundo,. Martinetto, 11 h . 58 m. 38 s.; 
tercero, Dewaele, 12 h. 3 m. 48 s.; cuar-
to, Antonio, 12 h. 11 m. 37 s., y quinto, 
Frantz , 12 h. 18 m. 50 s. 
L a c las i f i cac ión general d e s p u é s de 
esta etapa es l a siguiente: Primero, 
Frantz , 149 h. 4 m. 8 s . ; segundo, De-
waele, 149 h. 50 m. 11 s.; tercero, Ver-
vaene, 151 h. 18 m. 55 s. ; cuarto, Le -
ducq, 151 h. 37 m. 18 s., y quinto, Be-
noit, 152 h. 47 m. 34 s. ' 
P A M P L O N A , 9. — E n l a segunda de 
feria se han lidiado cinco toros de Pa-
blo Romero, que resultaron buenos, y 
uno de Moreno Santa María , que fué 
manso. 
Belmente, que no hizo nada en su 
primero, bordó una faena inenarrable en 
el cuarto, al que m a t ó medianamente. 
M a r c i a l L a l a n d a estuvo regular en su 
primero y mal en el quinto. 
N i ñ o de la Palma, que toreó en lugar 
de S á n c h e z Mejías, cor tó la oreja del ter-
cero, y no pasó de regular en el que 
cerró plaza. 
E n t r e el quinto y el sexto toro se 
hizo u n a c u e s t a c i ó n a favor de l a v iuda 
e hijos de Santiago Mart ínez , que fa-
l l e c i ó anoche a consecuencia de la cor-
nada que r e c i b i ó por la m a ñ a n a durante 
el encierro de los toros. 
L A C O R R I D A D E L A P R E N S A 
P a r a la corrida de la Prensa, que, 
como y a hemos anunciado, se c e l e b r a r á 
el jueves 14 del corriente, la plaza es-
t a í á suntuosamente adornada. D e ello 
se e n c a r g a r á n el director de la Real 
F á b r i c a de Tapices, don L i v i n i o Stuyck, 
y el jardinero mayor del Ayuntamiento 
de Madrid, don Cecil io R o d r í g u e z . 
Los diestros encargados de l a l idia de 
los ocho toros de Arg imiro Pérez T a -
bernero son M a r t í n A g ü e r o , que el a ñ o 
pasado c o n q u i s t ó el premio de la oreja 
de oro; F é l i x R o d r í g u e z y Cagancho, y 
otro no designado aún, pero t a m b i é n 
de c a t e g o r í a . 
Los s eñores abonados pueden recoger 
sus localidades en el despacho de la 
Empresa , calle de T c t u á n , el p r ó x i m o 
martes, de nueve a u n a y de cuatro a 
nueve. E l m i é r c o l e s se d e s p a c h a r á n en 
la A s o c i a c i ó n de la Prensa, Carreta?, 
n ú m e r o 10, segundo, los encargos rec i -
bidos, y si quedasen localidades, se pon-
d r á n a la venta el d ía de la corrida en 
el despacho de la calle de T e t u á n y en 
las taquillas de la plaza. 
N U E V A P L A Z A E N V A L L E C A S 
E n el barrio de Entrevias , del Puen-
te de Val lecas , se i n a u g u r a r á hoy do-
mingo u n a nueva Plaza de Toros, l i -
d i á n d o s e novillos de l a g a n a d e r í a de 
Arr ibas por algunos profesionales de 
aquella barr iada . 
Ornamentos de iglesia 
G A R C I A M U S T I E L E S 
M A ^ O R , 21 V 34 
T e l é f o n o 11.547. M a d r i d 
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LOS DE HOY 
R E I N A V I C T O R I A (G. S. Jerónimo, 28). 
7 y 11, L a señorita del Cassis-Bar. 
A I . K A Z A R (Alcalá, 22).—7 y 11, Los ve-
cinos y Nuevo horizonte. 
A P O L O (Alcalá, 49).—A las 7; E l sobre 
verde.—A las 11, E l sobre verde. L a Y a n -
kee en e l charlestón. B l martes próximo, 
a las 11, beneficio de Sálica Pérez Carpió, 
con E l sobre verde. B l miércoles, a las 7,15, 
en función corriente, 200 representación 
de E l huésped del Sevillano, cantado por 
el eminente Sa^i Barba, por única vez y 
galantemente en honor de los autores. 
P U E N C A R R A L (Fuenoarral, 145).—6,30 y 
10,30, B l carro de la alegría. 
C I R C O P A R I S H (Plaza del Rey).—A las 
6,45, ú l t ima función de tarde de la com-
pañía de circo. Función especial para los 
niños, en la que tomarán parte todos los 
artistas de circo.—A las 10,45 noche, ex-
traordinaria función mixta de fiesta fla-
menca y circo. Cuatro partes, tres de can-
te flamenco y una de circo. Figurando los 
«ases» del cante flamenco y el campeón 
mundial Manuel Vallejo, insuperable en 
el canto jondo. E n l a parte de circo los 
clowns Eico-Alex, con su charlestón y 
«jazz-band». 
P R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso XI).—4,30, 
a pala, Araquistain-Perea contra Amore-
bieta I l -Jáuregui ; a pala, Izaguirrc-Er-
múa contra Gallarta I I I -Narru I . 
P L A Z A D E T O R O S D E M A D R I D . — S e i s 
toros de Domecq para Valencia I , Antonio 
Sánchez y José Ortiz, que tomará la al-
ternativa. 
P L A Z A D E T O R O S D E V I S T A A L E -
G R E . — S e i s novillos de Gallegos para Lu i s 
Muñoz, Castrelito y Palomino. 
P A L A C I O D E L A M U S I C A (Av. P i y 
Margall, 13).—A las 6,15 y 10,30, Burla bur-
lada. E l oro de Marsella. Las garras del 
tigre. 
C X K E I D E A L (Doctor Cortezo, 2).—6,30 
y 10,30, U n mono prodigioso. L a muñeca 
de lujo (por Helén Cñadwick-Clive Brook 
y Jhon Harron). IJn pirata de ocasión (por 
L i l a Lee y Tomás Meigñan). Mañana, l u -
nes, programa de estrenos. 
C I N E M A A R G Ü E L L E S (Marqués de U r -
quijo, 11 y 13).—^Deliciosa temporada. Los 
mejores programas. 7 y 10,30. 
LOS DEL LUNES 
A L K A Z A R (Alcalá, 22).—7, Sor Teresa 
de Paúl.—11, Los vecinos y Nuevo hori-
zonte. 
A P O L O (Alcalá, 49).—No hay función de 
tarde.—A las 11, E l sobre verde. L a "ían-
kee en el charlestón. B l martes, a las 11, 
beneficio de Sálica Pérez -Carpió con B l 
sobre verde. 
E l miércoles, a las 7,15, en función co-
rriente, 200 representación de E l huésped 
del Sevillano, cantado por el eminente ba-
rítono Emil io Sagi Barba, por única vez 
y en honor de los autores. 
Dirigirá la orquesta el maestro Gue-
rrero. 
P U E N C A R R A L (Fuencarral, 145).—6,30, 
Don Quintín, el amargao.—10,30, E l carro 
de la alegría. 
* * * 
( E l a n u n c i o de l a s obras en e s ta c a r t e l e r a 
no supone s u a p r o b a c i ó n n i r e c o m e n d a c i ó n . ) 
P Los amortiguadores más efica-
ces. Los más baratos de com-
pra. No nos limitamos a venderlos. 
Los ajustamos siempre gratuitamente. 
A u t o - E l e c t r i c i d a d . S a n A g u s t í n , n.0 3. 
E l G r a n Premio automovilista 
de B é l g i c a 
F R A N G O R C H A M P S (Bélg ica) , 9.—Esta 
tarde, a las cuatro, ee h a dado l a sa-
l ida para el Gran Premio automovilis-
ta de las veinticuatro horas. L a prue-
ba se correrá en el llamado circuito 
de Francorchamps. 
T o m a n parte en el la 15 coches. L a 
sa l ida h a sido presenciada por un p ú -
blico enorme. Estuvo lloviendo durante 
toda l a m a ñ a n a copiosamente, pero a 
las dos de l a tarde ce'só l a l luvia. 
P R O G R A M A D E L D I A 
Excurs ionismo 
De l a C. D. Gráfica a Toledo. 
De P e ñ a l a r a . 
Cic l i smo 
Prueba organizada por l a U n i ó n Ve-
loc ipéd ica Españo la . 
Pelota vasca 
Partido f inal del campeonato «ama-
teur». A pala. A las once en Jai Ala i . 
PartJldos entre profesionales. A las 
cuatro, t a m b i é n en Ja i Alai . 
Carreras de caballos 
Ultimo d í a en la Castellana. A las 
cinco de l a tarde. E l programa se pu-
bl icó ayer. V é a n s e aparte las aprecia-
ciones.' 
T e m p o r a d a : 1 Jul io a 15 sept iembre 
Excelentes aguas. Escrofulosis, reumatis-
mo, herpes, avariosis, enfermedades de lá 
mujer, esterilidad, neurastenia, corea e 
histerismo. Deliciosa estación do verano, 
ü r a n parque. Clima de montaña, 780 me-
tros. Pensión completa, 12,50 ptas. Habita-
ciones y chalet por temporada. Informes y 
folletos, 'Hotel Leones de Oro. Carmen, 30. 
Madrid. 
Muebles de lujo y economi-







Derechos y plazos de validez 
—o-
L a Gaceta de ayer publica u n a real 
orden de Ins trucc ión p ú b l i c a en l a que 
se dispone que el importe total de ca-
da matr í cu la oficial o no oficial segui-
rá siendo el mismo que actualmente se 
satisface y se abonará en lo sucesivo 
de una sola vez al verificarse la ins-
cr ipción, i n c l u y é n d o s e , por consiguien-
te, l a parte correspondiente a los Ha-
mados derechos de examen. 
Se h a r á u n a matrícula' por cada asig-
natura,' e n t e n d i é n d o s e que habilita, en 
u n i ó n de las d e m á s correspondientes, 
para examinarse por grupos. , 
Ningún' alumno p o d r á simultanear 
m a t r í c u l a oficial y l ibre durante un 
m i ó m o a ñ o a c a d é m i c o . 
L a matricula de e n s e ñ a n z a oficial 
confiere derecho a asistir a las cáte-
dras del Instituto. Los alumnos de es-
ta e n s e ñ a n z a se m a t r i c u l a r á n por años 
completos, y los que no aprobasen un 
grupo p o d r á n matricularse oficialmente 
en las asignaturas de este grupo y ade-
m á s en las asignaturas del a ñ o siguien-
te; pero respecto a las asignaturas del 
grupo repetido no t e n d r á n otro derecho 
qu el de asistir a las correspondientes 
práct icas en las permanencias. 
Los almunos de e n s e ñ a n z a no oficial, 
tanto colegiada como libre, p o d r á n ma-
tricularse en cuantas asignaturas o cur-
sos estimen conveniente, s in m á s li-
mitaciones que las establecidas "en los 
órdenes de pre iac ión , sa t i s farán cinco 
pesetas en m e t á l i c o pox cada matr ícu la 
de asignatura, a d e m á s del importe to-
tal de cada matr ícu la . 
L a s m a t r í c u l a s de los alumnos de ense-
ñ a n z a no oficial colegiada s e g u i r á n equi-
paradas a las de e n s e ñ a n z a oficial; pero 
los Colegios privados y Academias parti-
culares de Segunda e n e s ñ a n z a matricula-
rán a sus alumnos, tanto por e n s e ñ a n z a no 
oficial colegiada, como por e n s e ñ a n z a li-
bre exclusivamente en cualquiera de los 
institutos correspondientes al distrito 
universitario en que los Colegios o Aca-
demias radiquen, siendo nulas y s in 
n i n g ú n valor n i efecto las matriculas 
que sus colegiales realicen en cualquie-
r a instituto que no corresponda a l dis-
trito universitario i n d i c a d í . 
Queda prohibido el traslado de matrí-
culas durante el transcurso del mismo 
año a c a d é m i c o . 
Só lo se autor izarán dichos traslados 
Intenta robar en una tienda y al 
Hr hiere a una persona. Un niño 
con quemaduras. 
E n l a calle de TOledo, el automóvii 
n ú m e r o 2.994 de la matr í cu la de Sevi-.-l 
l ia, que c o n d u c í a su propietario, (ion i 
Enrique González Diez, atropefió ayer a 
Jul ián Tejero Hernández , de treinta y | H 
sois años , barrendero número 116; a U i ^ M 
nuel Rico Navarro, de cuarenta, barren, 
doro número 132, con domicilio en Am-
paro, 52, y a Antonio Caipcna Calpena, 
de treinta y dos, domiciliado en San 
Cosme, 9, que c o n d u c í a un carro. 
Los tres que estaban en el arroyo, fueJl 
ron lanzados a l suelo y el primero r^J 
s a l t ó muerto i n s l a n i á n e a m e n t e , grave 
el segundo y con lesiones leves el úl. % 
timo. 
E l accidente se produjo por haber 
perdido el conductor la direcc ión del COÍ|Í 
che. Hay que advertir que el causante 
del atropello no posee carnet para con-
ducir. L a s v í c t i m a s fueron trasladadas 
a la Casa de Socorro. 
E l conductor dec laró que no poseía 
«carnet» por haber certificado un mé-~ 
dico que Enrique p a d e c í a una nube eni 
un ojo; m á s tarde el mismo faculta-! 
tivo a n u l ó ej dictamen, pero el. decla¿ 
rante no recog ió el citado documentó-
p o r q u é quer ía perfeccionarse en dete^ 
minada maniobra automovilista. Conduií 
ce v e h í c u l o s m e c á n i c o s desde hace sle-rí 
te meses. 
A ñ a d i ó el conductor que los barren-
deros al ver llegar el «auto» titubearon 
y cada uno t o m ó una direcc ión. En--' 
ton ees a l c a n z ó a uno y al realizar ují 
viraje atropel ló al que ha fuiiecido,-
Después , azorado, s in saber qué hacer,', 
chocó contra un carro e hir ió al ca-
rrero, el cual resul tó lesionado.. 
T a m b i é n d e c l a r ó Inocente Recuero: 
Mateo, que iba en el «auto» y del cual' 
se afirma que e n s e ñ a b a a Enrique Gon̂ l 
zá lez el manejo del «auto». Manifestóf 
que fué invitado a subir en el «auto» 
que h a b í a comprado Enrique y que. n o U 
e n s e ñ a b a a éste a conducir. 
O T R O S SUCESOS 
Intenta robar y hiere a una •persona.— 
E n u n a tienda sita en l a calle de lae] 
Delicias, n ú m e r o 30, y por una ventana^ 
a los alumnos oficiales cuyos padres, ^ da a l a oalle de Rieg0i penetró ^ ¿ m 
cambie de residencia con carácter per- che FT0Ílá,n García Rodríguez , de d i ^ 
manente a otra p o b l a c i ó n , o cuando el 
alumno acredite ser mayor de quince 
a ñ o s y sea trasladado de residencia 
p a r a c a m p o o 
E s t o s e i n f i n i d a d d e o b j e t o s m á s . 
s a e n a n u n c i a r o s p o r 
e s 
o u n a 
e 
a g e n t e n u e s t r o a a l c o -
V U E S T R O S ANUNCIOS P O D E I S C O N T R A T A R L O S E N 
M A D R I D ( A V E N I D A D E PI Y M A R G A L L , 10) , E N B A R -
C E L O N A ( C A S P E , 12), E N B I L B A O ( H O T E L C A R L T O N ) , 
E N SAN S E B A S T I A N ( A V E N I D A D E L A L I B E R T A D , 27) , 
E N S A L A M A N C A ( R O D R I G U E Z P I N I L L A , 4 ) Y E N S E V I -
L L A ( R A F A E L G O N Z A L E Z A B R E U , 4 ) 
T E L E F O N O S : 12.930 - 12.939 A P A R T A D O 745 
por razón del cargo o empleo aue des-
e m p e ñ e . 
Cada m a t r í c u l a es v á l i d a por tres años 
y confiere derecho a examinarse e n 
cualquiera de las convocatorias de los 
mismos. 
E l alumno de Bachillerato elemental 
que deseara examinarse por asignaturas 
separadas, s ó l o podrá solicitarlo duran-
te el mes de abri l del curso en que se 
hubiere matriculado, abonando enton-
ces el recargo del 25 po-r 100 en cada 
matr ícu la . 
T r a t á n d o s e de e x á m e n e s de asignaiu-
ras del Bachillerato elemenial, cuando 
un alumno fuere suspendido en una 
convocatoria podrá convalidar la matrí-
c u l a para l a convocatoria siguiente, me-
diante e l pago de un recargo d e l 10 por 
100 en m e t á l i c o sobre el importe de la 
matr í cu la , incluido el 25 por 100 del 
examen por separado. Si tampoco apro-
base en esta segunda convocatoria ten-
d r á que repetir la matr í cu la , abonando 
un recargo de 10 por 100 sobre el impor-
te total anteriormente satisfecho, y así 
sucesivamente, a d m i t i é n d o s e siemDre 
nueva m a t r í c u l a . 
Los alumnos que en l a convocatoria 
de junio no fueran aprobados en u n o 
o dos grupos, p o d r á n examinarse e n la 
convocatoria de septiembre, convalidan-
do las m a t r í c u l a s , mediante e l pago de 
un 25 por 100 de su importe, y ei no 
aprobasen tres o 'más grupos, no po-
d r á n repetir el examen hasta la convo-
c a t o T i a de junio siguiente, convalidan-
do las m a t r í c u l a s c o n el 50 ñor 10,0 de 
su importe. 
Los alumnos que po.r pr imera vez se 
presentasen a examen de grupos en la 
convocatoria de septiembre, p o d r á n , en 
igualdad de casos indicados, convalidar 
las m a t r í c u l a s con recargos respectiva-
mente iguales para las convocatorias 
de junio o de septiembre, que inmedia-
tamente sigan. 
L a s m a t r í c u l a s oficiales o no oficiales 
en asignaturas del Bachillerato univer-
sitario no t e n d r á n plazo de caducidad. 
No se a d m i t i r á m a t r í c u l a en el Bachi-
llerato universitario a quien no posea 
e l t í tu lo de bachiller elemental, salvo 
los alumnos procedentes del antiguo 
plan, expresamente exceptuados de ad-
quirirlo. 
P a r a verificar el examen final del 
Bachillerato universitario, los alumnos 
obtendrán previamente una papeleta de 
examen, valedera para l a convocatoria 
ordinaria y l a siguiente extraordina-
ria. 
Estas papeletas de examen las expe-
dirán , previo pago de 25 pesetas en me-
tá l ico , las secretar ías de las Universi-
dades, en vista de certificaciones que los 
Institutos r e m i t i r á n a la Universidad de 
su distrito por conducto oficial y a pe-
t ic ión dp. los interesados. 
E l examen final del Bachillerato ele-
mental podrá repetirse s in nueva ma-
tr ícula en l a s asignaturas, abonando, en 
cambio, p o r el segundo examen, en me-
tál ico , l a cantidad de 15 pesetas, y su-
cesivamente un 25 por 100 sobre esa 
cantidad por el tercer examen, 50 por 
100 por el cuarto; 75 por 100 por el 
quinto, y as í sucesivamente. 
T a m b i é n podrá repetirse el examen fi-
n a l de l Bachillerato universitario, sin 
nuevas m a t r í c u l a s de asignaturas,' abo-
nando en cambio, en metá l i co un 25 por 
100 sobre el importe de la primera pa-
peleta por la r e p e t i c i ó n ; 50 por 100 por 
e l tercer examen, y 75 por 100 por el 
cuarto, y. e l doble d e l importe inicial 
por el quinto y ú l t i m o . 
E l alumno q u e no aprobase por quin-
t a vez dicho examen final, perderá el 
derecho a examinarse d e nuevo en la 
misma s e c c i ó n del Bachillerato univer-
sitario en que se hubiere matriculado. 
A N U E S T R O r ^ U S C R I P T O ^ 
R E S D E MADRID Q U E SE 
A U S E N T E N D U R A N T E E L 
V E R A N O L E S S E R V I R E M O S 
E L D E B A T E A L PUNTO D E 
SU R E S I D E N C I A , SIN A U -
M E N T O D E P R E C I O , P R E -
V I O A B O N O D E UN T R I -
M E S T R E ANTICIPADO. 
y nueve a ñ o s , domiciliado en l a carre-, 
tera de Getafe, n ú m e r o 18, el cual 
sal ir h i r i ó a un individuo. 
L e vieron penetrar el sereno y varios: 
vecinos, y a l sál ix l u c h ó enarboiantto; 
una navaja con Cristino Fernández Per-
n á n d e z , ,de ve in t idós años , dependiente 
al que o c a s i o n ó erosiones. Luego el sali 
teador fué detenido por unos soldadoej 
que le persiguieron largo trecho. 
Otro sujeto que estaba en acecho lo-
gró huir. T a l individuo portaba un <M 
jón. 
Detenido a l intentar robar.—En la igle-
s ia del Divino Pastor, de las monjas d||i 
servicio d o m é s t i c o , fué detenido Grego-
rio Pérez Chusmillas, de diez y nueve 
años , cuando intentaba apoderarse 0 . 
un bolsillo de s e ñ o r a con 25 pesetas j i 
varios objetos. 
Caídas .—Mariano Mayorga Campos 
cincuenta y cinco años , licenciado det 
Tercio, su fr ió u n a ca ída en la p laza del 
Progreso y se produjo lesiones de con-̂  
s iderac ión . 
— E n la escalera de la es tac ión del >: 
«Metro» de los Cuatro Caminos se cayó; 
Antonia López de la Rubia, do cincuen-| 
ta años , que habita en San José, 23 ( D M 
tuán de las Victorias), y resul tó conjIB 
siones de pronós t i co reservado. 
Atropellos.—El automóv: ! 19.621, que-; 
c o n d u c í a Manuel D o m í n g u e z Campuza-
no, alcanzo en la calle de Río Rosas a 
E n c a r n a c i ó n Mart ínez Raíz , de trece 
años , que habita en P o ñ z a n o , 47, y le 
produjo lesiones de pronós i i co reservado 
— E n la plaza de España nn tranvía 
atropel ló a Enriqueta Fernández Bláz-
quez, de treinta y dos años , domicilia) 
da en Bizarro , 7 y 9, y le causó lesio-
nes de relativa importancia. 
Herirlo a l jugar enn un. alambre.--
Cuando jugaba con un alambre en el. 
puente de Toledo resultó con quema-
duras de segundo grado en la región 
lumbar, en la g lútea y en un muslo, el 
n iño de once a ñ o s Tadeo Nicolás Yugó, -
que habita en la callo de Toledo, nú- : 
mero 26, provisional. 
E l suceso ocurr ió cuando el niño ha- ' 
c ía oscilar el alambre, pues una de las . 
veces se puso en contacto con un ca-
ble de alta t e n s i ó n . 
E l n iño fué asistido en una Casa de 
Socorro. 
Les ionada por su marido.—Segunda 
Mendoza Alfaro, de cincuenta y d'0?-
años , fué herida de pronós t i co resfflfe 
vado al maltratarla su esposo, Vicent|| 
Rojo. Elx matrimonio vive en el Asilo: 
de San José , en el que Vicente est. 
encargado del cuidado de la vaquería^ 
Querían, romper una vitrina.—CuaaiO' 
q u e r í a n romper la vitrina de una za| 
pa ler ía , fueron detenidos Braulio An-¡ 
tón Alora], de treinta y ocho años, : | | 
José V ida l Rodr íguez , de veinte; am\| 
bos s in domicilio. 21 
Robo de una bombojiera.—Ju'dn WS 
nato Mart ínez , de treinta y ocho añps 
dueño de una conf i ter ía , ha denuncij^ 
do que en el escaparate de una ti 
de compraventa ha visto una bonu»0': 
ñera de bronce, valorada en 200 pesetas 
que le robaron d ías pasados. 
R a t e r í a s — A Rosario Gutiérrez Fer-
nández , que habita en Goya, 16, le su • 
trajeron ayer una sortija de !Plata,,¿ 
.—A Augusto Rubio González, con ao-. 
micilio en la calK' de Canagena, i--
le desaparec ió un billete de 50 peseta 
cuando se hallaba en una tienda. 
F i n g i ó una r e c a u d a c i ó n para feste l j 
Angel Cano Torres, de cuarenia ano. 
que vive en Hernani, 8, fué ^ f 1 1 , ? 
a p e t i c i ó n ds L u i s a San Luis. Ang^ 
recaudaba fondos fingiendo una 
cr ipción p a r a 'los festejos de Ia 
gen del Carmen. 
siis-
Vir-
P a r t i c i p a a su d i s t i n g u i d a c l i e n t e l a 7 
al p ú b l i c o en general , el aumento cl6 ^ 
pac idad del H o t e l , mediante un ^ j ° i | 
tico y nuevo edil icio que lia at!.qu|. 
en donde con todas las c o m o d i d a d e s . ^ 
insta lado 100 habi tac iones , la mayoT. ^ 
te con sus cuar tos de b a ñ o , y ^ e b l i ^ i 
la gran c a p a c i d a d del Hotel , podemos a ^, 
precios m á s e c o n ó m i c o s y a l q u i l a r " M 
tacionos solas . . i 0 
T a m b i é n recordamos e l é x i t o o ' ^ ^ j . 
el pasado a ñ o en nuestro H O T E L ig 
C O , que por e l m ó d i c o precio de, desde «V 
pesetas, se puede pasar u n a témpora1' 
agradable 
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Casa Real 
Ofrecieron sus respetos a l a soberana 
l a marquesa de Valdeterrazo y l a du-
quesa de Moldejas. 
— E n audiencia recibió a l a s e ñ o r a 
de Coste e hijos y a d o ñ a Milagros Sán-
cliez de Tolosa Latour. 
—Su alteza el P r í n c i p e de Asturias lle-
go a Palacio a las doce y media, para 
almorzar con su augusta madre y ber-
inanos. D e s p u é s dió un paseo por la 
Casa de Campo, y regresó a L a Granja 
a ú l t i m a hora de l a tarde. 
Homenaje al gobernador 
E n los jardines de l a Casa Social 
de la U n i ó n Patr ió t i ca se celebró ayer 
la entrega a l gobernador, por e l oni-
iiistro de Instrucc ión , del bas tón de 
mando que le ban regalado por sus-
cripción miembros de la Unión Pa ir ió -
tica, amigos y obreros de los Sindi 
calos ca tó l i cos . 
Pres id ió el señor Callejo, acompaña-
do de los señores Sab i táh , Larval le ira , 
Primo de Rivera (don José) , Arístizá-
bal, conde de Mirasol, general Hermo-
sa y presidente de la m p u t a c i ó n . 
E l sexlor Carval le ira, por l a Comis ión 
organizadora, dijo que el gobernador 
señor Martin Alvarez es u n a de las 
primeras figuras de l a A c c i ó n Social 
Católica, que h a destacado en el Banco 
de León X I I I , Constructora benéf ica , 
Consejo de Trabajo, Insiituio de Refor-
mas Sociales, etc. S u labor h a s-do si-
lenciosa y callada. E n el Gobierno, so 
g ú n h a declarado, administrara jusi ic ia 
a amigos y adversarios, porque en su 
corazón y en su i d e o l o g í a no cabe l a 
palabra enemigos. 
E l señor Gabdán expresó que el señor 
Martin Alvarez se carac íer iza por su 
moral austera. Por ello y pur pertene-
cer a Ja Unión Patr ió t ica , h a sido do-
signado para el cargo que ocupa. Ésta 
ú l t ima condic ión se tiene en cuenta 
porque la Unión Patr ió t i ca es u n a es-
cuela de exquisitez ciudadana y exige 
responsabilidades a sus miembros poi 
su actuación. 
Inmediaiamente el ministro en tregó el 
bastón al señor Martin Alvarez. Este 
agradeció el homenaje y dijo que h a b í a 
tratado de que no se l levara a efecto el 
homenaje hasta que al cabo de dos o 
tres años de ac tuac ión se hubiera hecho 
acreedor a é l ; «pero cas i me alegro—aña-
dió—de qué se haya realizado, pues el 
bastón será un aliciente y un s í m b o l o 
de lo que queréis que sea y de lo que 
yo entiendo que debe ser mi ac tuac ión . 
E l bastón me dice que no he de ser dé-
bil, n i perezoso, n i injusto; es un s ímbo-
lo de rectitud e imparcia l idad.» Agra-
deció el homenaje a l Gobierno, a l a 
Unión Patr iót ica , a los obreros, con los 
que h a convivido treinta y dos años . 
Luego hizo votos a Dios—«único capaz 
de recibirles y de premiar o cast igar»— 
de laborar con justicia y constancia por 
la prosperidad de l a provincia. 
E l señor Callejo se asoc ió a l homena-
je en nombre del Gobierno al que re-
presenta, porque al marqués de Estel la 
le ha sido imposible—con todo sus ve-
hementes deseos—asistir a l acto. Se con-
gratula de que el caballero cristiano, 
cual es el gobernador, h a y a hecho pú-
blica en el acto su fe, pues el Gobier-
no, de acuerdo con su jefe, inspira su 
gest ión e.i el espír i tu cristiano. 
Todos los oradores, en especial el ho-
menajeado, fueron aplaudidos. A l ñnai 
se escucharon una sa lva de aplausos y 
numerosos vivas. E l gobernador fué 
muy felicitado. 
Al acto asistieron muchos obreros ca-
tól icos y el secretario general y todo el 
personal del Gobierno civi l . 
Sesión de la Per-
L a Lat ina , s e ñ o r Barrado, h a decomisa-
do una importante cantidad de pan fal-
to de peso, el cual se h a repartido en-
tre los pobres. 
Depósito de mendigos 
manente municipal 
L a C o m i s i ó n munic ipal permanente 
ce lebró ayer ses ión extraordinaria, pre-
sidida por el alcalde, que apenas duró 
cinco minutos. 
Los tres asointos que figuraban en el 
orden del d ía fueron aprobados sin dis-
cutirlos. 
Se acordó, en v ir tud de expediente, 
suspender por dos meses de empleo y 
sueldo al jefe y a un oficial del negocia-
do de Enseñanza . 
T a m b i é n se acordó el allanamiento a 
la sentencia del T r i b u n a l Industr ia l en 
expediente de r e c l a m a c i ó n de indemni-
zación por la v iuda de un bombero. 
Plan de obras municipales 
E l alcalde dec laró ayer a los repor-
teros municipales que el m i é r c o l e s apro-
bará la Permanente el presupuesto or-
dinario para 1928 y el extraordinario. 
«En éste, añadió , se han consignado 
créditos para realizar un gran plan de 
obras, que se enumerarán en una no-
ta, l a cual facil itaré el lunes. 
E n el ordinario hemos conseguido un 
pequeño superávi t . Bastantes gastos do 
«primer establecimiento), p a s a r á n al ex-
traordinario. Como y a he dicho en otra 
ocas ión , no se aumentarán los impues-
tos ni se crearán otros nuevos, cosa que 
no ocurría hace muchos años , y eme 
agradará a l vecindario, que está muy 
agobiado de tributos. 
- P a r e c e que se h a llegado a un 
acuerdo acerca de la anchura del ter-
^ r J í f V * l a Gran Via- L ^ obras c o m e n z a r á n , probablemente, en octu-
- E l teniente alcalde del distrito de 
y horno de incineración 
E l alcalde m a n i f e s t ó ayer a los pe-
riodistas que se h a encontrado con que 
Axiste un crédi to de 400.000 pesetas para 
construir el depós i to de mendigos. De 
esa manera, u n a vez que se estudie 
de nuevo el proyecto, podrá colocarse 
la primera piedra del edificio en octu-
bre próxiano. P a r a terminarlo se con-
s i g n a r á n 800.000 pesetas en el presu-
puesto extraordinario. 
T a m b i é n y desde hace tres años hay 
un crédito de un m i l l ó n de pesetas pa-
ra construir el horno de i n c i n e r a c i ó n 
de basuras. 
- E s e x t r a ñ o — d i j o e l señor Sem-
prún—que durante tanto tiempo no se 
b a y a utilizado ese crédi to , con el con-
siguiente perjuicio para el vecindario. 
E n octubre e m p e z a r á n las obras, que 
«e t e r m i n a r á n en breve tiempo; así 
quedará resuelto en Madrid el proble-
ma de las basuras. 
Dijo t a m b i é n el s e ñ o r S e m p r ú n que 
estaba enterado por la Prensa de que 
se h a b í a presentado u n a denuncia con-
tra el teniente alcalde conde de E l d a 
por un inquilino al que se d e s a h u c i ó 
por- haberse comprobado l a carencia 
de condiciones h i g i é n i c a s del cuarto 
eme habitaba. 
L a de.nuncia--dijo el alcalde— carece 
de fundamento, pues el desahucio se 
h a realizado en cumplimiento de las 
ordenanzas municipales. 
Las a lumnas norte-
americanas en Madrid 
M a ñ a n a lunes, en el rápido de An-
da luc ía , s a l d r á n para esta r e g i ó n las 
s e ñ o r i t a s norteamericanas, alumnas de 
la Universidad de Randolph Macón (Es-
tado de Virg in ia) , que desde el miérco-
les ú l t i m o han permanecido en Madrid. 
Son siete, y les a c o m p a ñ a l a profe-
sora de aquella Universidad, miss Bess 
Walkupp. 
E l viaje que real izan es a l a vez de 
estudio y de turismo, y es uno de los 
que p e r i ó d i c a m e n t e organizan las Uni-
versidades norteamericanas para reco-
rrer el viejo continente y conocer sues-
tra c i v i l i z a c i ó n . 
Estos viajes e s t á n organizados en 
c o m b i n a c i ó n con l a F e d e r a c i ó n Interna-
cional de Estudiantes, c u y a cabeza ^ 
dica en P a r í s , l a cual pone a disposi-
c ión de los excursionistas, en todos los 
p a í s e s que recorren, un miembro para 
que les a c o m p a ñ e durante todo el tiem-
po que en el p a í s permanecen. E n E s -
p a ñ a a c o m p a ñ a actualmente a las ex-
cursionistas el delegado del Centro de 
Estudios His tór icos ; don Miguel Jun-
quera. 
Nuestras visitantes salieron de Nue-
va York el 24 del pasado junio, y re-
gresarán a l mismo punto a primeros de 
setiembre. H a n visitado y a Franc ia , 
Madrid, Toledo y E l E s c o r i a l ; ahora 
van a A n d a l u c í a , desde donde se tras-
ladarán al Marruecos francés , y desde 
allí a Córcega, Cerdeña, Ital ia, Suiza 
y nuevamente a F r a n c i a , para regresar 
a su pa í s . 
De su estancia en E s p a ñ a , s e g ú n nos 
han manifestado, guardan perdurables 
recuerdos, y se muestran sinceramente 
encantadas de todo cuanto han visto. 
—Nuestra a d m i r a c i ó n , nos confesaron, 
ha ido en progresivo aumento desde 
que pisamos t ierra de E s p a ñ a , y no h a 
sido l a menor causa de el la l a constan-
te variedad de paisajes y de psicolo-
g í a s . Hemos visto una ciudad moderna, 
Madrid, que sigue perfectamente el rit-
mo de los tiempos y se adapta en to-
do a las exigencias de l a vida actual. 
Y al lado de esa urbe, casi a sus 
puertas, hemos contemplado otras ciu-
dades, como Toledo y E l Escoria l , que 
viven del recuerdo y que guardan co-
mo un tesoro los sedimentos de remo-
tas épocas . 
Por eso, nosotras, que hemos venido 
a Europa a saturarnos de emociones 
nuevas, encontramos a cada momento 
motivos para admirar a este hermoso 
país . 
A pesar de las hondas diferencias de 
carácter, que han encontrado todas 
ellas, mujeres de amplia cultura, se 
adaptan perfectamente a nuestras cos-
tumbres. 
—A ello q u i z á contribuya—nos decla-
ran—la insospechada acogida que nos 
han dispensado. Podemos asegurarle 
que en n i n g ú n sitio nos recibieron co-
mo en E s p a ñ a . 
Un curioso detalle f ina l : las excur-
sionistas son muy aficionadas a los re-
cuerdos del arte antiguo. Ayer visita-
ron diferentes casas de a n t i g ü e d a d e s ,y 
varias colecciones particulares, y. en al-
gunas de las primeras adquirieron cu-
riosos objetos. 
La Asociación de. Ga-
naderos y el Matadero 
L a A s o c i a c i ó n de Ganaderos del R e i -
no, requerida por el Ayuntamiento para 
que informase acerca del r é g i m e n de 
e x p l o t a c i ó n del Matadero, ha emitido 
un informe, que extractamos a conti-
n u a c i ó n : 
Ent iende l a A s o c i a c i ó n que es me-
nester abaratar considerablemente las 
tarifas de los servicios del Matadero, 
evitando la c a r e s t í a que hoy representa 
aquél . D e b e r í a llegarse—dice—a efec-
tuar los servicios incluso con sacrificio 
para el E r a r i o mnnic ipal , pues é s t e y a 
recibe beneficios de c o n s i d e r a c i ó n con 
el arbitrio sobre las carnes. 
Considera la A s o c i a c i ó n que sería 
conveniente establecer el citado arbi-
trio sobre el peso de las reses en vivo, 
en lugar de sobre el peso en canal . Do 
esta manera se e s t i m u l a r í a la produc-
ción, en cuanto sa ldr ían beneficiados 
los ganaderos que presentan reses bien 
cebadas. 
Debe reducirse l a tarifa de cámara? 
fr igorí f icas que se satisface actualmen-
te por las carnes frescas, p u e s — a ñ a -
de—resulta que esas carnes pagan m á s 
que las congeladas. D e existir alguna 
preferencia, debe ser en favor de las 
frescas—npxionales—, y no de las exó -
ticas. 
E l informe sostiene que los emplea-
dos del Matadero deben ser, como has-
ta ahora, municipales, ' porque ofrecen 
m á s g a r a n t í a s que los de las entidades 
compradoras. L a ú n i c a e x c e p c i ó n que 
podría aceptarse, en determinadas con-
diciones y mientras el Ayuntamiento 
no aproveche por completo los despojos, 
es en el personal de m o n d o n g u e r í a ; é s t e 
puede ser nombrado por las entidades 
que aprovechen los despojos; pero el 
Ayuntamiento debe disponer de un ser-
vicio para aquellas personas que sa-
crifiquen reses y no dispongan de ele-
mentos necesarios para nombrar ese 
personal. 
Los exportadores 
de aceite de oliva 
Bajo la presidencia de don Lui s de 
Ibarra y con asistencia de los s e ñ o r e s 
Riva , Carbonell, Salgado, Fontana, Ca-
chot y Muñoz , y estando representa-
das las Asociaciones de Barcelona, 
Córdoba, Jaén , M á l a g a , Sevil la y Urgel, 
h a celebrado s e s i ó n el Consejo direc-
tivo de la F e d e r a c i ó n de Exportadores 
de Aceite. 
Fueron examinadas las consecuencias 
del r é g i m e n de a d m i s i ó n temporal de 
aceite de ol iva en E s p a ñ a , reciente-
mente instaurado y y a en marcha, una 
vez vencidas las dicultades burocrá^ 
ticas de ajuste, reaf irmándose e l Con-
sejo en su c o n v i c c i ó n de que para si-
tuarse deBTdamente en el mercado uni-
versa], es menester la p o s e s i ó n de este 
instrumento comercial, nuevo solo, por 
lo que respecta a l aceite, en nuestro 
país , pero de uso con buen éx i to en 
los concurrentes. 
Se es tudió con todo detenimiento la 
s i t u a c i ó n del mercado interior y el in-
flujo de los aceites de semillas, auto-
rizadas e i l í c i tas , acordando solicitar 
do l a C o m i s i ó n mixta del aceite la 
a v e r i g u a c i ó n de las semillas importa-
das, su a p l i c a c i ó n , rendimiento y dis-
tr ibución, como trámite previo a cual-
quier otra a m p l i a c i ó n del cupo i m -
portable. 
Se acordó aprobar una propuesta de 
uniformidad de plazos de venta, tanto 
para el interior como para el exte-
rior. 
E n orden a l a expor tac ión , se deli-
beró a Ja vista de los resultados de In 
cosecha pasada en E s p a ñ a y en eü 
extranjero, de las salidas a mercados 
de tráns i to y directos, de las perspec-
tivas de la futura c a m p a ñ a y de las 
condiciones de los p a í s e s consumidores, 
tomando el acuerdo oportuno para ase-
gurar la i n f o r m a c i ó n directa y exacta 
en los centros productores. 
De nuevo se puso de manifiesto la 
s i t u a c i ó n creada a la e x p o r t a c i ó n es-
p a ñ o l a por las tarifas prohibitivas de 
Méjico y la lentitud en las negocia-
ciones con Cuba y teniendo en cuenta 
que se trata de cuestiones ajenas a ía 
t écn ica comercial privada, por ser de 
la competencia del Gobierno, se acor-
dó insistir cerca de éste para que lle-
gue a la pronta c o n c l u s i ó n de loa T r a -
tados de comercio con los menciona-
dos p a í s e s . 
T a m b i é n q u e d ó acordado requerir a 
los Poderes p ú b l i c o s para la f o r m a c i ó n 
de e s tad í s t i ca s ciertas de p r o d u c c i ó n 
de aceitunas, de aceite de oliva, de 
orujo y de aceite de orujo, cuyos datos 
no cpmpletos impiden el desenvolvi-
miento normal de las transacciones. 
La Sociedad Geográfica 
aparte las conferencias p ú b l i c a s y ar-
t ícu los publicados en el «Boletín», des-
tacan : «Expos i c ión de fo tograf ías de 
carácter geográf ico y f o r m a c i ó n de u n 
archivo fotogeográf leo e s p a ñ o l ; amplia-
c ión y mejora de las comunicaciones en 
el Arch ip ié lago canario; p r e p a r a c i ó n de 
trabajos para l a U n i ó n g e o g r á f i c a in-
ternacional y para el Congreso que va 
a reunirse en Cambridge en junio de 
1928; o r g a n i z a c i ó n , de acuerdo con l a 
Academia de la Historia, del tercer Con-
greso de Historia y Geograf ía hispano-
americanas en Sevil la. 
L a Sociedad h a estado representadá 
en el Congreso internacional de Ameri-
canistas de Roma, en las fiestas del cin-
cuentenario de las Sociedades de Geo-
graf ía de Bruselas y de Copenhague, en 
el Congreso internacional tíe fotogra-
metr ía de Ber l ín y en l a Conferencia de 
la A s o c i a c i ó n internacional para explo-
rac ión de las regiones ár t i cas , en diri-
gible. 
Un n ú c l e o de socios honorarios y co-
rresponsales holandeses, muy adictos a 
E s p a ñ a , y a cuyo frente es tá el s e ñ o r 
H. Rattel, ha enviado al Rey, con motivo 
del X X V aniversario de su mayor edad, 
una ar t í s t i ca y valiosa porcelana de 
Delft, con precioso mensaje en perga-
mino. De uno y otro, por especial en-
cargo de a q u é l l o s , hizo entrega a su 
majestad el Rey el presidente de l a So-
ciedad. 
P a r a el p r ó x i m o curso se preparan es-
tudios y trabajos acerca de nuestros do-
minios del S a h a r a y de Ifní , y otros de 
Geograf ía humana y de Geolog ía del 
litoral e s p a ñ o l destinados a l citado Con-
greso de Cambridge. 
Homenaje al doctor 
Bonilla de la Vega 
Con motivo de su d e s i g n a c i ó n de pro-
fesor del Instituto Rubio h a sido orga-
nizado un banquete en honor del doctor 
Bonilla de la Vega, por los doctores Gre-
gorio Marañón , Fernando Coca, Francis -
co, Bot ín , Gustavo Pittaluga, Salvador 
Pascual , J . S a n c h í s B a n ú s , Manuel T a -
pia, Juan Negr ín , Manuel Arredondo, Mi-
guel F e r n á n d e z Criado, L u i s Calando 
y Gonzalo R. Lafora. 
E l banquete se e fec tuará en el Círculo 
de Bellas Artes el p r ó x i m o lunes, a las 
nueve y media de la noche. L a s tarjetas, 
al precio de 15 pesetas, pueden recoger-
se en e l Colegio de Médicos y en el Cír-
culo de Bellas Artes. 
E l centenario del creador 
de la taquigrafía española 
E n l a reun ión , final del curso, de la 
Sociedad Geográfica, quedaron reelegi-
dos para la Directiva el presidente, se-
ñor B e r g a m í n ; los vicepresidentes, s eño-
res don P í o S u á r e z Inc lán y don Carlos 
García Alonso; el secretario adjunto, 
don Miguel de A s ú a , y los vocales, se-
ñor m a r q u é s de Olivart, don Joaquín de 
Ciria , don Domingo Mendizábal , don 
Mario Méndez , don Abelardo Merino, 
don R a m ó n Pifia, don Lui s Palomo, don 
Severo Gómez Núñez , don Wenceslao 
del Castillo, don Juan Dant ín y don 
Juan C. Cebrián . . P a r a una vacante que 
había de vocal resu l tó elegido don E m i -
lio Herrera Linares . 
E l secretario adjunto, s e ñ o r T u r y 
Palau , hizo un resumen de l a labor des-
arrollada durante el curso, en la que. 
¿ E l m e j o r hotel p a r a i n s t a l a r s e cuantos 
l leguen a M a d r i d o pasen a q u i e l v e r a n o ? 
Cal l e Kecoletos , 10. L i n d a n t e con R e t i r o . 
E l m&s serio, t r a n q u i l o , fresco, e c o n ó m i c o . 
Cun una gran concurrencia se h a ce-
lebrado en la Real Sociedad E c o n ó m i c a 
Matritense una s e s i ó n de homenaje a 
la memoria de don Francisco de Pau-
l a Marti , creador de l a t a q u i g r a f í a es-
p a ñ o l a , en el primer centenario de su 
muerte. 
Hicieron uso de l a palabra los seño-
res Alsedo, presidente de l a Federac ión 
Taquigráf i ca E s p a ñ o l a ; Aparicio, pro-
fesor de T a q u i g r a f í a en l a Sociedad Eco-
n ó m i c a de Amigos del P a í s , fundada por 
Mart í ; González de Fonsdeviela, en re-
p r e s e n t a c i ó n de los t a q u í g r a f o s de las 
C á m a r a s ; Soto de Gangoiti, en l a de los 
profesores m a d r i l e ñ o s de T a q u i g r a f í a ; 
s e ñ o r i t a Clara Campoamor. en l a de las 
taqu ígra fas e s p a ñ o l a s ; L a r r a , jefe de 
s e c c i ó n del ministerio de Ins trucc ión 
p ú b l i c a ; Granell , por l a Escue la de Sor-
domudos; Puig d'Asprer, en nombre de 
l a E c o n ó m i c a Matritense, y don F r a n -
cisco B e r g a m í n , que presidia. 
Todos ellos enaltecieron l a personali-
dad de Martí, inventor del primer sis-
tema taquigráf ico e s p a ñ o l , a ú n subsis-
tente, y creador del vocabulario para 
ciejros. 
Terminado el acto, verif icóse la en-
trega de diplomas a los- socios de l a 
f e d e r a c i ó n Taquigráf i ca E s p a ñ o l a , que 
los obtuvieron en los concursos cele-
brados por dicha Federac ión en los a ñ o s 
1926 y 1927. 
Boletín meteorológico 
Estado general. — Todo el Occidente 
de Eiuropa es tá sometido al influjo de 
una extensa depres ión b a r o m é t r i c a . Por 
toda E s p a ñ a dominan los vientos del 
cuarto cuadrante, y l a temperatura es 
inferior a la normal. 
Otras notas 
LOs que mueren en Madrid—Leemos 
en «La Voz Médica» que durante l a se-
m a n a del 20 al 26 del actual, han ocu-
rrido en Madrid 298 defunciones, cuya 
c las i f icac ión por edades, es la si-
guiente : 
Menores de un año, . 84; de uno a 
cuatro arlos, 27; de cinco a diez y nue-
ve, 15; de veinte a treinta y nueve, 44; 
de cuarenta a cincuenta y nueve, 47; 
de sesenta en adelante, 81. 
L a s principales causas de de func ión , 
son las siguientes: 
Bronquitis, 10; bronconeumonia, 14; 
p n e u m o n í a , 6; enfermedades del cora-
zón, 20; c o n g e s t i ó n , herríorragia y re-
blandecimiento cerebral, 11; tuberculo-
sis. 37; meningitis, 18; cáncer , 16; ne-
fritis, 7; escarlatina, 2; diarrea y en-
teritis, 73 (de ellos, 10 de m á s de dos 
a ñ o s ) . 
E l n ú m e r o de defunciones h a aumen-
tado en 73, con re lac ión al de la es-
tadís t i ca de la semana anterior, notán-
dose este aumento principalmente en 
diarrea y enteritis. 
—o— 
A R E N A X . . 4. P O M P A S F U N E B R E S 
P a r a los que su - C I I U I R fí 0 F 7 
fren del e s t ó m a g o L L l l l í B I U l t L L 
E l m^jor preparado digestivo del mundo. 
L a F l o r d e L y s 
C o r s é s , sostenes, fa jas especiales 
E s p o z y M i n a , 10 
saiz de Carlos 
(STOMAL1X) 
Lo recetan' los médicos de las cinco 
partes del mundo porque quita el 
dolor, las acedías, las diarreas en 
niños y adultos, el enfermo come 
más, digiere mejor y se nutre, 
curando las enfermedades del 
35 A Ñ O S D E ÉXITO. 
C a l d a s d e O v i e d o 
R e u m a . C a t a r r o s . G r i p e m a l c a r a d a 
H o t e l de l B a l n e a r i o . S e r v i c i o e s m e r a d ) 
15 da Junio a 30 de sept iembre 
G r a n H o t e l D e v a 
D i r e c c i ó n : I d a r r e t a . D e v a , G u i p ú z c o a . T . 40 
, R e s t a u r a n t e — Café — P a s t e l e r í a 
S e r v i c i o esmerado. P e n s i ó n comple ta 
desde 12 pesetas. 
D E V A . deliciosa estancia veraniega con 
hermosa playa y magníficas alamedas, 
equidistante (50 kms.) de Bilbao y San 
Sebastián, con servicio de trenes cada dos 
horas. 
I A T R 1 7 l ? f A Buiía8 esteáricas 
JL«jrL í JLJSLUM\.IL£rk Jabones nio^onos. 
Exigid siempre esta acreditada marca. 
B r a v o M u r i l l o , 20, M a d r i d . T e l é f o n o 33.961 
B A L N E A R I O Y <[ 
A G U A S D E * 
JBCoteles de l estatolecimiento y B l a n c o 
Gran «confort» moderno, excelente 
cocina. Las aguas de Sobrón y Sopor-
tilla curan las enfermedades del r i -
ñón, estómago, hígado'' e intestinos. 
Temporada oficial del 15 de junio a l 
30 de septiembre. Automóviles a to-
dos los trenes a la estación de Mi-
r a n d a . Informes: Señor gerente de la 
S . A . Sotorón y Soport i l la . A l a v a . 
el libro de los célebres medicamentos alemanes del 
U N N U E V O M E T O D O D E C O N S E R V A R Y R E C U P E R A R L A S A L U D 
Más de cuatro millones de familias en 
el mundo entero poseen y consultan ceta 
apreciado libro como insustituible guía 
de salud. 
¿Por qué no desea usted recibir este 
libro tan út i l? 
Precisamente aquí en España deberían 
poseerlo todas las familias. 
E l l i b r o H e u m a n n t r a t a de l origen, s í n -
tomas y c u r a c i ó n de l a s enfermedades m á s 
frecuentes: 











Enviando usted el bo-
no adjunto al depósito 
genera!. F a r m a c i a T O R R E S - A C E R O , M a -
d r i d , A p a r t a d o 10.008, Trafalgar, 14, le se-
rá remitido el L i b r o H E U M A N N g r a t i s y 
s i n compromiso de ninguna clase. 
E l señor cura Heumann escribió en esta 
obra, con todos los detalles y fácilmente 
inteligible, cómo puede conservarse la sa-
lud durante muchos años y cómo puede 
uno librarse rápidamente de padecimientos 
y enfermedades. Todo el que recibe el libro 
H E U M A N N afirma que es lo mejor que ha' 
leído en divulgación popular-científica de 
conocimientos médicos. 
288 p á g i n a s 
148 ilustraciones 
B o n o n.0 53. A l a f a r m a c i a 
T O R R E S - A C E R O , M a d r i d . 
A p a r t a d o 10.008. 
N o m b r e y apel l ido 
P r o f e s i ó n 
D o m i c i l i o 
Población , 
Provincia 
¡Escríbase bien legible! 
Los célebres medicamentos del cura 
H E U M A N N se venden en: 
M A D R I D : F a r m a c i a T o r r e s - A c e r o . A p a r -
tado 10.008. T r a f a l g a r , 14. 
B A R C E L O N A : F a r m a c i a de l D r . B a r -
tomen, p l a z a U n i v e r s i d a d ( e s q u i n a T a -
l l e r s ) . 
V A L E N C I A : F a r m a c i a F . G a r c í a G u z m a n . 
S u c u r s a l de l D r . G r e u s , p l a z a S a n t a 
C a t a l i n a , 4. 
S E V I L L A : F a r m a c i a C e n t r a l , C a m p a n a . 20, 
y p l a z a del Duque , 1. 
Z A R A G O Z A : F a r m a c i a M o d e r n a , D r . J . G r a -
c ia Z a t o r r e , Al fonso I , n ú m e r o 20. 
G U I L L E R M O - T R Ü N I G E R , S. A . , M a d r i d , A l c a l á , 39. 
ta 
A l m o r r a n a s - V a r i c e s - U l c e r a s 
C u r a r a d i c a l g a r a n t i z a d a , s in o p e r a c i ó n ni pomada. No se cobra hasta e s tar curado 
D r . I l l a n e s : H o r t a l e z a . 17. D e 10 a 1 y de 3 a / . T e l é f o n o 15.970. 
C A R P E T A K I S M E T 
E s u n a carpe ta é x t r a o r d m a r i t i -
mente p r á c t i c a y perfectamente se-
g u r a , que sujeta los papeles fuer-
temente s i n per forar los , mediante 
e l nuevo mecan i smo patentado K i s -
met.' E s abso lu tamente impos ib le 
que se sue l te u n pape l de l a car-
pe ta por l l e n a que e s t é . P a r a sacar 
u n pape l b a s t a l e v a n t a r í a p a l a n -
c a ; y b a j a r é s t a p a r a que quedo 
suje to . E n c u a d e m a c i ó n de c a r t ó n -
cuero m u y fuerte y pl isado. P r o -
b a r l a es adoptar la . P r u é b e l a usted . 
T a m a ñ o s y prec ios : Gilárto natu-
r a l 18 por 23 c m s . , 1.50 p í a s . I d e m 
„ or -„ „ apaisado 25 por 18 í d e m , 1,50 ptas 
1*0110 ¿5 por 25 í d e m , 1,90 ptas. C o m e r c i a 1 29 por 24 í d « m , 1,75 ptas . P a r a pedidos 
• por ciemtos se hacen descuen tos. E s p e c i a l i d a d de la c a s a . 
L . A S I N P A L A C I O S . — P R E C I A D O S , 23. — M A D R I D 
D E S O C I E D A D 
Nuestra S e ñ o r a del Milagro 
M a ñ a n a s e r á el santo de l a s e ñ o r i t a 
de Moreno Torres . 
L e deseamos felicidades. 
Sarao 
Anoche hubo un baile en casa de los 
condes de Agrela. 
Alumbramientos 
L a bella consorte de don Andrés H i -
dalgo (nacida Carmen Vizcarrondo) h a 
dado a luz con fecilidad una hermosa 
n i ñ a . 
— E n el Sanatorio de Santa Crist ina 
y asistida por los doctores Gálvez y 
LuQue, h a dado a luz un n i ñ o l a se-
ñ o r a de nuestro amigo don José M a r í a 
de l a Torre de Rodas. 
Viajeros 
H a n sal ido: p a r a E l Escor ia l , don 
Modesto Ruiz y d o ñ a M a r í a Rubio 
p a r a Torrelodones, s e ñ o r a v iuda de 
Bai l ly Bai l l iery y distinguida famil ia 
de don Manuel Salvadores; para Co-
llado Mediano, don Manuel R u i z ; p a r a 
S a n S e b a s t i á n , don Domingo Mart ínez , 
don Enrique Feduchy y familia, mar-
queses de Gorbea, hijos y hermana y 
don L u i s Zulue ta ; p a r a Vitoria, los 
condes de l a Puebla de Portugal ; pa-
ra Llodlo, don Jacinto A r r a z u v i ; para 
I z a r r a , l a marquesa v iuda de Z u y a ; 
p a r a Lequeitio, don Pascual Algorta; 
p a r a Lecumberri , d o ñ a F r a n c i s c a do 
Estrada (viuda de González S o l í s ) ; pa-
r a Reinosa, d o ñ a Soledad S a i n z ; p a r a 
Comillas, s e ñ o r i t a Mar ía L u i s a de Sa l -
cedo ; para Entrambasaguas, d o ñ a ñ Mar-
garita R. S e d a ñ o ; para Escalante, don 
José Garín Modet; para Esp in i l la en 
Soto, don Víctor Díaz G o n z á l e z ; p a r a 
Avi la , los marqueses de Vi l lanueva de 
Valdueza; p a r a Navarredonda de Ja 
•Sierra, don Cornelio B l o c h ; para Mén-
trida, don J u l i á n J i m é n e z ; p a r a Ugena, 
d o ñ a Catal ina Bes tard; p a r a L a Losa , 
d o ñ a F r a n c i s c a Redondo; para L a 
G r a n j a , don Dionisio Gómez Herrero;! 
p a r a Cangas de Onís , d o ñ a L u i s a No-
r i ega ; para R o n z ó n , don Pedro Ber-
naldo de Q u i r ó s ; para L a Is la , don 
Benito Fuentes I s l a ; p a r a Vi l lanueva 
de Segura, don Eduardo Ort iz ; para 
O l i v a de Plasencia, don Anselmo Olle-
ros; para Orense, d o ñ a Oti l ia F e i j ó o ; 
para S a n Fernando, d o ñ a Manuela Mu-
ñoz.; para A lmer ía , d o ñ a M a r í a Orozco; 
para Saelioes, d o ñ a Angeles de Tor-
nos; para Robledo de Cháve la , don 
Leandro Polanco; para S a y a t ó n Bolar-
que. don Jpsé F l o r e z ; p a r a Biárr i lz , 
s e ñ o r i t a E m i l i a F e r n á n d e z de Vi l íavi -
cencio; para C a r i a (Portugal), s eñora 
v iuda de Cremades; para Luso (Por-
tugal), don Manuel de Bofarul l ; para 
L a T o j a , l a s e ñ o r a v iuda de don Mi-
guel Gurrea y Muñoz y l a s e ñ o r i t a de 
Caste l ; para S a n Rafael , don Juan 
José de la Vega Benito y fami l ia ; 
para Vitoria, d o ñ a Mar ía de la Fuen-
te-; para Miraflores de l a Sierra , los 
condes de D o ñ a M a r i n a ; p a r a Sepú ive -
da, don V a l e n t í n S á n c h e z de Toledo; pa-
r a Fuenterrabia. don Francisco A u ñ ó n ; 
para Castilnovo, don Francisco Soler ;i 
para Vichy. don César A l b a ; para T r i -
jueque, don Alfredo Sanz Vives ; para 
Sardinero-Santander, don J o a q u í n Gar-
c í a Mustielles; para San S e b a s t i á n , l a 
ilustre marquesa viuda de B e n d a ñ a y su 
nieto, el joven conde de Torra lba de 
Aragón , y p a r a Guernica, el conde do 
Montefuerte, bella esposa y preciosos hi-
jos; para Biárr i tz , los condes de la 
Vrñaza • para Royat, e l duque de Pino 
hermoso y la condesa de Alcubierre; 
para Berna, don José L á z a r o Galdea-
no y su esposa; para San S e b a s t i á n , 
•ion Cristóbal P i ñ a n a , s e ñ o r a v iuda de 
don L u i s Drake de la Cerda, condes de 
las Quemadas, Torrub ia y Bulnes, mar-
quesa viuda de N ú ñ e z y duques de 
B é j a r ; para Arciniegat don Antonio Ga-
ray Vitórica y fami l ia ; para Fuenterra-
bia, los condes de Agui lar de Inestri-
l l a s ; para Arzuaga, don José Antonio 
Rengifo; para S a n Juan de Luz , los 
condes del .Rincón. 
Regreso 
H a n llegado a Madrid, procedentes de 
E l Escoria l , don Miguel A s í n Palac ios; 
de Granada, los condes de la Puebla 
de Maestre; de Gijón, el conde viudo 
do Almaraz, y de Villardompardo, el 
vizconde de Begíjar . 
Aniversarios 
Hoy hace siete a ñ o s que fa l lec ió l a 
s e ñ o r a d o ñ a Concepc ión T u r u l l y Co-
madran, y el 15 de agosto h a r á doce 
a ñ o s de la muerte de su esposo don 
Jul ián Casildo Arribas y Arauz, ambos 
de grata memoria. 
E n diferentes templos de Madrid se 
a p l i c a r á n sufragios por los difuntos, 
a cuyos deudos renovamos la e x p r e s i ó n 
de' nuestro sentimiento. 
— M a ñ a n a y el 6 de diciembre próxi -
mo, respectivamente, se c u m p l i r á n los 
cinco años del fallecimiento de don 
Mariano S á i n z Hernando y de su espo-
sa, *doña Ei icarnación. Ortiz de Urbina 
y Martínez. 
E n diferentes templos de esta Corte 
y de provincias se ap l i carán sufragios 
por los difuntos, a cuya famil ia reno-
vamos sentido p é s a m e . 
E l Abate F A R I A . 
V I Z C A V A 
Aguas de composición excepcional. Ver-
dadero específico del Artritismo, Reuma-
tismo, Gota, Flebitis y Obesidad. En la 
linca de ferrocarril de Bilbao-Santander. 
Detallos, administrador. Mejoraa para este 
año: Ascensores y agua corriente en las ha-
bitaciones. Teléfono interurbano. 
Abierto de 15 de junio a 15 de octubre 
L l 
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Domingo 10 de julio de 1927 (6) E L D E B A T E 
R E S U M E N S E M A N A L 
L a ú l t i m a semana en l a Bolsa h a si-
<lo francamente optimista. 'Aunque el 
negocio h a disminuido bastante por 
empezar el per íodo veraniego, la situa-
c ión es muy firme en casi todos los de-
partamentos y, especialmente, en el de 
valores del Estado. A esta buena orien-
tac ión h a contribuido, en primer tér-
mino, el cobro de cupones y dividen-
dos, aumentados por tratarse de fin de 
semestre, y la favorable i m p r e s i ó n pro-
ducida por el é x i t o de l a e m i s i ó n de 
Deuda Ferroviar ia , que d e m o s t r ó que 
hay exceso de disponibilidades. E l di-
,nero sobrante de esa e m i s i ó n se em-
plea casi todo él en valores y a acredi-
tados, con el exclusivo objeto de dejar 
transcurrir el verano s in grandes so-
bresaltos. 
E l Interior abre l a semana a 68,90 y 
c ierra el viernes a 69,15; el Exterior 
pSsa de 83,75 a 8-4,35; el 4 por 100 Amor-
tizable de 87,50 a . 87; el 5 por 100 de 
1920 de 92j75 a 93,75; el de 1917 de 91,75 
a 92,90; el de 1726 de 101,75 a 102,25; 
el de 1927, con. impuestos, de 91 a 91,20. 
y el de esta e m i s i ó n , s in impuestos, de 
102,75 a 103,40. , 
E n el grupo de crédito destaca l a 
reacc ión del Banco de E s p a ñ a , d e s p u é s 
de la baja importante de l a semana 
anlcrior, cuyas acciones pasan de 630 
a 640. E n los restantes predomina l a fir-
meza y todos ellos; terminan a los mis-
mos precios de apertura. 
De'los valores industriales s ó l o puede 
hacerse constar l a e s p e c u l a c i ó n de que 
son objeto los Explosivos, que atraen 
casi toda la a t e n c i ó n de este departa-
mento. T a m b i é n constituye :una nota sa-
liente la baja sufrida el viernes por la 
Chade, que de 663 desciende a 574. L a s 
restantes acciones acusan sostenimien-
to y sufren durante l a semana altera-
ciones de poca importancia. 
Los ferrocarriles e s t á n casi abandona-
dos, aunque muy firmes. Los Alicantes 
abren l a semana a 510 y terminan a 
512 y los Nortes descienden de 539 a 537, 
si bien . a ú l t i m a hora denotan buena 
o r i e n t a c i ó n . 
L a s div isas 'extranjeras inic ian la se-
mana con alguna flojedad, pero poco 
a poco logran reafirmarse y termina 
bien dispuestas. L a s oscilaciones sufri-
das son las siguientes: Francos, de 23 
a 23,20; l iras, de 32,45 a 32,25; libras, 
de 28,35 a 28,59 y dó lares , de 5,825 a 
5,885. Un s ó l o d í a se publican francos 
suizos a 113,20 y belgas a 81,25. 
Durante el per íodo que r e s e ñ a m o s han 
sido incluidas en l a co t i zac ión oficial 
I . 000 c é d u l a s hipotecarias al 6 por 100 
¿ s 500 pesetas nominales cada una. 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
B a l a n c e s e m a n a l 
Activo.—OTO en caja , 2.592.457.109,35; 
corresponsales y agencias en el extran-
jero, 39.697.252,96; plata, 678.893.674,58; 
bronce por cuenta de l a Hacienda, 
J.784.612,87; efectos a cobrar en e l día , 
I I . 825.694,57; descuentos, 548.744.388,45; 
P a g a r é s del Tesoro, 92.689.395,28; Pól i -
zas de cuentas de créd i to , 118.089.425,96; 
P ó l i z a s de cuentas de crédito con, ga-
rant ía , 1.347.881.102,40; P a g a r é s de prés-
tamos con g a r a n t í a , 53.556.764; otros 
efectos en cartera, 5.632.372,90; corres-
ponsales en el Reino, 5.352.669,39; Deu-
d a perpetua interior, 344.474.903,26; Ac-
ciones de l a C o m p a ñ í a de Tabacos, 
lO.SOO'OOO; Acciones del Banco de Ma-
rruecos, oro, 1.154.625; Anticipo al Te-
soro p ú b l i c o , 150.000.000; Bienes inmue-
bles, 23.394.798,66. 
Pasiuo.—Capital del Banco, 177.000.000; 
Fondo de reserva, 33.000.000; Fondo de 
p r e v i s i ó n , 18.00.000; Reserva especial, 
10.000.000; B i 11 e t e s en c i r c u l a c i ó n , 
4.201.725.950; C u e n t a s c o r r i e n t e s , 
1.055.983.982,30; .cuentas corrientes en 
oro, 1.391.979,09; Depós i tos en efectivo, 
7.130.984,61; Dividendos, intereses y otras 
obligaciones a pagar, 107.673.541,35; Ga-
nancias y p é r d i d a s , 3.987.419,28; Diver-
sas cuentas, 158.066.816.36; Tesoro p ú -
blico, 257.168.116,64. 
E L P A T R O N O R O E N P R A N C 1 A 
N U E V A Y O R K , 9.—Un p e r i ó d i c o afir-
m a que desde e l p r ó x i m o mes de agos-
to F r a n c i a adoptará el p a t r ó n oro para 
su moneda. 
P o i n c a r é tiene é l propós i to de que 
para el p r ó x i m o o toño esté y a valori-
zado e l franco, pues con l a ayuda pro-
metida a F r a n c i a espera que se aleje 
l a posibilidad de nuevas compras de 
oro. 
N U E V A S M O N E D A S B E L E C U A D O R 
Q U I T O , 8.—Se h a concedido la opor-
tuna autor i zac ión p a r a proceder inme-
diatamente a la a c u ñ a c i ó n de monedas 
de oro de 25 y 50 sucres. 
T a m b i é n se a c u ñ a r á n monedas de 
plata de dos sucres, u n sucre y medio 
sucre. 
M A S D I N E R O A L O S B A N C O g 
J A P O N E S E S 
L O N D R E S , 8.—Comunican de Tokio 
que los 70. millones de yens distribuidos 
por e l Gobierno entre los Bancos que 
atraviesan una di f íc i l s i t u a c i ó n econó-
mica, no son suficientes para mejorar 
su estado, c o n s i d e r á n d o s e precisa la 
c o n c e s i ó n de otro crédi to de 70 millo-
nes 
M E R C A D O S 
S E V I L L A . — L a s i t u a c i ó n del campo es 
buena. Es tá en todo su apogeo l a reco-
l e c c i ó n y las noticias que llegan del 
campo, sobre todo de algunas comarcas, 
acusan u n a buena cosecha tamo en can. 
tidad como en calidad. Se es tá trillan-
do en su m a y o r í a cebada y mucho trigo 
ya . E l v i ñ e d o ofrece muy buenas pers-
pectivas y e l olivo e s tá en buen estado. 
E n general, el campo andaluz ofrece 
buen aspecto. 
Ccreaies.—El morcado de cereales es 
tá animado, especialmente en las ceba-
das que se e s t á n cotizando a precios 
bajos; para los granos de nueva cose-
cha se paga actualmente a 31 y hay al-
guna demanda. No ocurre as í con e l tri-
go, pues h a y retraimiento en el merca-
do, debido a que todos e s t á n a la expec-
tativa de los precios de l a nueva cose-
cha. Estos e s t á n en baja y los primeros 
que se cotizaron a 50 pesetas han bajado 
a 48 los 100 kilos. L a s harinas t a m b i é n 
han experimentado u n descenso de cua-
tro pesetas en los 100 kilos. E l . m a í z del 
p a í s t a m b i é n h a bajado, p a g á n d o s e a 35 
pesetas los 100 kilos con saco. 
Aceites.—El mercado de aceites ofroce 
la novedad que desde l a semana pasada 
e s tá s in compradores. Los vendedores 
hacen circular muestras con precios de 
124 a 126 reales arroba de onctf kilos y 
medio, pero el precio real es de 120 a 
121 reales arroba, p a r a los aceites de 
tres grados de acidez. L a demanda de 
clases finas es completamente nula . Mu-
chas casas e s t á n re tra ídas sin comprar 
y l a e x p o r t a c i ó n e s tá l imitada a las 
marcas. 
Ganados.—En el mercado se e s t á n pa-
gando los siguientes precios: Toros, de 
3,25 a 3,30 pesetas k i lo ; bueyes, de 2,80 
a 2,85; vacas, de 2,90 a 3; novillos, de 
3,30 a 3,35; utreros, de 3,30 a 3,40; erales, 
a 3,35; añojos , a 3,25; terneras, de 3,50 a 
3,75; carneros, a 2,85, y corderos, a 3,50. 
E n esta semana h a n venido sacr i f icán-
dose unas 200 reses diarias de las espe-
cies mencionadas. 
V A L L A D O L I D , 9. — L a semana que 
hoy termina h a sido de temporal de 
l luvias en esta reg ión . H a ca ído en vo-
lumen demasiado considerable y a , y es-
to perjudica a los labradores y retra-
s a y encarece las faenas de l a recolec-
c i ó n . Hace falta tiempo seguro y seco, 
por una larga temporada, por u n mes 
a lo menos. 
Harinas . — C o n t i n ú a estacionado el 
mercado. L a demanda es escasa y se 
expoita poco; bastante menos que hace 
un mes. L o s . fabricantes esperan que 
l a llegada de los trigos nuevos h a de 
hacer var iar las circunstancias del ac-
tual mercado y bien lo necesita. Espe-
remos, pues, todos. L a s cotizaciones, in-
variables. P o d r í a m o s ahorrar al lector 
el trabajo de repetirlas y lo hacemos 
por si y a no las recuerda y como ele-
mento de c o m p a r a c i ó n . Cotizan en es-
ta p l a z a : selectas, a 68 pesetas; extras, 
a 66 y 67; otras^ clases, a 64 y 65, todo 
pr 100 kilos, con" envase y sobre v a g ó n 
origen. 
Salvados.—Tampoco v a r í a n de cir-
cunstancias n i de precios, que son: ter-
cerillas, d© 35 a 42 pesetas; cuartas, a 
28 y 29; comidillas, a 26, y salvados 
de hoja, a 27 y 28 pesetas, t a m b i é n por 
quintal métr i co y en lugares de pro-
cedencia con saco. 
Trigos.—Se esperaba con mucha im-
paciencia, por fabricantes y trigueros, 
l a d i s p o s i c i ó n referente a la nueva tasa 
de los trigos. Y h a llegado l a real or-
den que pone í n t e g r a m e n t e en vigor los 
precios m í n i m o s establecidos para l a 
venta de trigo, en cada 100 kilos, idén-
tica d i s p o s i c i ó n de 6 de julio de 1926. 
S e g ú n ella, y para que nuestros lec-
tores labradores puedan tenerlo en 
cuenta constantemente, damos a cono-
cer esos precios y los per íodos de tiem-
po en que h a b r á n . de regir. 
P r i m e r periodo, que comprende lob 
meses de agosto y septiembre de este 
a ñ o , tasa m í n i m a , 45,50 pesetas. 
Segundo per íodo , que abarca los me-
ses de octubre, noviembre y diciem-
bre de 1927, tasa m í n i m a 46,50 pesetas. 
Tercer per íodo , fijado desde 1 do ene-
ro a 31 de mayo de 1928, tasa m í n i m a , 
47,50 pesetas. 
Cuarto per íodo , comprensivo desde i 
de junio a 15 de jul io de 1928, tasa mí-
nima, 48 pesetas. 
Quinto per íodo , desde el 16 a l 31 de ju-
lio, 47 pesetas. 
Subsisten t a m b i é n en vigor las dis-
posiciones complementarias dictadas por 
Firma de! Rey 
—o— 
E n Estado se recibieron ayer firma-
dos por su majestad, los siguientes de-
cretos : 
Jubilando a] primer introductor de em-
bajadores, duque de Pinohermoso. 
Nombrando en ascenso p a r a este pues-
to a l duque de Vistahermosa, segundo in-
troductor que éra. 
Ascendiendo a ministro plenipotencia-
rio en B o g o t á al que lo era residente en 
Bucarest, geñor Aristegui. 
Idem a l a misma c a t e g o r í a en Caracas 
al que era residente en l a misma pobla-
c ión , señor Ranero. 
Idem a cónsu l general de E s p a ñ a en Gé-
nova al de pr imera clase s e ñ o r Palmarol i . 
U R O D O N A L 
eliminador de la gota 
se expende en frascos 
de triple cabida 
para una cura completa 
l a Junta Central de Abastos acerca de 
los precios m á x i m o s del trigo en cada 
época . 
L a consecuencia inmediata de esta 1 li-
sa, s in esperar a l a l legada de los tri-
gos nuevos, h a sido l a flojedad en los 
mercados, y a muy afectados, desde ha-
ce u n mes de p a r a l i z a c i ó n . Los precios 
bajan sensiblemente. L a oferta es re-
gular, pero l a demanda es nula, sobre 
todo p a r a operaciones en partidas, que 
hace tiempo no se real iza ninguna de 
importancia. E n el momento actual no 
quiere comprar nadie; los harineros, 
por las razones y a expuestas en otras 
c r ó n i c a s ; los exportadores, porque quie-
ren resistir hasta mediados de agosto, 
por lo menos en l a abs tenc ión , y los 
acaparadores, porque no es llegada su 
hora. Resultado: que nadie compra. Lo» 
tenedores se esfuerzan por sostener los 
precios, y a pesar de ello se debilitan 
cada día . E n esta p laza se cotiza no-
minalmente en partidas, a 52 pesetas y 
en otras de l a reg ión a l mismo precio 
y menor hasta 51,88 pesetas el quintal. 
L a s cotizaciones a l detall han bajado 
t a m b i é n y se paga la fanega de 94 li-
bras a 89 y 90 reales, es decir, un real 
menos que hace dos d í a s . 
Ahora nos afirmamos m á s en nues-
tro convencimiento de haber recomen 
dado a nuestros labradores que vendie-
ran hace un mes o poco m á s . Enton 
ees los precios llegaron al m á x i m o , y 
aunque con oferta mayor hubiesen ba-
jado algo, siempre se hubiera cotizado 
mejor que. ahora, en que por circuns-
tancias naturales e inevitables los pre-
cios no h a n de ir para arr iba . 
Oíros granos.—De centeno no se hac í 
nada, porque no queda. Cotiza nomi-
nalmente, y ú n i c a m e n t e de Segovia ofre-
cen algunas partidas a 39,85 pesetas los 
100 kilos. 
E n cebadas t a m b i é n se compra poco 
y cotizan en l í n e a s de A r i z a y Palencia , 
30 pesetas; las avenas, a 28 (muy para-
l izadas), y en algarrobas persiste el vi-
vo deseo de comprarlas, pero no a los 
precios que pretenden los cosecheros. 
Y así está el mercado algarrobero, s in 
«romper» todav ía . 
E L A L G O D O N P E R U A N O 
L I M A , 9 .—El mercado del a l g o d ó n h a 
presentado extraordinaria actividad en 
las ú l t i m a s semanas. 
L a calidad superior se; h a cotizado al 
55 soles el quintal y l a inferior a 51.1 
M E R C A D O A R G E N T I N O 
B U E N O S A I R E S , 9 .—El trigo se h a co-
tizado a 12,50, la avena a 8,80 y el m a í z 
a 6,75. L a carne se co t i zó a 32. 
M E R C A D O D E L C A F E 
R I O D E J A N E I R O , 9 .—El tipo 4 se h a 
cotizado a 23.700 reis los 10 kilos. L a s 
ventas fueron de 34.000 sacos. E n los 
stocks quedan 968.84b sacos. 
- X b u a n c r a i | ( T n f m t a r í a 
E n el número 26 correspondiente al día 
10 del actual, aparece un interesantítdmo 
artículo titulado «El r é g i m e n a r a n c e l a r i o 
de las m e r c a n c í a s a l e m a n a s » , on el qu se 
comenta la reciente orden dictada sobre 
esta important ís ima cuest ión. I n t e r e s a a 
todos los impor tadores de m e r c a n c í a s ale-
m a n a s , e l conocimiento de este estudio. 
Otros originales de actualidad. Sección de 
consultas gratuitas para los suscriptores 
y anunciantes. Director, don Blas Vives. 
Pida muestra. Alcalá, 119, Madrid. 
Programas para el día 10: 
M A D R I D , U n i ó n R a d i o (E . A . J . 7, 375 
metros).—De 14 a 15,30, Orquesta Artys : 
«La Patr ia chica» (fantasía) , Cliapí; «El 
buque fantasma» f(coro de hilanderas), 
Wágner; «Tliais» (intermedio), Massenet; 
«La Gioconda» (bailables), Ponchieli. Se-
ñora Adriani, soprano: «España de mis 
amores», «Tus ojos verdes» y «Aquellos 
ojos», Mediavilla. Intermedio, por Luis 
Medina. L a orquesta: «En la Alhambra» 
(serenata). Bre tón; «El conde de Luxem-
burgo» (fantasía) , Lehar; «Gran marcha 
mil i tar», Schubert. —19, Kikí habla con 
sus amiguitos. Quisicosas infantiles por 
el Hada Turquesa, Luis Medina y el cua-
dro infantil. Sexteto de la es tac ión: «La 
filie du regiment» ( fantasía) , Donizetti; 
«Goyescas» (fantasía) . Granados. Interme-
dio, por Luis Medina: E l sexteto: «Her 
nani» (fantasía) , Verdi.—22, Emisión re 
transmitida por Sevilla y Bilbao. Campa-
«adas de Gobernación. Señales horarias 
Banda de Ingenieros: «Corazón gitano» 
(pasodoble), Martín Domingo; «Escena^ 
pintorescas», Massenet. J . Bationi, gui-
tarrista: «Minueto», Sors; «Torre berme-
ja», Albéniz; «Serenata romántica». Mar 
lats. Ricardo Blanco, tenor: «Largo re-
ligioso», Haendel; «El pescador de per-
las» (romanza), Bizet. Banda: «Tannhau-
ser» ( fantasía) , Wágner; «La revoltosa» 
(preludio), Cliapí. J . Bationi: «Danza es-
pañola número 10», Granados; «Estudio 
de concierto», Coste. Ricardo Blanco: Se 
renata de Arlequín de «Payasos», Leon-
cavallo; «Pahnira» (romanza), Joaquín 
Ortiz; «Ojos claros» (madrigal), Carlos 
Nicolás . Banda: «El sobre verde» (cho-
tis). Guerrero; «Lanceros de la Rema» 
(pasodoble), Marquina. — 24,30, Cierre de 
la estación. 
R a d i o E s p a ñ a (E . A. J . 2. 400 metros).— 
De las 17,30 a las 18,45: «Coriolano» (ober-
t u r a ) , Beethoven; «¡Perdonarte, para 
qué.. .!», Hernández, y «Por una flor», Le-
desma, por el señor Llovet; «El barberillo 
de Lavapiés», Barbieri , ar ia por la seño-
r i ta Regnier; recital por el señor Verga-
r a ; «Minuetto en «la», Schubert; «¡Ay, 
morenita!», Gredia Dávi la , por el señor 
Llovet; «Cavalleria Rusticana», Mascagni, 
aria por la señorita Regnier; «Escenas 
pintorescas»: a) Angelus; b) Feto Bólle-
me, Massenet; recital por el señor V e r -
gara; «Tonino», Vallejo, y «Entra no más», 
Bastardi, por el señor Llovet; «La Czari-
na» ( fantasía) , Cliapí. 
* * * 
Programas para el día 11: 
M A D R I D , U n i ó n R a d i o ( E . A. J . 7, 375 
metros).—11,45, Sintonía. Calendario astro-
nómico. Santoral. Informaciones prácticas. 
Notas del día.—12,. Campanadas de Gober-
nación. Bolsa. Intermedio. Primeras no-
ticias meteorológicas. —12,15, Señales ho-
rarias. Cierre de l a estación.—De 14 a 
15,30, Orquesta Artys: «Don Juan» (ober-
t u r a ) , Mozart; «Curro Vargas» (minue-
to), Chapí; «Aida» (fantasía) , Verdi. Bo-
let ín meteorológico. Información teatral. 
Fermín F . Ortiz, violinista: «Andantino», 
Martini; «Canción L u i s XIII» y «Pava-
na», Couperin-Kreisler. Intermedio, por 
L u i s Medina. L a orquesta: «Sigurd Jor-
salfar» (suite), Grieg. Bolsa de trabajo. 
L a orquesta: «Enseñanza libre» (tango y 
zapateado), Giménez.—19, Orquesta Artys: 
«Mam'zell sourire» (fantasía) , Lachaume; 
«Los dragones de l a Emperatriz» (fanta-
s ía) , Messager; «Hernani» ( fantas ía) . Ver-
di. ' Intermedio, por L u i s Medina. Orques-
t a Artys : «Le román d'Elvire» (fanta-
s ía ) . Tilomas; «Sigurd» (fantasía) , Reyer. 
20,30, Cierre de l a estación. 
R a d i o E s p a ñ a (E . A. J . 2. 400 metros).— 
De las 17,30 a las 19: «Raimond» (obertu-
ra) , Thomas; «El señor Joaquín» (albo-
rada), Chapí, por la señorita Pérez-Grado; 
crónica taurina, por «Taleguil la»; «La 
vuelta del vivero», Giménez; «Los gavila-
IIPH» ( ¡La quiero!). Guerrero, por el señor 
San MiÜápj «Lejos de Euskaria», Martí-
nez, por la señorita Pérez-Grado; noticias 
de Prensa; «La canción del olvido» (ro-
manza). Serrano, por el señor San Mi l lán; 
«Ti Rapirei», Tosti, por la señorita Pérez-
Grado; «Bailes egipcios», Lu ias in i ; «Per-
dóname», Cases, por el señor San Mil lán; 
«Las musas latinas» (gondolero), Penella, 
por la señorita Pérez-Grado; «Los hugo-
notes» (selección), Meyerbeer; cierre de 
la estación.—De las 22 a las 24,15: «Eur-
yanthe» (obertura), Weber; crónica tea-
tral , por don Victorino Tamayo; «Favo-
rita» (aria), Doniszeti, por el señor Ra-
delassi; «Marcha militar», Schubert; «Can-
ción india», Rimski-Korsakow, por la se-
ñori ta Ricci y orquesta; «La Czarina» 
(canción bohemia), Chapí, por la señorita 
Regnier; noticias de Prensa; «Aida» (dúo 
del acto primero), Verdi, por la señorita 
Ricci y señor Badelassi; recital por el 
señor Vergara; señorita Mercedes Bravo 
(pianista): i , a) Estudio; b) Nocturno, 
Chopín; 2, «La cajita de música», Ladow; 
«Tornerá», Tito Matei, por la señorita 
Regnier; «Aida» (dúo del acto tercero), 
Verdi, por la señorita Ricc i y señor Rá-
delassi; señorita Mercedes Bravo (pianis-
MADK1D.—Año \ \ I I . — M m i . 
L A " G A C E T A 
E l Diario Oficial del ministerio de la 
Guerra publ ica las pruebas y materias 
de los ejercicios de ingreso en l a Aca-
demia general Militar. Se agruparán en 
la siguiente forma: 
Pr imer ejercicio. Reconocimiento y ac-
titud f í s ica . 
Segundo ejercicio. Dibujo (topográfico 
y p a n o r á m i c o ) y A n á l i s i s gramatical . 
Tercer ejercicio (práctico y teórico) 
Ar i tmét i ca y Algebra. 
Cuerto ejercicio (práct ico y teórico) . 
Geometr ía y T r i g o n o m e t r í a . 
Quinto ejercicio. Idiomas. 
Ejercic io previo p a r a clases de tropa 
profesionales. Gramát ica castellana. Geo-
g r a f í a Universal , Historia general y 
particular de E s p a ñ a . 
A c o n t i n u a c i ó n publ ica los progra-
mas, 
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Amort izac iones .—Se ha dispuesto que se 
de a la amortización la vacante de ge-
neral de brigada producida por falleci-
miento da don Lui s Rodríguez Caso. Se 
amortiza también la de auditor general 
producida por pase a la reserva de don 
Manuel Ruz Díaz. 
Ascensos.—Ascienden a auditor de di-
vis ión don Leoncio Agudín Aspe, a au-
ditor de brigada don Eugenio Pereiro 
Courtier, a teniente auditor de primera 
don Juan de los Ríos Hernández y a 
teniente auditor de tercera don Ricardo 
Mulet Fiol . 
—Se ha dispuesto que queden reserva-
das para los cuadros de ascenso por elec-
ción del año próximo, en Infantería • una 
plaza de coronel, dos de tenientes coro-
nel, una de comandante y una de capi-
tán; en Caballería, una de coronel, una 
de teniente coronel y una de comandan-
te; en Arti l lería, una de coronel, una de 
teniente coronl y una de comandante, y 
en Intendencia, una de comandante. 
P r á c t i c a s . — H a n sido autorizados para 
realizar las prácticas reglamentarias de 
su empleo en la Auditoría general y Fis-
cal ía Jurídico Militar, respectivamente, 
los oficiales terceros de complemento del 
Cuerpo Jurídico don Antonio Ribelles Ba-
rrachina y don Manuel Clavijo Peñarrocha. 
Recompensas .—Se le ha concedido la 
c r u z laureada de San Fernando por su 
heroico comportamiento durante el com-
bate librado para la ocupación de M o r r o 
Viejo, al teniente de Ingenieros muerto 
gloriosamente en el campo de batalla don 
Gonzalo Herrán Rodiles. 
—Se les ha concedido l a medalla de 
Sufrimientos por la Patr ia a los capita-
nes de Infantería don Simón Lapatza V a -
lenzuela y don Manuel Santamaría Osso-
rio; teniente de Infantería don Jesús E s -
pinel Gómez, don Nicolás Murga Santos, 
don Alfredo Moreno Torres y don Emi-
zolalio Casquero García; alférez de In-
fantería don José de Micheo y Casa de 
Amezúa; capitán don Rafael Pérez Reina 
y teniente don Antonio Rodríguez Car-
mona, de Art i l ler ía; capitán de Ingenie-
ros don Rogelio de Azaola Ondarza, y 
farmacéutico segundo don Luis Gálvez 
Lancha. 
V u e l t a s a l servic io—Vuelve al servicio 
activo e} teniente auditor de primera del 
Cuerpo Jurídico don Andrés Allcnde^ala-
zar Bernar. 
D i r e c c i ó n do P r e p a r a c i ó n de c a m p a ñ a . — 
Se concede el empleo inmediato en pro-
puesta ordinaria de ascensos al coman-
dante de Estado Mayor don Nicolás Be-
navides Moro. 
—Cesa1 en el cargo de vocal do la Co-
misión de Táctica el teniente coronel de 
Ingenieros don Enrique Mil ián Martínez. 
D i r e c c i ó n de I n s t r u c c i ó n y A d m i n i s t r a -
ción.—Ascienden a coronel don Eugenio 
Bonet Cortes; a teniente coronel, don Wal-
de Ferreira Peguero; a comandante, don 
Alfonso López Vicencio; a capitán, don 
Angel Serrano Martínez y a teniente (E R ) , 
don Jaime Mezquida Merced, todos de Ca-
rabineros, e ingresa en el Instituto, el te-
niente de Infantería don Diego Román Ma-
rín. 
—Se ha concedido el empleo superior 
inmediato, al capellán segundo del cuer-
po Ecles iást ico del Ejército, don Angel 
Abad Ariño. 
—Ascienden en el Cuerpo de Oficinas mi-
litares un archivero segundo, uno tercero, 
un oficial primero, dos segundos, dos ter-
ceros, dos escribientes de primera y tres 
de segunda. 
ta) : Andante Spianatto y Polonesa, Cho-
p ín ; «Lohengrin» (sueño de E l sa ) , Wágner, 
por la señorita R i c c i ; «Les Erinnyes», 
Massenet; poesía por el señor Vergara; 
«María Mari», Capúa, por el señor Rade-
lassi; «Carmen», Bizet (romanza do Micae-
la), por la señorita Regnier; «Tannhau-
ser», Wágner (selección). 
D I A 10.—Domingo V d e s p u é s de Pente-
c o s t é s . - S t o s . Jenaro, Fél ix . ; l'ehpe, b -
vano, Alejandro,-Vidal, Marcial, hs.; Itu-
fina. Segunda, hs., vgs.; Marino. Nabor 
y Apolonio, mrs.j Amelga, vg. 
A . Nocturna.—Hoy, Sta. '1 cresa de J e -
sús. Lunes, S. Juan Bautista. 
A v e M a r i a . - H o y y el lunes, 11. uu*a> 
rosario y comida a 40 mujeres pobres, 
costeada por los hijos de Arribas y dona 
Josefina Rojas, respectivamente. 
40 Horas.—Hoy y el lunes, en Santiago. 
Corte de M a r i a . - H o y , Loreto, cu ^ueu 
Suceso; Sagrario, en S. Ginés; Vida, en 
Santiago; Patrocinio, en Sta. Mana y «? 
Fermín de los Navarros; Desamparados, 
en Sta. Cruz (P.) . Lunes. Milagro, en 
Descalzas Reales (P . ) ; Belén, en S. Juan 
de Dios; Fuencisla, en Santiago; Lour-
des, en S. Martín y S, Fermín de .os 
Navarros; Amparo, en S. José. 
Catedral.—9,30, misa conventual. 
C a p i l l a Real.—11, misa cantada. 
P a r r o q u i a de la s A n g u s t i a s . —12, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
A . de S . J o s é de l a M o n t a n a (Caracas). 
3 a" 6. Exoos ic ión; 5,30 t. . rosario y ben-
dición. 
C a p i U a de C r i s t o R e y (paseo de la ui-
reccióu).—8 y 10, misas, 7,30 t , Exposi-
ción. 
E n c a r n a c i ó n . — 1 0 , misa cantada; 1¿, mi-
sa rezada. 
Desca lzas Reines.—Triduo a N. Sra. ne' 
Milagro. 10, misa solemne con Exposición 
y reserva a las 11,45; 7 t., manifiesto, ro-
sario, sermón, P. Gallego, franciscano; 
reserva, letanía y salve. 
J e r ó n i m a s del C o r p u s C h r i s t i . — T e r m i n a 
el quinario a la Preciosís ima Sangre de 
Jesús. 8, comunión general; 10,30, misa 
solemne y panegírico; (5,30 t., estación, 
corona, sermón, señor Arriba; ejercicio, 
reserva y cánticos. 
M a r í a I n m a c u l a d a (Fuoncarral. 111).— 
10,30 a 6,30 t.. Exposición.. 
W. Sra. de A t o c h a (Pacífico).—7,30, 8, 
9, 9,30, 10 y 11, misas; 10, catcquesis; 
7,30 t., ejercicios. 
Rosar io .—9, misa de los catecismos; 10, 
la solemne; 11 y 12, con explicación del 
Evangelio; 6 t., ejercicios con Exposición, 
sermón, P . Peña, O. P., y reserva. 
S. de l P e r p e t u o Socorro. — 8, comunión 
para las H . de María; 7 t., ejercicios. 
S e r v i t a s (S. Nicolás).—8, 8,30 y 9, misa, 
la ú l t ima con explicación doctrinal; i» 
a 7 t.. Exposición. 
S . C . y S. E r a n c i s c o de Borja.—8, co-
munión; 6,30 t., ejercicios. 
S. V i c e n t a de Paiil .—Cultos a las Ani-
mas. 8,30, comunión general; 7,30 t., ejer-
cicio. 
S. F e r m í n de los Navarros.—Cultos men-
suales para la V . O. T. de S. Francisco 
de Asís . 8,30, comunión; 7 t.. Exposición, 
corona, bendición, reserva y adoración de 
l a reliquia. 
N O V E N A S A L A V I R G E N DEI» 
C A R M E N 
P a r r o q u i a s . — Concepción: 7 t. . Exposi-
ción, estación, rosario, sermón, señor Gon-
zález Pareja, reserva y salve.—S. Gineu; 
10, misa cantada con Exposic ión; 7 t. , m a -
nifiesto, estación, rosario, sermón, señor 
Vázquez Camarasa; ejercicio, reserva y 
salve.—S. Ildefonso: 10, misa solemne y 
sermón, señor Suárez Faura; 7 t., -Exposi-
ción, sermón, señor Tortosa; ejercicio, re -
serva y salve.—S. Jerónimo: 8,30, misa so-
lemne, Expcsic ión, bendición y reserva; 6 
t., manifiesto, rosario, sermón, señor Tor-
tosa; reserva y sálve.—S. José: 10, misa 
cantada y Exposic ión; 7 t., manifiesto, ejer-
cicio, sermón, señor Porto lés; reserva y 
salve.—S. Marcos: 10, misa solemne; 7 t.. 
Exposición, sermón, P. Laguna, escola-
pio; ejercicio y reserva. — S. Miguel: 7 
tarde. Exposición, estación, ejercicio, ser-
món, por e l señor párroco; bendición, 
r e s e r v a y salve.—S. Mil lán: 10, m i s a so-
lemne y Exposic ión; 7,30 tarde, ma-
nifiesto, rosario, sermón, señor Herrero; 
reserva y salve. — Santiago (10 Horas): 
8, Exposic ión; 10, misa solemne y ser-
món, señor Benedicto; 7 t., estación, ser-
món, padre Rodrigo de la Virgen del 
Carmen; ejercicio, reserva y salvé.—Sta. 
C r u z : 7,30 t.. Exposición, rosario, ser-
món, señor Benedicto; ejercicio, reserva 
y salve—Sta. Teresa: 7,30 t.. Exposición, 
rosario, sermón, P . Claudio de Cristo Cru-
cificado, carmelita; ejercicio, letanía y 
salve.—San Andrés: 10, misa solemne con 
Exposic ión; 6,30 t., Exposición, estación, 
rosario, sermón señor Romero, ejercicio y 
salve.—Stos. Justo y Pástor: 10,30, misa 
solemne y Exposic ión; 7. manifiesto, esta-
ción, rosario, sermón, señor Jul ia , y re-
serva. N. Sra. de las Victorias (Tetuán): 
8 t.. Exposición, estación, rosario, sermón 
señor Montero, ejercicio, reserva y despe-
dida. 
Igles ias .—Buen Suceso: 8, comunión; 7 
t.. Exposición, sermón, señor Estrel la; 
ejercicio, reserva y salve.—Calatravas: 
11.30, rosario y ejercicio; 6, 30 (,.. Ex-
posición, rosario, sermón, señor Vázquez 
Camarasa; ejercicio, himno eucarístico y 
salve.—-Carmelitas de Sta. Ana: 7,30 t., 
líxposición, rosario, sermón, P. carmeli-
ta, y reserva.—Cristo de la Salud-: 7 y 8, 
rosario y ejercicio; 11, misa cantada con 
Exposición, ejercicio y bendición; 7 t., 
manifiesto, sermón, señor Sureda; reser-
va y gozos.—Carmelitas de Loeches: 6, co-
munión; 7,30, misa solemne y Exposic ión; 
5 tarde. Exposición, sermón, P. Giménez, 
C. M. F . , ejercicio y reserva.—N. Sra. de 
Montserrat: 10. misa solemne; 7 t.. Ex-
posición, estación, rosario, sermón, P . A l -
cocer; ejercicio y reserva.—S. Pascual: 7 
t., estación, rosario, sermón, señor Gri-
ma; ejercicio, salve y despedida.—Santa 
Teresa (plaza de España): 8, misa; 7,30 
SUMARIO D E I i DIA 9 
—O— 
Presidencia.—B. D. declarando libré! 
importación do maíz, previo ol pag0 ^ 
derechos arancelarios. 6 
K. O. doclaramlo con derecho a la ¿i | 
ta do 22.50 péselas, como vocal do la i n -
misión Ciudadana Física, a dona Gandid « 
Cadenas, inspectora de la provincia d e " ^ 
mora; concediendo a licenciados del Ej¡'r"; 
cito la prórroga de na mes para tonjají 
posesión; 1;^ aulori/aciones que se ^ w í 
can, concedidas por el Comité regula¿0j| 
de la producción. 
Guerra.—R. D. disponiendo nueva redí¿l 
ción do varios mimeros del cuadro M 
inutilidades, anexo al decreto-ley de \ Í 
ees para el reclulamienlo y reemplazo drif 
Ejército do 2!) de marzo do 1924; COu|M 
diendo ol paso a primera reserva al ail.j 
ditor don Manuel K'u/. y Díaz. • - I l l 
R. O. disponiendo se devuelvan cantidj' 
dos ingresadas para reducir el tiempo ¿¡'1 
servicio on l i las; circular disponieujj 
amortización do la vacanle do general dj 
brigada, por fallecimienlo do don Luil 
Rodríguez Caso y la de don Manuel fiuj 
Díaz, auditor, por pase a p r i m e r a reservjj 
Gobernación.— lí. O. declarando con̂  ¡[A 
recho a dietas y viáticos la Comisión q l̂ 
ha de concurrir al Certamen iuternacionajl 
de Telegrafía en Como ilia'.ia); concedieiJ 
do al oficial do Correos don Félix PéréJ 
Marcos noventa días para asuntos particiv 
lares; licencia por enfermos y prorrog 
a funcionarios de Telégrafos. 
G. y Justicia.—K. O. nominando rogistr 
dores de la Propiedad. 
H a c i e n d a . — 1 \ . O. concediendo un mes poj 
enfermos a don Francisco López Pascua 
y a don José María l'laja T o b í a , arqi 
tectos del Catastro urbano; resolviená 
instancia suscrita por don .losé L . de Cí 
rranza, solicitando autorización para tranJ 
formar carnes y despojos en e l den9 
franco de Cádiz. 
I . P ú b l i c a . — R . O. disponiendo se annii 
c í e nuevamente a oposición entre auxilal 
res la cátedra de Geografía del InstittUil 
de San Isidro, con sus agregados de lo!, 
de Melilla, L a Laguna, Cabra y Reue, ji 
nombrando el Tribunal; relativa a los dá 
rechos y plazo do validez do matrícula^ 
Trabajo .—lv . O. desestimando recurjj 
de don Tomás Oses y otros barberos' 
Vitoria, contra pacto celebrado para regu 
lar la jornada do trabajo y ol deecanso 
dominical; resolviendo instancia del a 
calde do Manresana, do C e r v e r a (Lérida) 
solicitando la excepción del descanso d¿ 
minical para celebrar un mercado tradi 
cional; designando a don F e m a d o Cabji 
lio Lapiedra para que asista a la Asai 
blea Internacional en conmemoración í 
50 aniversario de la fundación del-
chsspatentant, que tendrá lugar en 
l í n ; declarando beneficiarios de l régima 
de subsidio a las familias numerosas; dis-
poniendo que el día 24 del ac tua l se 
lebren las elecciones pava vocales patní 
nos y obreros de los varios Comités 
ritarios. 
C a t e d r á t i c o s de r i s i c a y Q u i m i c a . -
sido nombrados catedráticos de F í s i 
Química de los Institutos de JDabra^ 
güeras don Rafael Navarro M a r t í n . 3 
José Botella Eamón, respectivament 
C a t e d r á t i c o s de G e o g r a f í a e Histo 
Han sido nombrados catedráticos d i 
grafía e Historia de los Institut 
Santander, Teruel, Soria y Figueraji 
José Lu i s Ramírez Zarzosa, don 
Rubio Muñoz, don Virgilio Colehero 
barrena y don Manuel Mozas Mesâ j 
pectivamente. 
tarde. Exposición, sermón, P. Eugeñifl 
de S. José, carmelita; ejercicio, reseESj 
y salve. « ;a 1 
P U H C I O N A N. P A D R E J E S U S 
Hoy, a las 6,30 l . , se celebrará una fn»l 
ción solemne en la capilla de J e s ú s , copj 
ocasión del comienzo de las obras d e f l 
nueva iglesia, predicando el P. Cervato^ 
y se terminará con reserva e himno. 
D I A 11.—Lunes.—St or̂ . P í o I , P p . ; Juaa,! 
Ob.; Chuleo. Abundio, pbros.; Jenaro, Pe-! 
lagia, Sidronio, Marciano, Sabino y 
priano, im-s.; Bb. Vicente L a d i c i o y Bap| 
tolomé, mrs. 
P a r r o q u i a de Sant iago (10 Horas ) .—Con-1 
t inúa la novena a lv Sra. del Carmen.; 
S. misa y Exposic ión; 10, la solemne, coníí 
sermón, señor Fernández; 7. s e r m ó n , ejei's 
cicio, P . Fodrigo, C. i ) . , y proces ión 
reserva. 
Desca lzas Reales.—Termina el triduo 
la Virgen del Milagro. 8. c o m u n i ó n ; 'J' 
la solemne y sermón, señor S u á r e z W 
r a ; 7, ejercicio, sermón, P . Gallego; 
serva, salvo y adoración. 
* -x- * 
( E s t e p e r i ó d i c o se p u b l i c a con censur»; 
e c l e s i á s t i c a : ) 
L A H O R R A 
F á b r i c a de sombreros p a r a s e ñ o r a y n i ñ o s , prec ios de fin 
de t e m p o r a d a desde 5 pesetas. 
P IT E N C A R R A Ii , 26 E N T R E S P E I i O 
P o r e e s a c i ó n d e c o m e r c i o 
So l i q u i d a n a la m i t a d de s u v a l o r todas las e x i s t e n c i a s 
e n i m á g e n e s , cruc i f i jos , o r f e b r e r í a re l ig iosa e inf inidad de 
objetos p a r a regalos de p r i m e r a c o m u n i ó n . 
" S l l l l ? E 0 ^ A ü a r q u i I l o , 
V E L O X S A N \] 
T A F E T A N L I Q U I D O 
E n forma de tubo; un 
nuevo cierra-llagas antiséptico 
para lesiones. Pesetas 1. E n 
farmacias y droguerías. 
L o a mejores vinos 
de m e s a se venden 
en es tas bodegas des-
de 9 y 10 pesetas a r r o b a . C o s e c h a p r o p i a , s e r v i c i o a do-
m i c i l i o . T e l é f o n o 14.682 
Gonzalo de C ó r d o b a , l i . 
Cardenal c i s n e r o s , 47. 
E R V I O S O S ! 
B a s t a de s u f r i r i n ú t i l m e n t e , gracias a l marav i l loso descubr imiento de las 
6 r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l d o c t o r S o i v r é 
que c u r a n pronto y r a d i c a l m e n t e por c r ó n i c a y rebelde que sea l a 
M • » en todos sus mani fes tac iones : Impotenc ia ( fa l ta de 
i ^ c a i r c l S L G I l l c l vigor t e x u a l ) , poluciones noc turnas , e spermatorrea 
(debi l idad s e x u a l ) , cansancio menta l , p é r d i d a de m e m o r i a , dolor de cabeza, 
v é r t i g o s , debi l idad m u s c u l a r , fatiga corporal , temblores, d ispeps ia , pa lp i ta -
8»*/- c ienes , h i s t er i smo , trastornos nerviosos de las m u j e r e s y todas las enfer-
' ^ Z ^ - ^ ' ^ S * medades del cerebro, medula , ó r g a n o s sexuales , e s t ó m a g o , intes t inos , 
c o r a z ó n , e t c é t e r a , que tengan por causa u origen agotamiento nervioso. 
L a s G r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l D r . S o i v r é S f a S ^ T o "Sr/XT 
bro, medula y todo el s i s t e m a nervioso, aumentando el vigor s exua l , conservando l a sa lud y prolon-
gando l a v ida , ind icadas especialmente a los agotados en su j u v e n t u d por toda c lase de excesos (viejos 
en a ñ o s ) , a los que verif ican trabajos excesivos, tanto f í s i c o s como morales o inte lectuales , esportis-
tas, hombres de c ienola, financieros, a r t i s t a s , comerciantes , i n d u s t r i a l e s , pensadores, etc., consiguiendo 
con las Grageas potenciales del D r . S o i v r é , todos los esfuerzos o ejercic ios f á c i l m e n t e y disponiendo e l 
organismo p a r a que pueda reanudar los con frecuencia . B a s t a tomar u n frasco p a r a convencerse de ello. 
Agente exc lus ivo : H I J O D E J O S E V I D A L V R I B A S ( S . en O . ) , M O N D A D A , ^21, B A R C E L O N A . 
V e n t a a 5,50 pts . frasco en todas las p r i n c i p a l e s farmac ias de E s p a ñ a , P o r t u g a l y A m é r i c a , 
E L D E B A T E 
C o l e g i a t a , 7 
. , a M u e r a ) v T z D c r v l 
S l T U A G l U i N 1 C L I M A . — E s t e acred i tado B a l n e a r i o se h a l l a s i tuado en el V a l l e 
m a y o r y m á s ^ n o d e V i z c a y a , a 270 m e t r o s sobre e l n i v e l de l m a r y un k i l ó m e t r o 
de la a n t i g u a C i u d a d de ü r d u ñ a , dos de l a E s t a c i ó n del m i s m o n o m b r e y h o r a y c u a r t o 
de B i l b a o , siendo var ios los trenes de i d a y v u e l t a en el d í a . 
C O M P O S I C I O N . — L a s aguas son c l o r u r a d o - s ó d i c a s , s u l í ' u r a d o - c á l c i c a s , f errug inosas 
( v a r i e d a d l i t í n i c a s bromurado-manganesas y a r s e n i c a l e s ) , las m á s abundantes en s u 
c l a s e ; c a u d a l , 4 mi l lones de l i t ros d i a r i o s ; p r e m i a d a s en v a r i a s E x p o s i c i o n e s con me-
dalla de oro y d ip lomas de honor . 
CU K A N H A D I O A L M E N T E L i n f a t i s m o , A r t r i t i s m o y R a q u i t i s m o . T u m o r e s f r í o s . 
A n e m i a , C loros i s , N e u r a s t e n i a , R e ú m a , H e r p e t i s m o , E s t r e ñ i m i e n t o , I r r i t a c i ó n intes-
t i n a l . I n f a r t o s del h í g a d o y bazo. D i s p e p s i a s , enfermedades d e l e s t ó m a g o , de l a v i s t a 
y c u a n t a s procedan de d e b i l i d a d y pobreza de l a sangre , y son especiales p a r a en-
fermedades de s e ñ o r a s . 
H O S P E D A J E . — S u G r a n H o t e l , montado con todo « c o n f o r t » , es capaz p a r a 200 per-
sonas ; so c o m u n i c a con la C a p i l l a y B a l n e a r i o por e s p l é n d i d a G a l e r í a . P e n s i ó n com-
ple ta desde, 12 a 25 pesetas. 
Sus grandes parques cruzados , por el r í o N c r v i ó n . unido a su hermoso c l i m a , le 
Hacen ser un punto ideal p a r a e s t a c i ó n v e r a n i e g a , 
TEMPORADA OriCIAL: DEL 15 JUNIO AL 30 SEPTIEMBRE 
Un g r a n é x i t o 
de la Casa Artiach ha sido 
la galleta 
C O C O C H U 
de rico coco seleccionado 
Hermana de fabrica-
ción de la famosísima 
A N I V E R S A R I O D E L E X C E L E N T I S I MO S E . \ O R 
Q u e f a l l e c i ó e l d í a 1 5 d e a g o s t o d e 1 9 1 5 
Y D E S U E S P O S A , L A E X C E L E i S T l S IMA SEÑORA 
' l i e d í a 1 0 d e j u l i o d e 
R . I . P . 
Sus h i jos , h i jos p o l í t i c o s , nietos , hermanos 
R U E G A N a s u s amigos 
les presentes en sus oraoio 
T o d a s l a s m i s a s que se ce lebren e l d í a 15 do 
de S a n t a C a s i l d a , en l a i g l e s i a de N u e s t r a S e ñ o 
la S a l u d , con e x p o s i c i ó n d e l S a n t í s i m o S a c r a m e n 
q u i a l de T r a g a c e t e ; y todas l a s que s é ce lebren e l 
P u r í s i m a C o n c e p c i ó n , en la i g l e s i a de S a n J e r ó 
p a r t i c u l a r de l a c a l l e de O ' D o n n e l l , 7; en la 
e x p o s i c i ó n del S a n t í s i m o S a c r a m e n t o ; en l a igl 
bren e n e l a l t a r de l a P u r í s i m a C o n c e p c i ó n , en 
a p l i c a d a s , re spec t ivamente , por e l eterno desc 
V a r i o s e x c e l e n t í s i m o s e i l u s t r í s i m o s s e ñ o r e s 
i n d u l g e n c i a s e n l a f o r m a a c o s t u m b r a d a . 
políticos, sobrinos j demáe pantiuee 
se s i r v a n encomendar sus a l m a s a Dios y tener» 
nes. 
cada mes, a las once de la mañana, en el altar • 
ra del Carmen; el d ía 15 de agosto en el Cristo de 
to, en la Catedral de Cuenca y en la iglesia parro-
día 10 de cada mes, a las oi\pe, en el altar de l a 
nimo el Real; el día 10 de julio en el oratorio 
iglesia de Nuestra Señora de la Concepción, con 
esia parroquial de Tragacete, y las que se cele-
la parroquia de San l-elix, en Sabadell, serán 
anso de su» a l m a s . 
Cardenales, Arzobispos y Obispos ^ han concedido 
E L D E B A T E . - C o l e g i a t a , 7 . 
!/ lAl>Kll->.—Año X V U . — I \ ú m . 5.611 
E L D E B A T E (7) Dominiju 1U dü julio üc W¿1 
Hasta io pasahras, 0,60 pesetas i 
Í l !IW«J.I*«Hil i lW^ 
Cada palabra mas, 0,10 pesetas 
mwiiiwiiiiraiira^^^ 
Estos anuncios se reciben 
en la Administración de E L 
X) £ B A T £ . Colegiata. 7 : 
quiosco de E L D E B A T E , oa-
íle de Alcalá, frente a las 
(Calatravas; íiniosco de Glo-
xieta de Bilbao, esquina a 
iTuencarral; quiosco de la 
;plaza do Lavapies, quiosco 
de Puerta de Atocha, quios-
co de la glorieta de los Cua-
tro Caminos, frente al nu-
mero 1; quiosco de la calle 
de Serrano, esquina a Go-
ya; quiosco de la glorieta de 
San Bernardo, quiosco de la ¡ 
calle de Atocha, frente al i 
número 68. Y E N TODAS 
IcAS A G E N C I A S D 3 P U -
BLXCXDAD. 
A L M O N E D A S 
AKMABIO luna biselada, 
115 pesetas. Aparador, 115. 
Cama, 32. Mesilla, 18. Silla, ¡ 
5. Desengaño, 20._ 
AKMABIO, dos lunas, ca-
ma dorada, dos mesillas, 
COO pesetas, todo a juego 
dormitorio. Desengaño. 20. 
¿ A M A S bronce, plateadas, 
hierro, madera. Sin com-
petencia. Dormitorios, come-
dores. D e s e n g a ñ ó l a s 
•CAMAS doradas, 125; hie-
rro, 35; colchones lana, col-
chones borra, 11. Desenga-
ñ o , 20. , 
M A L E T A S cuero superior, 
maletas piel. 30 pesetas; 
maletas morlesquín, 22; ma-
letines, 5. Desengaño, 20. 
G R A M O L A con pie, 2ü dis-
cos dobles, 125 pesetas. Ta-
beraillas, 2. 
APARADO», 50 pesetas ¡ con 
iunas biseladas, 120 pesetas. 
Tabernillaa, 2. 
J U E G O alcoba gris y oro, 
compuesto do gran armario, 
coqueta tres lunas, escrito-
rio señora, silla, dos mesas 
aioche, cama matrimonio, va-
le 3.500 pesetas, por 1.000. 
Tabernillaa, 2. 
CAMA dorada matrimonio, 
150 pesetas; niquelada, 170 
pesetas. Tabernillas, 2. 
A R M A R I O tres cuerpos, lu-
na biselada, por 125 pesetas. 
Tabernillas, 2. 
A R M A R I O caballero, luna 
biselada, vale 250 pesetae, 
por 130. Tabernillas, 2. 
J U E G O comedor, estilo Re-
nacimiento español; vale 
4.000 pesetas, por 1.900. T a -
bernillas, 2. 
COMEDOR bronces, lunas 
biseladas, mesa ovalada, si-
Ilae tapizadas, 875 pesetas. 
Tabernillas, 2. 
CASA completa, compuesta 
de alcoba, comedor, recibi-
miento y gabinete, 1.350 pe-
setas. Tabernillas, 2. 
ALCOBA para matrimonio, 
armario dos lunas, fantasía 
mesa de noche, cama bron-
ce, por 525 pesetas. Taber-
nillas, 2. 
A L C O B A matrimonio, arma-
rio dos lunas, mesa noche, 
cama gran fantasía, por 450 
pesetas. Tabernillas, 2. 
A R M A R I O luna biselada, 
125 pesetas; librería, 40. Ta-
bernillas, 2. 
A L M O N E D A urgente, últi-
ino día. Claudio Coello, 1. 
OCASION única en mue-
bles d© lujo. Almoneda re-
gia. Suntuosos comedores, 
alcobas, despachos, autopia-
nos. Barbieri, 1 duplicado. 
A L Q U I L E R E S 
A L Q U I L O , vendo hotelito, 
todas comodidades. Zarzal, 
4. Hipódromo-Chamartín. 
PISO exterior, tres baleo-, 
ues. nueve habitaciones, 150 
p e s e t a s . Hermosilla, SO, 
tranvía Ventas 
A L Q U I L O primero, 7 baleo-
nes, 40 duros. Guzmán Bue-
no, 50. 
E N T R E S U E L O , 12 habita-
ciones, baño, 165; jardín 
con pabellón guarda, 75. to-
do. 225 pesetas. Pilar. 67. 
I N T E R I O R con v ü t ¿ n í 
t í i ior , 70 pesetas, próximo 
tranvías Torrijos y Guinda-
lera. Francisco Silvela, 82. 
H E R M O S I L L A , 5L Eite^ 
rior, 165; interior, 90. Telé-
lono, ascensor. Terraza^UQ. 
A L V A R E Z Castro, 17. Ba^ 
"o, gas, termosifón, teléfo-
no^ascensor.. 150 pesetas. 
T I E N D A con pequeña vi-
vienda. 35 duros. Razón: 
Caracas, 4. 
A L Q U I L O cuarto 12 habi~ 
tacionee, jardín, corral. 100 
pesetas. Canillas. 26 (Pros-
peridad). Razón: Augusto 
Figueroa, 31, portería. 
habitaciones; hotel «Villa 
Juanito», próximo estación 
precios módicos. Razón. Can* 
tma.^lVladrid, Divino Pa6. 
cuatro balcones, diez habi 
ibones, todo «confort. 
Vo ^f3 sano de Madrid 
«stable. bauo, calefacción 
ascensor. teléfono. £ 5 a ' . 
í u i e í d a ^ 0 ' C e n t r o ^ 
V.A \ 0 Pesetas. Federico 
£ £ o n d o . l0. Carretera A^a. 
"os, 85 y S n̂c? balco-
p o r t e r í a -
W l l> Nleremberg, 2; 
S t o - t r ^ r i d a d - inme: 
d e r e e r t 0 . U ' prÍnCÍpaí - l i l S ^ D o c e a cuatro. 
^ J t e a Ja playa, piso im'. 
»J-io, bien amueblado. I n -
rí^66' V*1™** , 44, leche-
165 P E S E T A S , cuatro bal-
cones, siete habitaciones. 
Jesús del Valle. 27. 
A U T O M O V I L E S 
V I C , Vallehernioso, 7. Auto-
móviles ocasión, garantiza-
dos, todos modelos y m.ir-
cas. Contado y plazos (12 
meses;. 
A N U N C I A N T E S . Descuen-
tos máximos. Presupuestos, 
dibujos, gratis. Star. Mon-
tera. 15. Teléfono 12.520. 
I ¡ CASA Codee 1! Neumáti-
cos. Nadie más barato. Des-
cuentos grandiosos. Géneros 
frescos. Carranza, 20. 
G A R A G E P i . Custodia, ven-
ta automóviles . Estancias, 
20 pesetas mensuales. Carre-
tera de Vicálvaro, 14 (pro-
visional). 
G A R A G E particular para 
coches, 25 duros. Caracas, 4. 
N E U M A T I C O S , bandajes to-
das marcas, garantizados, 
ú l t imas fabricaciones. Acce-
sorios para automóviles . 
Grandes descuentos. Casa 
Campos. Bárbara de Bra-
ganza, 20. Teléfono 30.598. 
ÉSTOS anuncios económicos 
los pone la Sociedad Gene-
ral , Montera, 19. 
E S C U E L A « c h a u f f eurs». 
Prácticas conducción mecá-
nica en « Hispano », « Ci-
troen», «Ford», otras mar-
cas. Motocicletas, bicicletas. 
Talleres: Santa Engracia, 4 
(frente plaza Santa Bár-
bara). 
COMPRA, venta, cambio de 
todas marcas de automóvi-
les. Agencia Badals Madra-
zo, 7. 
¡; B O L S A de los Neumáti-
cos !! Accesorios de auto-
móvil , i ¡ Compare descuen-
tos !!, y sólo comprará Ca-
sa Ardid. Genova, 4. Expor-
tación provincias. 
A C C E S O R I O S . Compre una 
vez en «Victoria», Manufac-
turas Caucho, S. A, Compra-
rá siempre, inmejorables 
condiciones venta. Goya, 65. 
G A R A G E S de excelentes 
condiciones, sólo para co-
ches particulares; teléfono, 
agua, y luz; 65 y 80 pese-
tas. Martín de los Heros, 
63. 




C I T R O E N cabriolet, cinco 
caballos. «Renault», conduc-
ción, vendo. Bravo Muri-
11o, 57, garage. 
R E P A R A C I O N automóviles 
hacemos más barato que na-
die; pintado guarnecido, pi-
dan precios. Bravo Muri-
11o, 57, garage. 
S E COMPRAN neumáticos y 
cámaras. Bravo Murillo, 55. 
Teléfono 33.096. 
B A L N E A R I O S 
SANTA T E R E S A (Avila). 
Aguas radioazoadas, clima 
seco, 1.236 metros. Hotel 
confortable. Folletos gratis. 
CON los Baños de la Mue-
ra desaparecen toda clase 
d© infartosiones, las más 
depurativas Feconstituyen-
tes. 
B I C I C L E T A S i 
V E N D E M O S varias bicicle- \ 
tas seminuevas, procedentes i 
cambios. Casa Pulphi, Vic-
toria, 4, y Colón, 15. 
C A L Z A D O S 
F A B R I C A de calzado, muy i 
cómodo, sólido y barato. Jar- ; 
diñes, 13. 
S U E L A cromo «Nonplus». I 
Unica cuero impermeable, 
triple duración. Exigidla ¡ 
siempre. Apartado, 59. Bur- ! 
gos. 
«UNION Joyera». Pago mu-
chís imo por alhajas, perlas, 
brillantes, esmeraldas, obje-
tos de plata, papeletas Mon-
te Piedad; compramos mo-
biliarios completos, Cruz, l , 
entresuelos. Despachos re-
Hcrvados. Teléfono 15.402. 
A L H A J A S de todas clases, 
perlas, buenu» b-Uiíintea y 
esmeraldas compramos, pa-
gando altos precios, ("asa 
Nfkra: 34, Carrera San Je-
rónimo, 34. 
COMPRO cuadros antiguos y 
modernos, objetos S a n t a 
Brígida, 3. Quesada. 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7, platería. Te-
léfono 10.706. 
L I B R O S , bibliotecas, com-
pro, pago altos precios. Aba-
da, 25, librería Rodríguez. 
S I Q U I E R E mucho dinero 
por alhajas, mantones de 
Manila y papeletas del Mon-
te, el Centro de Compra paga 
más que nadie. Espoz y 
Mina, 3, entresuelo. 
COMPRO, vendo, alhajas, 
ropas, escopetas, maletas, 
máquinas fotográficas, pape-
letas _del Monte. Casa Mar 
gro. Fuencarral, 107. esqui-
na Velarde. 
COMPRO dentaduras artifi-
ciales, alhajas. Taller com-
posturas. Plaza Mayor, 23, 
esquina Ciudad Eodrigo. 
C O N S U L T A S 
DOCTOR Alvarez. Consul-
ta vías urinarias, riñón. 10-
1 y 7-9. Preciados, 9. Pro-
vincias carta. 
H O M E O P A T I A . Cónsul: a ; 
Escalinata, 23. Martes, dos 
tarde; una peseta por en-
fermo. 
ENSEÑANZAS 
A P E T I C I O N de ciertas fa-
milias. Academia de Mazas 
abre un Internado Especial 
de Verano, con vigilancia do 
estudios, para toda carrera. 
Val verde, 22, Madrid. 
SEÑORITAS: la mejor Aca-
demia corte, confección; se 
da t í tulo. Cruz, 45. 
O P O S I C I O N E S a la Dipu-
tación, Banco de España, 
secretarios Ayuntamientos, 
Radiotelegrafía, Telégrafos, 
Estadíst ica, Policía, Adua-
nas, Hacienda, Correos, Ta-
quigraf í a . Contestaciones 
programas o preparación . 
Instituto R e u s Precia-
dos, 23. 
G A N G A : Hotel dos plañías , 
diez habitaciones, terraza, 
jardín, servicios completos. 
Informarán ¡ Castelar, 9, 
Madrid Moderno. 
V E N D O terreno. término 
municipal Pozuelo, pie 0,15. 
I,una. 18. «astrería. 
F O T O G R A F O S 
R E T R A T O S para «carnets», 
kilométricos, etcétera, entre-
gados en 24 horas, tres pe-
setas. Tero). Bola, 12. plan-
ta baja. 
P R E C I O S O S retratos de co-
munión hace Terol Bola. 
12. planta baja. 
¡ A M P L I A C I O N E S magnífi-
cas, inalterables! Sólo las 
hace Roca, fotógrafo. Te-
tuán, 20. 
" " h u e s p e d e s 
P E N S I O N Carralejas. Mon-
tera, 20. Espléndidas habi-
taciones, t o d o «conforbi. 
Buen trato. 
N U E V O Restaurant Hotel 
CantáUrico. E l más reco-
mendable, céntrico, econó-
mico. Pensiones, cubiertos, 
abonos, carta, liabitaciones 
con y sin pensión. On par-
le franjáis , Cruz. 3. 
«LA CONFIANZA», vistas 
Puerta del Sol. Pensiones 
económicas. Montera, 10. 
tercero derecha. 
SOLO Peláez ensancha el 1 
calzado verdad. San Onofre, 
2. Taller. 
B A C H I L L E R A T O , plan an-
tiguo y moderno y prepa-
ratorios. Universidad. Inter-
nado. Colegio-Academia de 
San Antonio. Plaza del Car-
men. 
A C A D E M I A Mercantil. Con-
tabilidad, cálculos, taqui-
grafía, mecanografía, fran-
cés, inglés. Atocha, 41. 
C O R R E O S - T E L E G R A F O S 
Academia Velilla. Especia-
lizada estas preparaciones. 
Honorarios, 40 ptas. Inter-
nado. Magdalena, 1. 
B A C H I L L E R A T O , prepara-
torios Medicina, Farmacia, 
Derecho, Letras. Exámenes 
septiembre. Doctores espe-
cializados, laboratorio, apun-
tes, clases, número limita-
do alumnos. Pi Margall, 9. 
A N A L I S I S gramatical; pa-
labras, oraciones. Precio, 
9,50. Noguerol, Avenida Me-
néndez Pelayo, 23, Madrid. 
E S P E C I F I C O S 
R E U M A : Cúrase con Arena-
r ia Rubra; paquete, 1 pese-
ta. Victoria, farmacia. 
ESTREÑIDOS: Usar los Su-
positores Victoria; caja, 1.60 
pesetas. Victoria, 8. 
ESTOMAGOS cúranse coa 
Bicarbonato Carminativo. 
Bote, una peseta. Victoria, 
farmacia. 
E X I J A usted para su cal-
zado suelas tacones «Victo-
ria». Prácticos, elegantes y 
duraderos. 
C O M A D R O N A S 
ASUNCION García. Autori-
zada hospedaje económico 
embarazadas, con casa Gua-
darrama. Consulta gratis. 
Felipe V, 4. Teléfono 11.082. 
P A R T O S Profesora Mila-
g r o s Sánchez. Consultas, 
asistencias, hospedaje. Bra-
vo Murillo, 65. 
F A z Iscar. Partos, consal-
ta embarazadas. Pensión. 
Teléfono 34.732. Fuencarral, 
123. 
F B O F E S O R A y practicante) 
Mercedes Garrido. Pensión. 
Consultas embarazadas. San-
ta Isabel, 1. Antón Mar-
tin, 50 
HARTOS. Consulta diaria, 
pensión embarazadas, profe-
sora acreditada. León. 10. 
primero. 
^ A R T O S . EX matrona ho-
norana de Maternidad. Con-
sultas para embarazadas. 
Pensión. Huertas, 29. du-
plicado. 
PARTOS. Florinda Salgue-
ro. Especialista, hija del 
médico Salguero. Consulta 
gratis. Madera. 28. 
C O M P R A S 
ANTIGÜEDADES. Compro 
alfombras y tapices anti-
guos. Pago más que nadie. 
Castro. Huertas, 12. 
COMPRO, vendo, cambio al-
hajas, aparatos fotográficos, 
máquinas escribir, pianos, 
pañuelos Manila, telas, en-
cajes, abanicos, antigüeda-
des y papeletas del Monte. 
Al Todo de Ocasión. Fuen-
carral, 45. 
COMPRO, vendo^ cambio 
diecos, gramófonos. Gramo-
las, 125 pesetas. Desenga-
ño, 20. 
ANTIGÜEDADES. Compra 
y venta. Prado, 5. tienda, 
esquina a Echegaray. 
E S T O S anuncios económi-
cos los pone la Sociedad Ge-
neral. Montera, 19. 
F I L A T E L I A 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gá!-
vez. Cruz. I . Madrid. 
F I N C A S 
Compra-venta 
F I N C A S rústicas, urbanas, 
solares compra y venta. 
«Híspanla» Oficina la más 
importanté y acreditada. 
Alcalá, 16 (Palanio Bunco 
Bilbao) 
COMPRA, vende, hipoteeaT 
arrienda fincas, solares. «1.a 
Americana», Pi Margall, 9. 
No cobra comisión anticipa-
da. 
E S C O R I A L alquílase piso 
amueblado; agua abundan-
te, excelentes vistas. Flori-
da Blanca, I . 
VENDO casa 50.000 pesetas, 
vale 70.000. Testamentaría, 
•lorge Juan, 7, fontanero. 
U R G E venta hotelito, faci-
lidad pago, mide 2.782 pies, 
14.000. VentoiTo del Chale-
co. Razón: Miguel Angel, 15. 
"SOY COMPRADOR finca 
rústica, laborable, pueda 
llegar automóvi l , aguas. Ju-
l ián Barbero. Alvarez de 
Castro, 25, Madrid 
PERMUTO espléndida tin-
ca recreo s ierra Guadarra-
ma, valor en venta 13.000 
duros, por otra afueras Ma-
d í id . Informes/ San Ber-
nardo, 18 duplicado. 
CASA nueva Chamberí, ca-
lle primer orden. Mediodía, 
todos adelantos; reata 52.000 
pesetas, alquileres módicos, 
535.000 pesetas; urgente. An-
gel Villafranea, Génova, 4; 
cuatro-seis. 
UNION Ibérica, necesita 
casa de un mil lón, proxi-
midades Recoletos. Bizarro, 
5. Horas: 6-8. 
V E N D E S E hotel calle ur-
banizada, colonia, comercio, 
próxima Mataderos. Mala-
saña, 19, huevería. ^ 
CASA ensanche, siete plan-
tas,, próxima final Torri jos 
renta 18.500; véndese 165.000. 
Por tener hipoteca Hogar, 
puede adquirirse 40.000. He-
ras. Mesón de Paredes, 9. 
P E N S I O N Zadi. Precios eco-
nómicos, trato esmerado. Pi 
Margall, 22. tercero. 
P A R T I C U L A R alquila ga-
binetes exteriores con pen-
«ión. Hortaleza, 9, princi-
pal derecha. 
F A M I L I A honorable cede 
gabinete exterior. Infantas, 
36, segundo izquierda. 
P E N S I O N Comercial, desde 
circo pesetas; baños, du-
chan, teléfono. Madera, 9, 
tercer."). 
P E N S I O N Gómez. Todas ha-
bitaciones exteriores. Pre-
cios especiales a estables.. 
Cocina esmerada. Reserva-
mos habitaciones dirigiéndo-
se por correspondencia a 
Mayor, 63 
H U E S P E D E S . Viajeros. Ca-
netas, 4. segundo. Pensión 
Adame, desde 6 pesetas. 
P E N S I O N Busnadiego, so-
leadas habitaciones, excelen-
te cocina, baño, desde 8 pe-
setas. Barquillo, 9. 
CASA viajeros Antonio Du-
que. Pensión, 7 pesetas. Ba-
ño, teléfono. Lope Vega, 3. 
P E N S I O N . Gran c&modidad. 
Baño, teléfono. Plaza Santa 
Bárbara, 4, tercero. 
H A B I T A C I O N E S «coñfort>, 
pensión completa, desde 6 
pesetas. Pasadizo San Gi 
nés, 3-5, principal. 
P E N S I O N de señoras. Pre-
cios económicos. Calle del 
Sacramento, 6. 
SEÑORA desea dos huéspe-
des formales. Razón: Al-
berto Aguilera, 34. 
E S T A B L E S , habitación bal-
cón; pensión, cinco pesetas. 
Montera, 12, tercero izquier-
da. 
SIíNORA honorable cede 
gabinete y alcoba exterior 
matrimonio, derecho coci-
na, o caballero con o sin. 
Andrés Mellado, 22, segun-
do derecha. 
MODISTAS 
S O M B R E R O S para señora, 
diversos modelos; paja mo-
da, 7,50 pesetas. Montera, 4, 
entresuelo. 
M U E B L E S 
TODA clase muebies a me-
nos del coste (por reforma 
de local). Gran surtido ca-
mas y colchones. Pez. 38. 
Entrada Pozas. 
O P T I C A 
C A R R E T A S , 3, óptico. Com-
pre sus gafas, gemelos, re-
galo práctico. Siempre fan-
tasías. 
L E N T E Oro, Arenal, 14. Ga-
fas para ver cerca y lejos, 
con los mismos cristales. 
P R I S M A T I C O S , microsco-
pios, cristales Zeiss. Casa 
Vara y López, ^ Príncipe, 5. 
P A R A ver bien, cristales 
Punktal , Zeiss. Vara y Ló-
pez, Príncipe, 5. 
P E L U Q U E R I A S 
P E L U Q U E R I A de señoras; 
9. Carreta», 9. Ondulación, 
corte, tintes. Sección eco-
nómica, ondulación y corto 
desde una peseta. Oriental 
Salón. 
O N D U L A C I O N Marcel, eléc-
trica y al agua. Tintes, pos-
tizos. Magdalena, 11. 
P E R F U M E R I A S 
A G U A Oriental. Lo mejor 
para teñir el pelo sin man-
char la piel. Superior a to-
das las conocidas hasta el 
día. lín Perfumerías y Car-
nii>n. 2. 
P R E S T A M O S 
DINERO con rapidez, in-
dustriales, comerciantes, ba-
jos intereses, facilidades. 
Apartado !)55. 
SUIZO admite dinero con-
tra buen interés o socio ca-
pitalista para explotar va-
quería. Apartado 1.005. 
SOCIO cooperador, 10.000 pe-
setas solicito para mi fábri-
ca. Verdadera seriedad. Di-
rectamente interesados. T¡s-
cribir, señor Pereda. Con-
tinental Exprés. Carrera de 
San Jerónimo, 15. 
R A D I O T E L E F O N I A 
R A D I O , material amcrirn-
no y europeo, cascos a 10 
pesetas, auriculares 4,50, eli-
minadores térmicos, los úni-
cos sin ruidos. C. N L . 
•'lien tes, 12. 
V I S I T E la Exposición apa-
ratos radiotelefonía ameri-
canos. Tele - Audión. Are-
nal, 3. 
G A L E N I S T A S , prueben ma-
ravillosos resultados galena 
sonora, aguja, escobilla, ga-
lena supersonora^ 
S A S T R E R I A S 
P A R A campo, trajes he-
chos, frescos, todas las me-
didas. Sastrería E l Dandy. 
Barquillo, 30. 
V E N D E M O S casi rega.lados 
muchís imos trajes p a r a 
campo y playa. Casa Sala-
manca. Fuencarral, 6. 
T R A B A J O 
Ofertas 
L I C E N C I A D O S Ejército : 
Destinos del Estado. Infor-
mal an: Toledo, 64, prime-
ro, tí. 
N E C E S I T A S E cocineja obli-
gación de lavar. Viuda 
Abascal. Príncipe Verga-
ra , 8. 
P U R T E R I A disponible, bien 
retribuida, para matrimo-
nio sin hijos, con buenas 
referencias. Apartado 12.156. 
P A N T A L O N E R A hace fal-
ta. Calle la Montera, núme-
ro, 9. Eajardo. 
D E S T I N O ^ licenciados 
Ejército., Expediente, cuatro 
pesetas. Detrancisco. Andrés 
Borrego, 17. 
Demandas 
O F R E C E S E mecanógrafo ho-
ras extraordinarias, 6 a 9 
tarde. Buenas referencias, 
muy buenos conocimientos 
de oficina. Dirigirse: señor 
Tapia. Atocha, 72. 
O F R E C E S E sacristán orga-
nista, con oficio peluquero, 
para pueblo mayor de 200 
vecinos. Dirigirse, Fernan-
do Católico. Particular, 8, 
segundo. L . Sánchez. 
SEÑORITA oficinista, prác-
tica, ofrécese trabajar ma-
ñanas, informes garantiza-
dos. San Bernardo, 56, Con-
tinental. Empleada. 
SEÑORA honorable acompa-
ñaría tardes a señora ma-
yor. Pozas, 17, b a j o iz-
quierda. 
C A M E R A M E N , operador fil-
mador de películas, con va-
rias estrenadas, se ofrece 
módicas pretensiones. Escr i -
bid: Gasparo, Alcalá, 2. con-
tinental. 
SEÑORA j o v e n , educada, 
o+récese cuidar niño, acom-
pañaría, regentaría dentro, 
fuera Escribid: Fernández, 
Santa Brígida, 11, primero. 
SEÑORITA joven, dignísi-
ma, acompañaría señora po-
sición elevada. Urgentís imo. 
Alcalá. 2, continental. 
T R A N S P O R T E S 
A G E N C I A Muñoz. Mudan-
zas desde 10 pesetas en 
adelante. Traslados provin-
cias. Pardiñas , 16. Teléfo-
no 52.884. ' 
Unicamente hallaréis ventajas y economía comprando siempre en 
C A S A R O V I R A , P o s t a s , 3 2 y 3 4 
La más antigua e importante en géneros de punto, ropa blanca, camisería, etc. 
creciente seguimos nuestras rebajas, presentando, además, infinidad de artículos 
ganda a precios realmente incomprensibles. 
Medias seda finas. 
Idem id. natural 




Trajes baño estameña 









Colchas rica seda 
Toallas felpa, buenas 
Sábanas ídem para baño 
Camisas señora, finas vainicas. . . 
Juegos ídem, dos prendas 





a 15,50 ptas. 
" 0,90 " 
" 6,90 " 
" 1.95 
.. 7 
" 0,90 " 
" 0,45 " 
" 0.30 " 
Actualmente ofrecemos verdaderas ocasiones en ropa blanca fina confeccionada 
Completo surtido en todas las secciones. Precios baratísimos. 
LOS PEDIDOS DE PROVINCIAS DEBERAN VENIR ACOMPAÑADOS DE SU IMPORTE Y 2 PESETAS POR GASTOS DE EMBALAJE 
P A R A G U A S , forros, tres pe-
setas. Abanicos, bastones re-
formo. Arroyo, Barquillo, 9. 
¿QUIEIVG temar buen ca-
fé? «Okkan» es el mejor. 
j Espíritu Santo, 16. Teléfo-
! no 11.688 
PARA regalos prácticos, de 
gusto, precios sin compe-
tencia, visitar la fábrica de 
Orfebrería de Serrano. In-
fantas, 27. 
T R A S P A S O S 
T R A S P A S A R A N , alquilarán 
rápidamente establecimien-
tos acudiendo a «La Ameri-
cana». P i Margall, 9. No co-
bra comisión anticipada. 
T R A S P A S O amplios locales 
sitio céntr ico; alquiler eco-
nómico. Kazón: Pozas, 2; 
muebles. 
T R A S P A S O huevería, fru-
tería, otra industria, local 
c o n d i c i o n e s inmejora-
bles. Malasaña, 19. 
U R G E N T I S I M O , subarrien-
do o traspaso bolega-bar, 
v e n d e r enseres, tinajas, 
otros; admitir socio amplia-
ción negocio. Barbieri, 13. 
CASA de comidas y otros. 
Paseo Delicias, frente Ma-
taderos. Alquilo o traspa-
so. Ruano. Aduana, 9, se-
gundo. 
URGENTISIMO, Subarrien-
do o traspaso bodega-bar, 
v e n d e r enseres, tinajas, 
otros, admitir socio amplia-
ción negocio. Barbieri. 13. 
TRASPASO, vendo tienda, 
cafen, similares. R a z ó n : 
Huertas. 21. 
V A R I O S 
ALTARES, esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3, Valencia. Teléfono 
interurbano 907 
P I N T O R . Papelista. Rotu-
lista. Dorado, Pintado en 
muebles. Talleres: Belén, 3. 
M A N T E Q U E R I A y comes-
tibles. Vinos, licores, galle-
tas y productos de régimen. 
Sobrinos de Rivas García. 
Montera, 23; teléfono 15.913. 
Madrid. 
P E R S I A N A S iímelorablob^ 
varias calidades, baratísi-
mas. Quesada, Magdalena. 
15. Teléfono 51.449. 
ABOGADO especialista. Al-
mirante, 3, de tres a cinco. 
Divorcios, depósitos, alimen-
tos provisionales, reconoci-
miento de hijos naturaleu. 
Testamentarías . 
E L M E J O R vino mesa Val-
depeñas. Morales. Lagasca, 
511. Teiéíono lo,044. 
S I D R A S marca «Asturiani-
ta». Consultad precios. Vál-
game Dios, 5. Casa Trijuo-
que. Madrid. 
JORDANA. Condecoraciones. 
Banderas. Espadas. Galones. 
Cordones y Bordados de uni-
formes. Principo, 9. Madrid. 
M A R Q U E T E R I A ' dibujos, 
sierras, maderas, herra-
mientas todas clases, Azti-
ria. Cañizares. 18. 
RELOJES, pulsera^, eaba-
llero. despertadores y pa-
red, de las mejores marcas. 
Modernos talleros de com-
posturas, garantía seria. Is-
mael üuerrero. León, 35 
(casi esquina Antón Mar-
t ín) . Descuento 10% a sns-
criptores presenten anuncio. 
A G E N C I A para estos anun-
cios: 1-a Publicidad, León. 
20. Sucursal i Carretas, 3, 
continental. 
«LA GOLONDRINA» recibió 
gran surtido velos malla y 
tul, desde 1,40 y 2 pesetas, 
aLA~GOLONDRINA» ofrece', 
precios muy convenientes, 
echarpes crespón, bufandas 
seda. 
7LA GOLONDRINA»? Rega-
los por 10,50 juego señora 
oppal, bordados y encaje 
ocre; niñas , desde 3,50, 
PERSIANAS. Saldo a mi-
tad de precio, iloitaleza, 
98, esquina üravina^ 
¡LIBRES del casero! PcT-
déis tener casa propia cons-
truyendo en solar que ven-
demos a muchís imos plazos.-
Constancia, 4 8 | (Prosperi-
dad ). 
S O M B R E R O S caballero, se-
ñora. Reformo, limpio, tiño. 
Valverde, 3. Velarde, 10 
C A B A L L E R O honorable, sol-
vente, moral, conocedor del 
comercio en todas sus ma-
nifestaciones, admit ir ía co-
misiones, representaciones, 
cobro de créditos, pagos, 
arreglos, para toda la repú-
blica mexicana, donde ha vi-
vido muchísimo tiempo, y 
para donde saldrá brevemen-
te, ofreciendo facilitar toda 
clase detalles acerca de per-
sonas, negocios, comunida-
des, etcétera. Escribid: L u -
que, estanco frente L a r a . 
C E N T R O Agencia, negocios, 
antiguo acreditado d e s e a 
socio competente asuntos, 
aportando hasta veinticin-
co mil pesetas. Just i f ícan-
se beneficios importancia. 
Apartado 12.161, Madrid. 
ABONOS de conservación. 
fusa «Yost», máquinas de 
escribir, líarquillo, 4. 
P E N S I O N Sagrado COF&ZÓQ 
s ó l o señoras, admítense 
muebles. Moutesa. 11. ho-
tel. 
T A P I C E R O económico. Nor-
te, 7, primero. 
C A B A L L E R O : Su sombrero 
viejo quedará nuevo, bara-
to. Hortaleza, 2, fábrica. 
D R O G U I S T A S y farmacéu-
ticos, pidan mil bolsitas de 
la Manzanilla Segoviana con 
el anuncio de su casa sin 
aumento en el precio. Ro-
dríguez MPSU. Segovia. 
«LA GOLONDRINA», Espoz 
Mina, 17, esquina plaza An-
gel, obsequia siempre rega-
los prácticos. 
M A R I N E L L I , dentista. Hor-
taleza, 14. 
V E N T A S 
BRONCES para iglesias, pe-
dir catálogo, casa Lamber-
to. Atocha. 45. Madrid 
A U T O P I A N O S Pianos Kall -
mann. Colas. Armoniums 
Mustel. Plazos 35 pesetas 
mes. Rodríguez- Ventura 
Vega, 8. 
CUADROS y molduras. Ca-
sa Roca. Colegiata, 11, LtR 
más surtida. 
A R T I C U L O S viaje a la mi-
tad de su valor- León, 38. 
CASA Jiménez. Mantones de 
Manila. Mantillas españolas. 
Aparatos fotográficos, todas 
marcas. Facilidades pago. 
Precios l imitadís imos; pída-
nos condiciones. Calatrava, 
9. Preciados, 60̂  
I N T E R E S A conocer precios 
que paga por joyas, telas, 
abanicos, porcelanas, marfi-
les, miniaturas y buenos 
cuadros, objetos plata anti^ 
gua. Sucesor de Juanito. 
Pez, 15. 
C O M P R E sus abanicos, som- i 
brillas y bastones Casa Vé-
lez; grandes descuentos, mú-
delos l indís imos; despachos. 
Arenal, 9; Apodaca, 1 (es-
quina Fuencarral). 
P E R S I A N A S gran liquidar 
ción mitad precio. Limpie-
za de alfombras, tapices y 
esteras. Precios económicos. 
San Marcos. 26. 
G R O S E L L A y frambuesa a l 
por mayor. Precios muy re-
ducidos. Segovia, 31. Tori-
hia Toledano. 
V E N D O cama, sillas, arma-
rio luna, tocador. Andrés 
Mellado, 51, primero. 
P L I S A D O S 
Se bordan vestidos; so hacen 
vainicas. V E R A . Carretas, 9 
(frente ministerio). 
Granos, arrugas, pecas, rajaduras, sarpullidos y demás 
alteraciones del cutis y piel es de éxito seguro la C R E M A 
HIG1L.N1CA D E L DOCTOR B E R E N t i U L R . Unica quo em-
bellece verdad, porque cura. Gayoso. Arenal, 2. Farma-
cias, droguerías, perfumerías y centro de España. 
ATA-MOSOUIT05 
U N I C O 
)E5TRUCT0R 
DE L O S 
HOSQUITOS 
EXIJA 
E S T A 
MARCA 
B R U C H - 4 S - B A R C E L O N A 
1 1 O T E S 
p a r a 
P 
l a f u e r z a 
m o t r i z más 
b a r a t a 
Grandes existencias en Madrid 
P í d a n s e o f e r t a s y r e f e r e n c i a s . 
Madrid 
Vlariana í ' ineda, 5 
E l H E R N I A D O consciente restringe el campo de sus 
actividadotí físicas por temor al desbordamiento total y 
a la estrangulación hemiaria, accidentes frecuentes y gra-
vís imos. Casi siempre mal cuidado, sabe por experiencia 
que ninguno/de los bragueros que ha llevado ha conte-
nido su hernia, quedando és ta casi siempre aplastada 
debajo del aparato, sin que ee dé cuenta de ello el pa-
ciente, expuesto por eso mismo, a un gravísimo peligro. 
E n defensa instintiva se abstiene, a veces con disgusto, 
de las diversiones sanae y racionales propias del verano, 
como son: el bañarse, la exposición solar, lo« juegos de 
playa, e t c . , porque ignora aún que él 
a 
Unicas aguas para prevenir y curar los catarros de 
la nariz, laringe, bronciuios y pulmón, convalecencias do 
la Bripe v tos ferina. 
Si no ha probado usted 
los cafés de esta nueva mar-
ca, p r u é b e l o s ; le gustarán 
mucho. 
Fuencarral, 103. Madrid. 
T E L E F O N O 52.729. 
T V T A C Insustituibles para 
^ la A G R I C U L T U R A 
A G R O - I N D U S T R I A . San Agust ín, 9. MADRID. 
al igual de todos los otros tan eficaces del METODO 
C. A. B O E R , asegura la localización perfecta y continua 
de las H E R N I A S , lae cuales, contenidas constantemente, 
permiten al H E R N I A D O observar todo el año la higiene 
del cuerpo, 1̂ libre ejercicio físico, en caca o fuera, prác-
tica que redunda en beneficio directo del estado general 
del H E R N I A D O , facilitando así la cura de su padeci-
miento. E s tan frecuente este positivo resultado con los 
A P A R A T O S y E L METODO C. A. B O E R , que muy nu-
merosos son los H E R N I A D O S CURADOS que así lo ates-
tiguan : 
Borjíis, a 13 de junio de 1927. Señor don 
C. A. B O E R , Barcelona. Muy Sr. mío y de 
mi mayor consideración: Me complazco en 
manifestar a usted que estoy completamente 
curado, gracias a Dios, de la hernia que pa-
decía, debido a su excelente aparato, que no 
dejaré de recomendar siempre que se me pre-
sente ocasión. De V. afmo. en Jesxls y María 
y s. s.. Francisco Felegri, presbítero, BOK-
.IAS B L A N C A S (Lérida). 
Guernica, el i l de abril , 1927. Señor don 
C. A. B O E R , Barcelona. Muy apreciado señor: 
Tengo la satisfacción de comunicar a usted 
que estoy totalmente curado de las dos hernias 
que venía sufriendo desde mi nacimiento. Ko 
puedo menos quo alabar sus buenos aparatos 
y métodos C. A. B O E R . Le reitera las gracias 
y muy gustoso se ofrece su amigo, s. s. y afec-
t ís imo, capellán, Francisco Altamira. B U S T U -
R I A (provincia de Vizcaya). 
Para cuidaros de vuestras hernias no 
os necesario cohibiros; podéis tomar 
vuestra parte de goces sin riesgo. Visitad al eminente 
ortopédico en: 
G U A D A L A J A R A , martes 12 julio, Palace Hotel. 
F A S T R A N A , miércoles 13, Ponda Castro Corral. 
A L C A L A D E H E N A R E S , juevefi I l julio. Gran Hotel 
Cervantes. 
SACEDON, viernes 15, Fonda L a Madrileña. 
C H I N C H O N , sábado 16, Fonda L a Iberia. 
M A i U R Í D domingos 10. 17 y 24 julio, H O T E L I N G L E S , 
Echegaray, 8 y 10. 
TORRLTGS, Ume.s 18. Ponda Manuel Díaz. 
T A L A V B R A S E L A R E I N A , martes 19 julio. Hotel del 
Comercio. 
I L L E S D A S , miércoles 20, Casa Venancio, 
T A R A K C O N , jueves 21, Fonda L a Española. 
H U E T E , vienus 22, Fonda de Tomás Leís. 
C U E N C A , sábado 23 julio. Hotel Madrid. 
OCANA, lunes 25 julio. Hotel Universal. 
T O L E D O , martes 2(i julio. Hotel Imperial. 
Un eminente colaborador del señor B O E R recibirá en: 
M A R C H E N A . martes 12 julio. Fonda del Nene. 
E L A R A H A L , miércoles 13. Fonda Velasco. 
MORON, .jueves 11. Fonda L a Victoria. 
U T R E R A , viernes 1S„ Hotel León de Oro. 
CADIZ, s i hado H!. Hotel Prance y Paris. 
S A N L U C A R D E B A R R A M E D A , domingo 17 julio. Hotel 
L a Fuente. 
J E R E Z , limes IS. Hotel Victoria. 
S E V I L L A , martes 19 y miércoles 20 julio. Hotel Simón. 
H U E L V A . jueves 21. Hotel Urbano. 
V A L V E R D E D E L CAMINO, viernes 22 julio. Ponda José 
M. Mora. 
P A L M A CONDADO, sábado 23, Hotel Jesús. 
L O R A D E L R I O , domingo 24 julio, Fonda Terry (La 
Favorita). 
CORDOBA, lunes 25. Hotel Simón. 
L I N A R E S , martes 26. Hotel Cervantes. 
J A S N , miércoles 27, Hotel Francia. 
U E E D A , jueves 28, Hotel Comercio. 
B A E Z A , viernes 29 julio. Hotel Comercio. 
C A B O E R , especialista lierniario. Pelayo, 60 
(Plaza Cataluña), B A R C E L O N A 
Estudios, 9, entresuelo. 
\ Madrid, 12 
l íosarios, crucifijos, meda-
llas, estampas, oleografías, 
grabados, cromos, calcoma-
nías. Artículos para regalos. 
, : A V P C U L T O R E S 
i mentad vuestras aves con 
« huesos molideá y obtendráis 
• '^sorprendentes ^.-ultados. 
Tenemua uu gran surudo de 
colinos para huesos, calde 
es paracocerpiensos.corí;-.-
verduraB y ooíta-faíces espe-
ciales ptu'a avioaltores. > 
(''sdid ..->•.. ..^o á 
^ J S A T Y H S . « a ^ y B E R l 
Í Apartado 185, B I L B A O ' 
NOVlTAS 
seilón 191- Barcelo 
V A N I V E R S A R I O 
E L S E Ñ O R 
a n a n o ¿ a i n z y 
Y S U E S P O S A 
F A L L E C I E R O N , R E S P E C T I V A M E N T E , E L 11 D E J U L I O 
Y E L 6 D E D I C I E M B R E D E 1922 
R . f . P . 
Sus hijos, hijas polít icas, nietos; hermano, don José Sáinz y Hernando, 
hermanas pol í t icas , sobrinos, sobrinos políticos, primos y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos se sirvan encomendarles a Dios 
Nuestro Señor. 
Todas las mieas que se celebren el día 11 en la iglesia de las Calatravas 
con la exposición de Su Divina Majestad; las del día 14 en la parroquia ele 
San Lorenzo de ü l Lsoorial, y las que se digan el día 15 on el Monasterio 
de dicho Keal Sitio; la misa diaria, a las ocho, en la iglesia de la i n -
solación, y la misa y manifiesto todos los días 11 en la iglesia de M a n a 
Infaculada, se aplicaran en sufragio do sus .almas. 
Varios señores Prolados ban concedido, indulgencias on 
tumbrada. 
forma a eos-
" E L D E B A T E " , C o l e g i a t a , 7 ^ ^ S S S T ^ S f f ^ ^ ^ ^ f i ^ ^ S ^ S 
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í c i d a d de los precios 
Es un axioma de la economía que 
los precios corresponden a la rela-
ción entre la oferta y la demanda. Pe-
ro esto supone el hecho de que los 
compradores estén bien enterados del 
estado real de la oferta de mercan-
cías y que no sean, por lo tanto, víc-
timas de los manejos de la misma. 
En otros términos: es preciso que la 
competencia de los vendedores tenga 
campo libre y público que incite a 
lodos a ganarse la buena voluntad de 
los compradores. Por consiguiente, la 
publicidad más amplia de los precios 
de todas las mercancías es la condi-
ción primordial de la competencia y 
de una regulación del mercado quej 
corresponda a la verdadera situación' 
económica de una nación. Estoy se-
guro de que nadie dudará del rigor 
de tal silogismo. Pero dada la im-
portancia del asunto, no será inútil 
exponer aquí el resultado de experien-
cias hechas en Alemania en los años 
últimos, respecto a la carestía de las 
mercancías y los repetidos ensayos he-
chos en varios países. Quien sienta 
conmiseración hacia las clases popu-
lares que luchan angustiosamente con 
la carestía, debe observar atentamen-
te aquellos resultados. 
Los tiempos de la postguerra, con 
la inflación y la subsiguiente revalo-
rización del marco, causaron las más 
curiosas fluctuaciones en el mercado 
público. Agricultores, comerciantes, 
londeros, todos quisieron adaptar los 
precios al curso del dinero, incu-
rriendo a veces en arbitrariedades 
tremendas.; Por todo ello las autorida-
des tuvieron que regular los precios, 
exigiendo, entre otras cosas, que se; 
mostrasen a la vista del cliente rótulos 
adheridos a todos los géneros de mer-
cancías. E l resultado de esta innova-
ción fué maravilloso. E n muy poco 
tiempo se regularon automáticamen-
le los precios de una ciudad. Los com-
pradores tuvieron el placer singular 
de poder pasearse por las calles, mi-
rando los escaparates y cotejando los 
precios de unos y otros. Lo que pasó, 
naturalmente, fué que los tenderos 
que se habían excedido en sus pre-
cios se quedaron de pronto sin pa-
rroquia, para recuperar la cual tuvie-
ron que conformarse a un precio nor-
mal. Cuando los aliados en las pro-
vincias ocupadas se percataron del he-
11 lio, se apresuraron también a pres-
cribir e! uso de rótulos en los esca-
parates de las tiendas, so pena de cas-
tigos severos. Durante los años que 
reinaron los males mencionados—in-
flación, desdichas del marco y ocupa-
ción—, las gentes se acostumbraron 
al uso de rótulos para las mercancías. 
L a publicidad rigurosa de los precios 
fué adoptada como ley económica. Y 
los resultados fueron excelentes. 
Con la publicidad de precios en las 
tiendas vino también la publicidad de 
precios en los anuncios de los periódi-
cos, en los hoteles, los sitios de baños 
y di.1 recreo, ele. Los hoteles tuvieron 
que hacer bien patentes los precios en 
los carteles y en las habitaciones, no 
consintiendo ninguna duda al viajero 
respecto a sus compromisos y dere-
chos, permitiendo de esta manera a 
turistas y viajeros la selección de los 
holeles, fomentando la competencia li-
bre en un grado no visto en los tiem-
pos de anteguerra. E l aprieto econó-
mico no puede permitir hoy día a las 
gentes el lujo de pagar más para mer-
cancías y servicios, de lo que es rigu-
rosamente justo, y un precio excesivo 
deriva en un robo oculto, porque es 
una explotación cometida, tanto más 
fácilmente, cuanto el explotado desco-
noce la realidad de los valores. 
L a publicidad más amplia de los 
precios es, pues, una protección de 
los compradores y al mismo tiempo 
una protección del mercado interior y 
exterior. Las noticias suministradas 
en los periódicos acerca de los precios 
corrientes de todos los géneros sirven 
de dique contra las exageraciones de 
la carestía y de estímulo para una 
competencia bien entendida. E l públi-
co tiene, pues, un interés muy gran-
de por la. difusión más detallada de 
los precios del mercado nacional, y en 
que se le indique exactamente los pre-
cios de productores y los precios de 
detalle para disminuir en lo posible 
aquellas tan largas y tan funestas dis-
tancias entre los dos precios, causa 
la más efectiva de las carestías en al-
gunas géneros. L a baja de precios en 
muchos géneros, por ejemplo en los 
precios de hoteles, señalada en un ar-
tículo anterior, se debe principalmen-
te a esta publicidad. Es un resultado 
tangible. Y los resultados constituyen 
la prueba de la excelencia de los mé-
todos. 
Doctor F R O B E R G E R 
Colonia, julio 1927. 
Un 'pensionista de los Caminos de Hie. 
rio de Francia venia cobrando desde 
hace cien años su pensión. L a Admi-
nistración se puso mosca, como ahora 
se dice, y realizada una investifiación 
resultó que los cuartos, desde hace bas-
tante tiempo, los percibía un hijo del 
titular, con la mayor veneración a la 
memoria de su buen padre y con la 
mayor desvergüenza. 
Y dice un periódico que ha producido 
asombro que la pensión del muerto la 
cobrara un vivo. No nos explicamos la 
extrañeza. 
Un vivo tenía que ser. 
* * * 
Cuando en las contadurías se sienten 
sugestivos... 
Fulano. 
Profesor. ¿Hombre? ¿Demonio? ¿Mis-
terio? ¿Realidad? ¿Enigma? 
Nada-, no se asusten. Un buen señor 
que saca conejos de Ws sombreros de 
copa, ramos de flores de una botella y 
peceras con peces de detrás de un pa-
ñuelo de seda. 
E l único enigma es cómo se puede vi-
vir de eso... 
* * * 
Parece que en Busia, la inagotable, hay 
una secta que dice estar convencida de 
que el bolcheviquismo es el reinado del 
Antecristo. Y vaya usted a saber... 
Porque así, sin ahondar demasiado, y 
visto lo visto, lo que resulta es que en 
Rusia hay tres doctrinas en lucha: el 
comunismo^ el anticomunismo y el sen-
tido comunismo... 
Y, a lo mejor, la secta ésa no es más 
que una variante de la última doctrina. 
Estaremos a la mira, a ver. 
W ::: W 
Para Torralva Beci no se puede tomar 
lo que ocurre en China—que nadie sa-
be lo que es, dicho sea de paso—como 
una negación, ni mucho menos. Porque 
es lo que él dice. 
«Tengamos cuidado «al hablar del 
«caos» chino. No olvidemos—y hombres 
de Asia fueron también quienes lo es-
cribieron—que «del caos hizo Dios el 
mundo». 
Estos hombres de la acera de enfrente 
tan pronto prescinden de Dios como le 
llaman con la mayor confianza, para 
que los ayude a tcfminar un articulo. 
Sin pensar quei en el caso presente, 
así como lo de China no es el caos, sino 
algo mucho peor, el general a quien to-
que ahora el turno de empujar, ni el 
que dé el empujón decisivo, son una 
divinidad precisamente. 
Salvo que lo de Torralva sea revela-
ción. E n ese caso, nada. 
Y que conste que esto no lo dice un 
tombre de Asía. 
No somos más que de Vallecas. 
* * * 
«El mayor volcán del mundo entra en 
erupción.» 
y así se dice, en efecto. Pero ^verdad 
que estaría mejor «sale en erupción»? 
En fin, lo dejaremos asi. 
* » * 
Se sospecha que un aviador ruso, 
muerto en Leningrado en un accidente 
sea Casanellas. Y se dice que se «trata 
de confirmar o desmentir la nolicia; pe-
ro hasta la fecha no se ha logrado nin-
gún dato que permita hacerla pasar de 
la categoría de suposición con visos de 
verosimilitud.» 
Hay que esperar. 
Si se ve que le hacen estatua, o asi, 
'o más probable es que se trate, en efec-
to, de un asesino de cierta categoría. 
VIESMO 
eterno convite 
LA LEYENDA DE DON JUAN. 
(De la tradición oral recogi-
da en Granada.) 
L a vida esta de la tierra, cuando 
culmina en una Juventud, tiene un bár-
baro alarde potente, un engañoso per-
fil sempiterno y hasta la insolencia de 
un desafío. 
Tres estudiantes que son apenas tres 
hombres jóvenes, tres grandes niños, 
tres fuertes mocitos andaluces, vuelven 
a la ciudad de su paseo: un vagar 
muv alegre, con cánticos sin motivo, 
con retozos y brincos y rudas bromas 
de muchacbos. E l cielo se enrojece. Y 
como remontan un declive, quedan un 
momento erguidas en el aire las tres 
figuras, envueltas por el incendio ves-
nertino. Andan ellos de cara a la no-
che, que atravesaba entonces el bur-
go; A orilla del camino se derrumba la 
pared de un camposanto abandonado, 
rebosante de muertes comó un siniestro 
cáliz de tierra. Por el portillo en que 
abre su borde el muro decrépito, se 
vé una calavera, dorada la ósea arma-
zón entre hierbas y flores. Uno de los 
e*-tudiantes, el más inquieto y gentil, 
toca el cráneo frío con la punta de su 
bastón, y ríe jactancioso, para decir: 
—¡Ea, calavera, te convido a comer 
a mi casal 
¡Qué extraño eco tuvo en aquella 
hora la invitación del mozo picaro y 
alegre! La juventud suele ignorar a la 
muerte como la riqueza a la miseria. 
Pero cuando la ignorancia es más que 
olvido pasajero, se suelta el freno del 
alma y se desboca, toda bronca de fan-
tasía, la vida esta de la tierra... 
Hasta que llega el momento de pa 
gar las deudas que debimos contraer, 
hasta que llega el momento de cumplir 
las invitaciones que nunca bicimoo, 
porque no acertamos a ser pobres y 
limpios de corazón. Sumergirse ciego 
en el torrente vital, es ponerse en tran-
ce de pugna con la vida misma, que 
crece sobre la muerte. Por eso el mia-
terio es sagrado para los humildes. 
E l mozo estudiante que tocó la cala-
vera con la punta de su bastón, simu-
ló una realidad, que esto es una burla 
y como nuestros actos son objetiva-
mente independientes de nuestras in-
tenciones y a veces basta de nuestra 
voluntad, la reacción que de ellos nos 
llega puede ser inesperada y sorpren-
dente; puede ser, como en esta histo-
ria, milagrera y fantástica. 
Cuando nuestro estudiante llegó a la 
casa de sus padres, había estrellas so-
bre el patio andaluz, sonoro de agua, 
y silencio en los ámbitos de la severa 
mansión. Ya la capa en el brazo, en 
la mano el estoque fino que dejaba 
colgar su tahalí, subió el mozo de dos 
saltos la escalinata y se detuvo ante 
la puerta, que cedió sola como si por 
dentro la abrieran. Se asustó, de pron-
to, el mozo, para acabar riéndose del 
propio susto. Y con el instinto de som-
bra que nos guía por la oscuridad de 
los caminos habituales, avanzó, pasito, 
por el hondo corredor en tinieblas. Pal-
paba el muro con los dedos para bus-
car la esquina que se doblaba frente 
a la escalera de su cámara, cuando 
sintió un aldabonazo a sus espaldas 
y vió que la puerta se abría sola al 
fondo del pasillo, como por la misma 
mano que a él se la franqueara. Vol-
vió a cerrarse con lentitud y hasta el 
mozo estupefacto llegó un hálito de 
aromas y un resplandor de estrellas. 
Siguió, apresurado, y cuando alcan-
zaba el gran rellano, vió 'luz a través 
de la mampara de un salón que ser-
vía de comedor, cuando el viejo hi-
dalgo, su padre, tenia huéspedes. Se 
acercó, rápido, y puso las manos en 
la gran cortina roja, que separó brus-
camente. Quien le hubiera visto en 
aquel momento hubiera notado cómo 
palidecía su rostro aquilino y cómo 
temblaba la garra de sus dedos, que 
soltaron la cortina roja y se crisparon 
sobre el terror de las pupilas. Quiso 
retroceder, instintivo, pero le detuvo 
la voz que de dentro salía, cortante 
como una daga: 
«¡Ea, caballero, aquí está el convi-
dado !» 
Por esa virtud peregrina que acier-
ta a poner ritmos exactos en la con-
fusión de los sentimientos, reaccionó 
el estudiante de nuestra bistoria, como 
lo bace siempre un héroe andaluz: 
con gracia. Así, al replicar, gentil-
mente : 
«¡En buena hora!», tuvo su gesto la 
mejor simulada naturalidad. 
* * * 
E l mito adquiere vida en los campos 
héticos cuando acude en la noche el 
estudiante, fiel a su cita con la muer-
te. No domina un espanto ahora, ni 
finge ademanes serenos. No cuelga en 
su talle el estoque fino, ni le emboza 
L A P O E S I A , porK-HITO 
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D E S D E PA 
Un asilo para animales 
—o-
E L P O E M A D E U N O S O J O S 
Varías aldeas destruidas; se sabe 
de 120 muertos 
—o— 
ÑAUEN, 9.—Las lluvias torrenciales 
de estos días han ocasionado una te-
rrible catástrofe en la región montañosa 
del Este de Sajonia, devastando princi-
palmente los valles de Mnetlitz y Got-
tlenwa. Varias aldeas han quedado com-
pletamente destruidas por el desborda-
miento de los ríos, y se sabe, por lo me-
nos, de 120 muertos. 
E l Gobierno de Sajonia ha tomado ur-
gentemente las medidas necesarias. En 
la sesión de hoy del Reichstag, el pre-
sidente, Loebe, ha dado cuenta de la 
catástrofe y ha pedido la ayuda de to-
dos, en especial de la Prensa, pidiendo 
a los periódicos que abran suscripciones 
en favor de las víctimas de la catás-
trofe.—E. D. 
CICLON E N E L CANADA 
A L B E R T A (Canadá), 9.—Ayer se des-
encadenó un ciclón de extraordinaria 
violencia sobre diversas ciudacies y 
pueblos de las Montañas Rocosas, cau-
sando considerables daños. Hasta abora 
no se tiene noticia do nue h a ^ víctimas. 
L 
M I A M I G A L A 
E D — 
Hacia las nueve de la mañana, en ve-
rano o en invierno, con lluvia o con 
sol, regresan a sus estercoladas y mise-
rables viviendas de Cuatro Caminos y 
Tetuán los desvencijados carritos, reple-
tos de basura, que avanzan sin prisa, | hecha un pingo! ¡Y que no juega una 
dando tumbos como si se fuesen a partir, j al «tennis», ni tié señora de compa-
arraslrados penosamente por unos caba- nia! 
llejos costrosos, pura osamenta, o por —Bueno, mira; no divagues, y a lo 
unos borriquillos inverosímiles, secos ¡que íbamos... ¿A qué le refieres en-
cornó raspas y cachazudos. 
E l atalaje es digno de tan «fogosos» 
corceles. Riendas de cáñamo, collarones 
de paja rebozada con pieles de cone-1 —¡Anda, anda, éste! Pues a lo que 
jo, de cuerda las cinchas, mohosas las me refiero... ¿No me preguntó usté un 
p o r c a s a r 
B E R L I N , 9.—El Consejo protestante 
ha destituido a un pastor por haber 
celebrado dos matrimonios en avión. 
Funda su decisión en que el carácter 
sagrado del matrimonio es incompati-
ble con la ceremonia aérea.—E. D. 
la capa con vuelo de jaque. Si un gui-
ño de la vida le puso frente a la som-
bra del misterio, contra su voluntad, 
culpable de ignorancia y de olvido, le 
redimía su obediencia humilde al im-
perativo de la Muerte, que vistió la 
osamenta espectral de la calavera 
abandonada para acudir, en la pesa-
dilla de un sueño, al convite alucinan-
te de su juventud. Pero el misterio le 
invitaba también a su festín secreto... 
Y el mito se hace leyenda y la le-
j yenda, se torna palpitante, .porque nues-
tro héroe tiene una patria que le re-
cuerda y un pueblo que le evoca to-
davía. Es español y buen cristiano y 
lleva la Cruz del Nazareno encima del 
corazón. Por eso la sombra terrible le 
es propicia... 
A través de su aventura nos enseña ¡Hay qué ver!... 
que no hay hombre perdido si sabe 
hundir en su alma el símbolo cristia-
no de la suprema humildad, que es el 
supremo amor. Aunque el hombre ha-
ya pecado de soberbia y s© llame don 
Juan, como el estudiante de nuestra 
historia... 
serretas, y en lugar de fusta, el palo de 
una escoba, bordón y báculo a la par, 
en que se apoya el harapiento auriga, 
cuando los vaivenes y rebotes del ab-
surdo vehículo se. acentúan... 
Desde el pescante, que semeja un pa-
radójico trono de... inmundicia, la «Pe-
cas» conduce una de las traperiles ca-
rrozas, en tanto que sus dos hermani-
tos, más pequeños, se tienden boca arri-
ba, adormilados, en el mullido y pesti-
lente lecho de oasuras, «dejándose lle-
var» y haciendo guiños, a la luz del sol. 
La «Pecas», erguida y palo en mano, 
lanza de vez en vez unos varoniles: 
«¡Ahí va!», asaltea con un donaire de 
los que levanian roncha a los conduc-
tores de tranvías, que la acucian con 
sus timbrazos, y si la ocasión se pre-
senta, disputa valerosa y amenazadora 
con los carreteros que se la ponen de-
lante «abusando, como ella dice, de que 
lleva faldas, y de que tiene qué per-
der». 
Los perros y los gatos parisienses 
tán de enhorabuena. Se acabaron lasu,., 
ocupaciones sobre el fin reservado a 
días. Canes y felinos a los que ia' 
gligencia o la ingratitud de sus ar 
dejó sin hogar, tienen hoy un asilo"" 
Una opulenta y caritativa dama, ' 
dedicó parte de su fortuna a crear 
pensarlos para los humanos dolienií 
ha extendido su protección a otros í, 
validos más humildes, los perros y . 
tos abandonados. ' 
Madame Du Gast, a cuya iniciativa 
contribución se debo esa obra, n0 1 
desconocida en España. AutornoviM 
aeronauta, «paracaidista», campeón J 
regalas, todas las manifestaciones , 
portivas han sido campo para la im 
pidez de esta «sportwoman». En la 
ca más áspera de las intrigas na 
quíes, cuando la independencia del 
tán tocaba a. su término, madamo 
Gast recorrió el imperio jerifiajio 
fué una colaboradora sutil y eficaz 
su Gobierno en la lucha por la he 
monía en el Mogreb. 
La actividad de esta interesante n 
jer no descansa, y es meritorio su í 
velo por todos los que sufren. 
En una linda propiedad de los al 
dedores de París, encuadrada de ár 
les y flores, lia iusialado el asilo-h 
piial para perros erramos y gatos ab 
donados. Le Boa Acueil, la buena a», 
gida, es el titulo do esa casa benéf 
donde esos humildes compañeros 
hombre son alberga.ios, sustrayéndo) 
a las ruedas criminalos del «auto», o 
la cámara de asfixia, municipal. Per 
catarrosos, esqueléticos, gatos faméli 
que personas compasivas recogen en 
calle, ingresan en la enfermería, p 
cramente instalada, con sala de opeil 
clones, baños, jaulas con cal-eíla 
Los cuidados del veterinario y el coi 
plcmento de una suculenta cocina,-traiiv 
forma al animal 011 pm-us días, y pj; 
a reunirse con sus colegas en un aj| 
plio parque soleado, dividido en espacB 
sas jaulas. 
ün centenar de ojcinplares de todi"; 
las razas forman la población canij; 
del local: mastines. • i' x-icrriers», «bj'' 
dogs», ratoneros, perros policías, y; 
numerosa gama de bas;ardes de oses-
origen. Su permammeia cu el estaü; 
cimiento no es larga. Muchas son ̂  
personas que acuden a solicitar uü «»,' 
pañero fiel y afcctimso u un guard; 
vigilante. Le Bou Accticil los facilitaaj 
tuitamenie. Aquellos animales mea 
favorecidos por la naturaleza que ó » 
cuontran un amo, permanecen 
asilo hasta el fin de sus días. J J 
Cuando un viaje u olra circunst^fil 
nos obliga a separarnos temporal o 
finitivamente de uno de estos fiele 
vidores. Le Bon Accusil envía 
gerlo a domicilio, lo alberga, lo 
—También es verdad. hasta el retorno del propietario. Si. 
—Bueno, pues pa que usté se ente-;enfermedad incurable del animal ,jj 
seja abreviar sus dolores, la enferffl 
" P E C A S " 
— ¡Puedes sacarle más punta que a 
un lápiz 1 
— ¡ A ver. Dice usté que si «la toqui-
lla agujereá», que si «la falda como 
el arco iris». ¡Ya sabemos que va una 
tonces con eso que dices «que tienes 
qué perder»? Tú contestas a la pre-
gunta 
día en la glorieta de Bilbao que «si 
esos chicos que bajan conmigo a Ma-
drid en el carro eran de mi fami-
lia?» 
—Cierto. 
—¿No le contesté que eran mis her-
manos? 
re me callé otra cosa... 
—¿Cuál? 
—Que semos huérfanos, que como yo 
soy la mayor, corro con este negocio 
de la «rebusca», y que como ellos son 
entoavía muy chiquitines, ¡figúrese usté 
si a mí me metieran en la cárcel por 
una «bronca» con un carretero o con 
un chófer! ¡Usté verá quién le echa-
ba entonces el pienso al borrico, y ha 
cía lo de la casa y salía al amanecer 
con el carro! ¡La ruina! 
—¿Pero... es que vivís los tres solos? 
¡Cá! 
—iAy, qué rico! ¡A ver si lo va usté 
Esto último nos dejaba perplejos a b a saber, mejor que yo! Los tres solos, 
oírselo. Lo «de las faldas», porque apc-1 io que se dice solos. Bueno, y la «reú-
nas si le llegan a medio muslo, y lo 
otro porque ¿qué tendrá que perder, 
nos decimos, esta monigota, libre co-
mo un gorrión y con más agallas que 
muchos hombres? 
— ¡Pues ahí verá usté!—me contestó 
ella, haciendo un gesto expresivo y dan-
do un papirotazo a la rizosa y enmara-
ñada cabellera, que se obstinaba en re-
catar unos ojos más negros todavía que 
el pelo. 
—Mira—le dije—; explícate clarito, 
porque con medias palabras no te en-
tiendo. Vamos a ver. Tú dices que los 
cocheros, tranviarios, carreteros y cho-
feres se permiten reírse de ti porque 
«tienes qué perder». ¿Qué es ello? 
del hospital lleva a cabo el sacrill 
sin sufrimientos y gratuitamente.J 
La gente gatuna se baila instalada: 
una sección aparte, provista de 
de cristales, caldeadas, para los, 
ros. 
Esta simpática institución, qú¡ 
na ya desde hace unas seman 
inaugurada oficialmente en estef 
L a obra de madame Du Gast, 
nuestro país tiene precursores, 
más modestos menos meritorios, I 
escuela de bondad que merece _ 
imitadores. 
Ed. O R T E G A NÜÑEl 
París, junio. 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en EL DEBATE 
tera», claro. 
—¿La «rentera»? ¿Quién es esa... so-
ñora? 
— ¡Toma, pues la que nos da la cho-
za y la comida! 
— ¡Ah. vamos, s í : la patronal Com- : — — 
prendido; estáis de huéspedes. vimos cuasi de vacio! Fué cuando 
nevá, que no había en la calle 1 
que... pulmonías. ¿Qué íbamos a 
gar? Bueno, desde entonces, no ¿J 
—Eso: de' huéspedes, desde que se 
murió nuestra madre el año antipasao. 
—¿Y tu padre? 
—No sé... No teníamos más que ma- vuelto a P01"-'1' ]ií 1113110 encima, 
dre. ¿sabe usté?, y yo aprendí con ella ¡tarnblen 66 cierto- pero, ¡hay (iue 
a llevar el carro. Bajábamos las dos aldar 0106 ]istos (!llL'-- el hambre! 
Madrid. Luego... al morir ella nos que-|bre tó y0' Porque como a mis h<5 
damos con el carro y el borrico nalnos los despierta la «rentera» A 
más, pa vivir, y como yo había apren-1 cuatro ^ 60n tai1 pequeños, en cu) 
dido de las faenas de «rebusca», nos 1u0 salimos a la calle, se duerntf 
¿Esa toquilla agujereada como un co-idijo la «rentera», una que la llaman 
lador? ¿Esa falduca de todos los colo-
res del arco iris?... 
—¡Caaray. qué guasonazo! ¡Mira, 
mira, cómo se «carcajea» el señorito! 
Paca «la Melones», por mal nombre: 
«Oye, «Pequillas», conmigo os quedáis, 
tú y tus hermanos, pero tenéis que tra-
—¿Y no los despiertas? 
Mi «amiga», con un gesto de m«i! 
cita de verdad, suspira. 
•No, señor. ¡ Pa lo que me ayuda 
Concha ESPINA 
—Oye, nada de «carcajeo», y si te be 
ofendido dispensa, y ¡a tus pies! 
—¡Huuy... «a mis pies»! ¡No llevo 
medias!... Y además no n̂ e va lo «fino-
lis». Pero no se «pitorree» usté de una, 
porque le advierto que si me pongo 
yo también a «sacarle punta» a lo que 
usté lleva, ¡pá qué!... 
bajar, y bajar a Madrid con el carro1 (le6PÍ€rtos! Eso 6Í' a ^ «renten 
digo que me ayudan ¡la mar!, 
n.s porque si no se lo digo, ¡pué 
—¿También es trapera «la Mblones»? cebase a los tres a la calle! 
como siempre». 
Y bajamos toas las mañanas. 
— ¡Natural! Y tó lo que llevamos es 
pa ella. ¡Tié un genio! El día que no 
«cargarnos» a su gusto, \un terremoto! 
— ¡Caramba! 
— ¡Digo! ¡Menuda paliza me dió es perder?... 
to invierno, porque una mañana vol-
Y la «Pecas» ha callao y ha 
los ojos. Luego ha murmurado 
otro suspiro y una sonrisa dulce: 
—¿Ve usted, ahora, cómo sí ;'| 
VARGJ 
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H E N R Y G R E V I L L E 
a a m a r 
N O V E L A 
(Versión castellana expresamente hecha para 
EL DEBATE por Emilio Carrascosa) 
Aquí, Katie Motter puso en juego todas sus artes 
de habiilísima diplomática, para disuadirlo de su 
idea. 
¡Hablarle a Frankleyjr ¿Para qué? ¿Para que al 
saberse burlado se desatara en improperios y de-
nuestos? Por que si John de May pecaba de quis-
quilloso y susceptible, Horacio Frankley, en cambió, 
era brusco y, en ocasiones, hasta brutal. Su voz era 
dominante e imperiosa y estaba llena de exigencias 
inadmisibles la mayoría de las vecea. No; lo más 
prudente era evitar semejante conversación, que a 
nada conduciría. 
Ella sola se bastaba para salir de aquella situa-
ción, un poco embarazosa desde luego. No ignoraba 
lo que tenía que hacer, puesto que nadie mejor que 
ella sabía hasta dónde llegaba su compromiso con 
el enamorado arquitecto. E l desenlace de la cues-
tión corría, pues, de su cuenta. 
Nada cabía objetar a una decisión tan firmemente 
adoptada, y nada opuso John en consecuencia. De 
May volvió a Boston varias vecea para ver a su 
amada, sin que hiciera nada poi' buscar a Horacio, 
pero sin rehuir tampoco el encontrárselo. Katie 
tenía horror a las peleas, le crispaban los nervios 
las discusiones, y había declarado que no quería 
secretos ni tapadillos; deseaba, por el contrario, que ¡ 
todo estuviese claro como la luz del día, por si 
llegaba el momento de que los dos hombres tuvieran 
que darse mutuas explicaciones. 
¡Claro como la luz del día! No pedía m á s , no as-
piraba a otra cosa John de May, y, sin embargo, se 
había dejado enredar en una madeja—hecha, no de 
mentiras, no de tapadillos, pero sí de silencios—tan 
espesa y enmarañada, que el día en que la casua-
lidad le llevó a encontrarse de manos a boca con 
su amigo Frankley, hubiera dado muy a gusto cuan-
to tenía, cuanto pudiera poseer en lo sucesivo, con 
^al de que se le hubiera ocurrido la idea de seguir 
otro camino. 
Pero la tempestad» que se cernía sobre John, se 
desvió sin estallar por aquella vez, y, por otra 
parte, Katie de Motter recobraba su palabra com-
prometida, era completamente libre. Ante la oVses-
peración de John de May, que se llamaba miserable 
y se acusaba de traición, de la más negra traición, 
que es la que busca su víctima en el amigo entraña-
ble, en el camarada de los alios juveniles, Katie 
consintió en adelantar la boda. Y al día siguiente, 
un sacerdote unió sus suertes con indisoluble lazo, 
dándoles la bendición nupcial. L a ceremonia religiosa 
se celebró sencillamente, sin pompa de ninguna clase. 
Misten Motter, que se hallaba a la sazón en Nueva 
York, contestó al telegrama en que los jóvenes des-
posados le daban cuenta de su enlace, con otro 
despacho, harto lacónico, en el que no se leían más 
que estas dos palabras: (¡Muy bien.» Desde aquel 
día, miss Katie Motter se habla convertido en mis-
tress de May. 
John de May salió del hotel, dejando a Kalie que 
durmiera la siesta y, mientras evocaba en su memo-
ria todos aquellos hechos y las circunstancias que 
los habían acompañado, se dirigió de nuevo a la 
orilla del mar, con la intención de dar un paseo por 
la costa; tenía necesidad de moverse y pensó que 
el aire salino de la marisma le sentaría bien. Llega-
do al lugar escogido para su paseo, se detuvo al 
borde mismo de la costa, y miró con ojos distraídos 
la inmensidad del mar azul, tranquilo como un lago 
a aquella hora, que iba a confundirse con el azul 
del cielo en la línea lejana del horizonte. 
¡Cuántas veces, siendo alumnos de la Universi-
dad de How.ard, se habían extasiado Horacio y él 
en la muda contemplación extática del mar, encres-
pado y rugiente, o sereno y rumuroso, ŷ  del cielo 
sin límites! ¡Cuántos días habían pasado en el cam-
po, aprovechando las vacaciones universitarias de 
una fiesta! 
En las hirvientes aguas del Océano, festoneadas 
de espumas, habían nadado con delicia, dedicándose 
a mil juegos y acrobacias, persiguiéndose gozosos, 
sumergiéndose cuando se creían alcanzados, para re-
aparecer sobre la superficie algunas brazas más 
allá, y cuando se cansaban de sus infantiles juegos 
acuáticos, a la hora crepuscular en que el sol pa-
rece incendiarse, antes de desaparecer por detras 
de las altas montañas, acostumbraban a tenderse 
sobre la hierba, donde formaban mil proyectos para 
el porvenir, poniendo a contribución la rica fantasía 
de sus cerebros de adolescentes. ¡Cuántas veces so-
ñaron con conquistar juntos faipa y dinero, gloria y 
riquezas! L a empresa, en el éxito de la cual ninguno 
de los dos se atrevió a dudar ni un solo instante, se 
les antojaba la más fácil y sencilla, la más hacedera 
del mundo: Horacio, que sería ya un arquileclo ilus-
tre, construiría magníficos palacios, y John de May, 
cuya fama de pintor envidiaría el propio Apeles, si 
viviera, se encargaría de decorarlos... 
Una visión muy distinta de las de sus juegos en 
el agua, dolorosa y triste, paso por delante de sus 
ojos. E n su memoria revivió el recuerdo de muchas 
noches invernales de miseria y penuria, casi de in-
digencia, pasadas en París. Llego un mes en que se 
retrasó el cobro de la modesta pensión que le envia-
ba su familia o en que en un rasgo de liberalidad 
a los que era muy dado, se gastó de una vez el pu-
ñado de francos con que debía alender a su subsis-
tencia, y se encontró con el bolsillo vacío, sin mesa 
a que, sentarse, sin cama en que reposar, ni hogar 
a que acogerse en aquella gran ciudad de la luz, 
én aquel cosmopolita París, en el que no tenía a quien 
volver la vista, pues las pocas personas con las que 
mantenía relaciones de amistad, le creían en situa-
ción económica demasiado holgada para verse en la ¡ 
necesidad de pedir un préstamo... , que acaso le hu-
bieran negado... 
Horacio Frankley era en aquellos momentos casi 
tan pobre como él; había pagado por adelantado el 
pupilaje en la humilde casa de huéspedes en que vi-
| Vía, y no tenía dinero. Tardaría mucho tiempo en 
I tenerlo, que era lo más triste, puesto que faltaban 
. treinta días largos e interminables, para que reci-
biera de su casa la cantidad que trimestralmente le 
giraba su padre con escrupulosa puntualidad. Ni un 
segundo dudó el entrañable camarada: se llevó a su 
hospedaje al amigo necesitado y compartió con él 
la mesa escasa y nada regalona y el lecho duro y 
fementido, sin olvidarse de obligarle a que acoplara 
las pocas monedas que. conservaba... ¿Para qu1 
quería él, si John tenía necesidad de ellas? 
Abandonando la inhóspita Imbilación que Ies 
vía de albergue, los jóvenes se lanzaron, 
otro a la calle, a cuerpo, subidos los cuellos d 
americanas, para calentarse al sol que. afortui 
mente, salía para lodos. Y recorrieron París d 
la a punta, desde, los barrios ¡irislocráticos, 
suburbios, marchando de prisa para entrar c 
ción, sop lándose las puntas de los dedos ate 
pero sin perder jamás su buen humor. Durante' 
líos largos paseos por el bosque de Bolonia^ 
las orillas del Sena, hicieron los más atrevidos p1 
para el porvenir y discutieron las más arduas^ 
liones del arte y do la Filosofía, poniendo If" 
tusiasmo y tan'o calor en In controversia, qne . 
ron a olvidarse del invierno, del frío que agai 
ba sus miembros, y del hambre que martirizaba 
eslómagos medios vacíos o vacíos del todo. • 
s;ir de su desamparo, ni un solo momonto se con 
raron solos, aislados en la extranjera ciud8^ 
con tanta indiferencia y egoísmo asistía a 18 
lucha con la vida de aquellos valerosos niucha V| 
Ninguno se sintió solo, porque cada uno (,e 
contaba con el corazón del otro. 
Bajo el sol primaveral, demasiado picante Pa 
estación, que le hacía sudar a chorros, que • 
saba los ojos, John de May reconio día pOr nf 
hora por hora las tristezas, las amarguras de 
invierno, lejano ya, pasado a muchos kilómetro8 
patria amada. Y allí, sentado en el suelo, de ca . 
mar, lloró amargamente, desconsoladamente. ^ 
un niño, el nefando crimen de habr-r traicionad^ 
amigo a quien lanío debía, a quien tan sincera 
amaba en lo más íntimo de su corazón. 
{Coniinm 
